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A	  manera	  de	  prólogo	  
	  
La	  sistematización	  de	  la	  Escuela	  para	  la	  Reconstrucción	  de	  le	  Memoria	  Histórica	  
en	  el	  marco	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Etnoeducación	  y	  Desarrollo	  Comunitario	  
	  Hablar	   del	   objeto	   de	   interés	   de	   la	   Etnoeducación	   y	   el	   Desarrollo	   Comunitario	   en	   el	  escenario	   urbano	   y	   en	   relación	   con	   este	   proyecto	   de	   investigación	   nos	   remite,	   sin	  duda,	  a	  la	  articulación	  de	  un	  discurso	  y	  una	  acción	  que	  permite	  rescatar	  el	  diálogo,	  el	  encuentro,	   potenciar	   e	   impulsar	   escenarios	   reflexivos	   en	   la	   ciudad	   que	   den	   cuenta	  sobre	  ciertos	  sectores	  poblacionales	  que	  no	  han	  tomado	  ni	  se	  han	  posicionado	  en	  el	  espacio	  que	  les	  corresponde	  en	  ese	  cifrado	  simbólico	  que	  es	  la	  ciudad.	  	  La	  etnoeducación	  genera	  puntos	  de	  encuentro	  para	   la	   inclusión	  y	   la	   reconfiguración	  de	  expresiones	  culturales	  que	  se	  pueden	  dimensionar	  como	  construcciones	  simbólicas	  o	   redes	   de	   intercambio	   social	   y	   cultural.	   De	   allí,	   que	   con	   la	   sistematización	   de	   la	  
Escuela	  para	  la	  Reconstrucción	  de	  la	  Memoria	  Histórica	  en	  Pereira,	  se	  pueda	  reafirmar	  que	  la	  función	  a	  la	  que	  debo	  responder	  como	  futuro	  etnoeducador	  debe	  tener	  eco	  en	  la	  apuesta	  de	  un	  discurso	  que	  opte	  por	  el	  rescate	  en	  las	  narraciones	  locales,	  y	  por	  la	  reflexión	  de	  procesos	  de	  educación	  propios	  para	  las	  comunidades,	  que	  en	  su	  mayoría	  se	  configuran	  por	  lo	  afro,	  lo	  indígena	  y	  lo	  mestizo.	  	  ¿Qué	  se	  es	  y	  que	  se	  piensa	  como	  ser	  humano	  y	  como	  colectivo	  en	  el	  contexto	  al	  que	  se	  pertenece?	  ¿Cómo	  edificar	  proyectos	  de	  vida	  que	  respondan	  a	  las	  necesidades	  sociales	  y	   culturales?	   ¿Cómo	   a	   su	   vez	   crear	  mecanismos	   para	   que	   la	   educación	   formal	   y	   no	  formal	   responda	   a	   estos	   contextos?	   Son	   sin	   duda	   preguntas	   que	   atraviesan	   la	  
Licenciatura	   en	   Etnoeducación	   y	   Desarrollo	   Comunitarios	   y	   sobre	   las	   cuales	   esta	  investigación	  propone	  una	  ruta	  de	  trabajo.	  	  
	  Por	   lo	   anterior,	   este	   documento	   da	   cuenta	   de	   un	   proceso	   alternativo	   de	   educación	  vivido	   en	   un	   lugar	   físico	   y	   palpable,	   un	   territorio	   con	   ruidos,	   asfalto	   y	   luces	  multicolores	  que	  alumbran	  sus	  estructuras,	  sus	  calles,	  las	  avenidas	  desoladas,	  oscuras	  y	  profundas,	  los	  paisajes	  de	  turbia	  procedencia	  y	  el	  aparente	  silencio	  de	  la	  gente	  ante	  el	  mundo	  devorador	  en	  el	  que	  concurren.	  	  	  La	   realidad	   cultural	   y	   social,	   la	   carencia	   reflexiva	   ante	   los	  hallazgos	  de	   la	   educación	  alternativa	   en	   espacios	   comunitarios	   y	   el	   debate	   entre	   estos	   con	   los	   modelos	  tradicionales	   de	   enseñanza	   son	   un	   desafío	   severo	   con	   el	   que	   el	   discurso	   de	   esta	  investigación,	  y	  ante	  todo	  el	  de	  la	  práctica	  de	  la	  etnoeducación,	  se	  debe	  confrontar	  y	  tomar	  armas	  frente	  al	  asunto,	  armas	  de	  símbolos,	  que	  disparan	  otras	  posibilidades	  de	  ser	  y	  de	  edificar	  en	  el	  mundo	  cercano	  para	  aportar	  a	  la	  utopía	  de	  devolver	  el	  color	  a	  este	  país	  vestido	  en	  luto	  y,	  quizá	  siendo	  descaradamente	  soñadores,	  recobrar	  el	  sol	  en	  medio	  de	  los	  días	  grises.	  	  Con	  esta	  perspectiva	  frente	  al	  hacer	  etnoeducativo,	  la	  propuesta	  de	  escritura	  narrativa	  de	  la	  Escuela	  para	  la	  Reconstrucción	  de	  la	  Memoria	  Histórica	  cobra	  sentido	  como	  un	  acontecimiento	   que,	   en	   primera	   instancia	   permite	   reconfigurar	   los	   aprendizajes	  obtenidos	  en	  el	  paso	  por	   la	   licenciatura	  en	  Etnoeducación	  y	  Desarrollo	  Comunitario.	  Pero,	   ante	   todo,	   cobra	   sentido	   como	   un	   documento	   que	   promueve	   una	   iniciativa	  desarrollada	  en	  la	  ciudad	  y	  rescata	  los	  acontecimientos	  realizados	  en	  una	  experiencia	  de	  intervención	  social,	  pero,	  además,	  que	  intenta	  velar	  por	  esos	  procesos	  alternativos	  para	   generar	   escenarios	   educativos	   en	   una	   vía	   distinta	   a	   la	   institucionalmente	  conocida.	  Lo	  que,	  a	  mi	  modo	  de	  ver,	  es	  el	   llamado	  que	  hacen	  las	  comunidades	  y	  esta	  ciudad	   perdida	   –que	   se	   halla	   anestesiada	   en	   el	   consumo,	   en	   las	   promociones	   y	  vitrinas–	   a	   la	   perspectiva	   de	   un	   campo	   profesional	   que	   se	   gesta	   en	   la	   universidad	  como	  es	  la	  Licenciatura	  en	  Etnoeducación	  y	  Desarrollo	  Comunitario.	  	  	  
Es	   necesario	   aclarar	   que	   es	   objeto	   de	   la	   etnoeducación	   dar	   respuestas	   concretas	   y	  generar	   preguntas	   sobre	   el	   hacer	   metodológico	   del	   trabajo	   comunitario,	   y	   con	   la	  perspectiva	  que	  ofrece	   esta	   sistematización	   se	   visualiza	  una	   forma	  en	   la	  que	  el	   arte	  toma	  un	  papel	  protagónico	  como	  medio	  para	  la	  construcción	  de	  conocimiento	  socio-­‐cultural	  y	   la	  adquisición	  de	  conciencia	  política.	  Finalmente,	  esta	  sistematización	  deja	  un	  capítulo	  escrito,	  que	  aviva	  y	  fortalece	  las	  palabras	  de	  lo	  que	  es	  la	  Etnoeducación	  y	  el	  Desarrollo	  Comunitario	  y	  desata	  caminos	  posibles	  desde	  los	  que	  se	  puedan	  cubrir	  y	  combinar	  universos	  conceptuales	  con	  universos	  vividos.	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EL RELATO DE UN VIAJE EN UNA SABIA 
LOCURA
                                                                                                                        
Somos nuestra propia memoria, 
si ésta no existe…  ¿A dónde mirar?
Observando el  panorama histórico de un país como  Colombia, nos 
damos cuenta que en este, el asunto de vivir se ha centrado en un 
ámbito en el que las fuerzas violentas, las políticas y los gobiernos 
autoritarios, han desestabilizado casi perpetuamente las relaciones 
socio culturales y humanas, al igual que los intentos de construcción 
frente al ejercicio colectivo, para recuperar aspectos tan importantes 
FRPRXQDPHPRULDQRVHFWRUL]DGDGHVGHHOGLVFXUVRRÀFLDOTXHQRV
ha dejado como herencia un legado de silenciamientos profundos 
para reclamar el sentido de la dignidad social, humana, cultural y una 
sociedad que hoy intenta constituirse en un acontecer desprovisto de 
esperanzas para ciertos sectores.
Lo anterior ha dado como resultado la exclusión directa de una narrativa 
para hacer memoria histórica desde realidades locales y construcción 
socio-cultural, con características incluyentes para niños, niñas, jóvenes, 
mujeres, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, en el que 
se puedan reconocer y derrumbar las agonías de desigualdad social, 
violencia, violación y vulneración de  derechos que históricamente se 
han legitimado en el contexto que hoy habitamos, país, región, ciudad, 
localidad, comunidad, barrio, familia, a partir de múltiples prácticas en 
el orden de lo cotidiano y lo extra-cotidiano.
No obstante a este panorama, hoy presenciamos un acontecer que 
muestra iniciativas y propone deseos, en el que se da como resultado 
la proliferación del sentido de la esperanza y la capacidad de reconocer 
desde el sentido crítico, creativo y artístico, que lo vivido puede ser 
transformado y recreado, incluso concebido en el presente de un modo 
ajeno al que nuestra historia arrasadora lo ha venido narrando. 
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Aparece aquí entonces, una evidente constatación de los esfuerzos que 
muchas instituciones y actores sociales del sector cultural, venimos 
desarrollando por la constitución de un espacio desde el universo 
DUWtVWLFRFXOWXUDO FRQ HOÀQGHSRQHU HQGLVFXVLyQ ODVSUREOHPiWLFDV
actuales e históricas por las que el país ha atravesado. 
(Q DERQR D HVWDV LQLFLDWLYDV \ ÀQDQFLDGRV SRU  OD  $JHQFLD
Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID), se planteó 
por parte de nuestra institución el proyecto de intervención socio 
cultural,  “Escuela para la reconstrucción de la memoria histórica” y la 
idea de sistematización del mismo, la cual, se hace explícita como una 
iniciativa que presenta la imagen narrativa de un viaje emprendido con 
60 jóvenes de la ciudad de Pereira, que hacen parte  de las localidades: 
corregimiento La Bella Sector La Colonia, barrio Ciudadela Tokio y 
barrio El Plumón; con el objetivo de fortalecer y posicionar adolescentes 
en situación de desplazamiento y condición de vulnerabilidad social 
como actores sociales, a través del reconocimiento de su memoria 
KLVWyULFD\ODFXDOLÀFDFLyQGHHVWUDWHJLDVGHRUJDQL]DFLyQ\SDUWLFLSDFLyQ
para la exigibilidad de sus derechos.
La sistematización es en sí, el relato de un viaje de una sabia locura, 
en el que se hizo necesario volver a  andar  por lo experimentado, lo 
encontrado y cuestionado en el universo sensible, práctico, conceptual 
y emocional  del desarrollo del proyecto, para encontrarnos con las 
voces que los/las jóvenes compinches de la aventura, han dejados 
entre sus conciencias y sus cuerpos.
Ya desde este territorio, quisimos permitirnos  desandar por las rutas 
de la naturaleza cotidiana, marchar en la revelación de una fuga a las 
barreras sociales y culturales para construir historia y adquirir rebeldía 
ante el lastimoso instante en el que transcurrimos, en una patria que 
VDFULÀFDVXSURSLDFXOWXUD\ODGHVYDQHFHHQODPHPRULD
Tenemos claro la necesidad de despertar en medio de la tormenta, sin 
el temor de  poseer todas las repuestas frente a una propuesta que 
permite de antemano rescatar de nuestro léxico palabras mágicas como 
utopía y derechos humanos, en un país y una ciudad que tiene más 
interés en el callar y desbordarnos en el instante inconmensurable e 
intrascendente  como seres fugaces que olvidan sus rutas y sus retornos 
del existir, del respirar  y tomar asiento para contar sobre nuestro lugar 
en el mundo.
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Entregamos a nuestra ciudad, a  nuestro país una posibilidad, una 
puerta tal vez que debe ser empujada para reconocer el amplio universo 
del correspondernos a nosotros mismos,  con acciones  que jueguen 
a darle lugar a la esperanza y  la ilusión, creer  que los cambios son 
posibles y que nuestras manos son las únicas modeladoras de estas 
oníricas pero reales arquitecturas culturales.
El reto con esta narración es enorme, considerando, lo complejo 
de encontrar formas de hablar sobre lo acontecido para entrar en 
comunicación y comunión con la realidad de cada uno de los/
las jóvenes, los discursos históricamente institucionalizados de los 
derechos humanos y los medios-métodos  que como institución 
abordamos en el marco del proyecto para llevar a cabo su ejecución. 
Hablamos de revolcar las palabras expresadas por todos los que hicimos 
parte de este  proyecto, en un contexto en el que la vulneración es tan 
sólo un asunto cotidiano, suscitando el encuentro con un medio que 
permitirá alcanzar de modo directo un lugar parlante en el que se cuenta 
la idea del ser sujeto, en un mundo que condena a los/las jóvenes 
a ser objetos de la demencia y el señalamiento, entes resignados con 
el mundo mísero que las políticas actuales proporcionan, resultados 
de las condiciones de inseguridad y de intranquilidad de los sectores 
donde habitan.
Por lo anterior, la  pregunta con este proceso de sistematización  aborda 
la idea de un partir de nuevo con los ojos atentos al reconocimiento 
de los pasos que dimos; en esta dimensión concretamos con nuestros 
amigos lectores de esta gramática sensible, una cita para el diálogo, una 
cita como fuente de energía para creer que es posible la desvinculación 
de un sentido de vida lineal, es un remover las sendas en el que 
reconocer la memoria de los proyectos socio culturales, o al menos 
GH HVWH VLJQLÀFD HQWUDxDUQRV HQ HO SDVDGR SDUD DGXHxDUQRV GH ORV
recuerdos y transformarlos en universos de experiencia y potencialidad 
creadora para hallar un lugar con nuestros relatos sociales.
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Capítulo I
ESCUELA PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA 
APOYO A ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
MSD COLOMBIA
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SISTEMATIZAR, 
Una iniciativa para dejar herencia.
Cuando la cultura está viva
tiene identidad, es decir memoria.
(Voces de la tierra)
Para comenzar, se hace necesario aclarar la perspectiva de esta 
sistematización como una alusión al placer de preservar un fragmento 
de experiencia vital, que opera en dos vías: el compartir  y el convertir 
los rastros del conocimiento adquirido, con el que se ha determinado 
una manera de encontrar lenguajes al interior del proyecto ejecutado y 
las vías metodológicas para transformar la realidad en otra, “la que se 
planea” “la de la ejecución”  y “la que se crea” producto de las que se 
exponen, es decir, hablamos de la sistematización como traducción de 
realidades, que es el centro de conjunción entre esta y los proyectos de 
intervención que se ejecutan.
Por ello, esta narración consiste, más allá de formulaciones 
academicistas sobre lo que fue el proyecto y contar lo que se hizo, 
HQHVWDEOHFHUHVSDFLRVGHUHÁH[LyQ\SUiFWLFDSDUDIRUWDOHFHUODVUXWDV
que nos permiten construir  el diálogo entre el momento inicial de 
concepción creativa en torno a una propuesta social,  que se podría 
GHÀQLUFRPRHOJHQRRULJHQ\ODSXHVWDHQHMHFXFLyQGHOPLVPRTXH
incluyen sus resultados, impactos y ante todo aprendizajes. 
De aquí que,  las preguntas que conducen  e incentivan la iniciativa 
de exploración vivencial radiquen en ¿Cómo formular caminos 
experimentales que nos lleven a la optimación de nuestros deseos de 
FRQVWUXFFLyQVRFLDO\FXOWXUDO"¢&yPRHGLÀFDUWHUULWRULRVFRQPHQRV
certidumbre al momento de ejecutar una propuesta de educación 
alternativa o laboratorio, para la construcción de saberes? Siendo 
FODURVKHPRVWURSH]DGRFRQODPD\RUGLÀFXOWDGGHXQDRUJDQL]DFLyQ
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social, esto es, la metodología para llevar a cabo nuestras propias 
aventuras creativas, es por eso que todo proyecto social es en general 
un problema y una pregunta constante sobre  métodos y medios.
En el lenguaje institucional, vemos en esta experiencia una posibilidad 
GH PHMRUDU UHÁH[LRQHV IRUWDOHFHU \ SRWHQFLDOL]DU  HO WUDEDMR GH
intervención social,  labor que la Asociación Palo q’sea ha venido 
ejerciendo a lo largo de 5 años con distintas propuestas en las que 
las fuentes de motivación han sido los derechos humanos y el arte 
WHDWUDO VXUJLHQGR FRPR XQD QHFHVLGDG SDUD DÀDQ]DU FRQRFLPLHQWRV
adquiridos y para establecer espacios de diálogo que puedan confrontar 
los mecanismos metodológicos que hasta el momento han sido 
implementados en proyectos, dirigidos a diversos tipos de población: 
niños, niñas, jóvenes y adultos. 
Algunos de ellos son:
a. Tejiendo Encuentros
“Proyecto de desarrollo comunitario a través del arte” 
Se realiza desde hace 6 años consecutivos con población infantil y juvenil 
HQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR\RYXOQHUDELOLGDGVRFLDOFRÀQDQFLDGR
por el Ministerio de Cultura de Colombia en su programa Nacional de 
Concertación, en asocio con la Fundación Cultural Germinando.
Es una estrategia de intervención hacia la construcción de convivencia 
de una manera incluyente. Promoviendo  la formación artística y cultural 
en niños, niñas y jóvenes, el diálogo en comunidades y la participación 
ciudadana en encuentros culturales, adelantando esfuerzos en la 
consecución de una cultura ciudadana capaz de afrontar los retos 
del desarrollo, de enriquecer la  sinergia entre los diferentes grupos y 
sectores que conviven en un territorio, de crear un escenario donde se 
UHFRQRFH\YDORUDODGLIHUHQFLDHQSRVGHODFRQYLYHQFLDSDFtÀFD
El objetivo general es contribuir a través del arte, al desarrollo humano 
y comunitario de los barrios y corregimientos de la ciudad de Pereira, 
en situación de vulnerabilidad y/o desplazamiento forzado.
b. Mujeres en Escena, Margaritas…
La primera edición del proyecto se cumplió en el  año 2002 en 
Barcelona-España donde se realizaron 3 ediciones y en el 2008 y 2009 
se ejecutó en Colombia la cuarta y quinta edición respectivamente, 
SUR\HFWRÀQDQFLDGRSRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDGH&RORPELD
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(O SURSyVLWR GHO SUR\HFWR HV  FUHDU HVSDFLRV GH FUtWLFD UHÁH[LyQ \
diálogo en torno a la participación de la mujer en la vida política, social 
y cultural del país.
 
c. Componente productivo del proyecto ACUNARTE “No 
más niños, niñas y jóvenes en situación y riesgo de calle 
en la ciudad de Pereira”
Consiste en la realización de procesos teatrales con niños, niñas y 
jóvenes pertenecientes a  comunidades altamente vulneradas, con los 
cuales desde el año 2005 se han podido realizar diversos montajes 
como son “AGUA QUEMADA”, teatro de calle, “DOS PELAOS Y 
UN QUEBRAO”, teatro de sala y “MATAMBA” teatro para espacios 
no convencionales.
d. Mójate “Escuela ambiental comunitaria a través del 
arte”  
5HDOL]DGRHQHODxRFRÀQDQFLDGRSRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDGH
Colombia y cuyo objetivo es  contribuir al desarrollo de una cultura 
ambiental en las comunidades rurales de la cuenca media del rio Otún, 
a través de   propuestas pedagógicas fundamentadas en la expresión 
artística.  Ejecutado con población infantil y juvenil de  instituciones 
educativas del sector de la cuenca media del rio Otún.
 
Vemos en este sentido una contingencia  para adquirir   herramientas que 
nos permita y entregue a otras instituciones acortar las distancias entre 
lo que se concibe como idea o primer deseo y el paso de esta a la práctica 
en el trabajo de campo.  Es en sí, un llamado a las bases estructurales 
y los recursos mediadores para la construcción de proyectos, ya que 
constantemente se está preguntando cómo materializar nuestras ideas, 
nuestros sueños, ¿Sobre qué bases sustentarnos al momento de crear?
En tal sentido, esta investigación es una posibilidad que abre horizontes 
a la exploración humana y profesional, además que fortalece y 
constituye saberes  para una posterior multiplicación y aplicación de los 
PLVPRVHVXQDIXHQWHSDUDHOFRPSDUWLUFRQRFLPLHQWRV\UHÁH[LRQHV
sobre el quehacer cultural dirigido hacia la formación, apropiación y 
exigibilidad de derechos.
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SU CONCEPTUALIZACIÓN
El proyecto inicia su kilometraje de ejecución a partir del mes de 
noviembre de 2007 y concluye en marzo de 2009.  La propuesta 
de sistematización, se implementó como estrategia transversal al 
desarrollo del mismo, por lo que se constituyó en un lugar común 
GHUHÁH[LyQ\DSUHQGL]DMHHQWRGRVORVHVSDFLRVGHLQWHUYHQFLyQWDOHV
como reuniones grupales, procesos de evaluación, jornadas de trabajo, 
aplicación de estrategias metodológicas y de talleres de formación o 
módulos temáticos. 
En torno a lo operativo, hacen parte del compendio de fuentes: diarios 
de campo, registros de actividades, informes temáticos, categorías de 
análisis, registros visuales, entrevistas colectivas y personalizadas, los 
actores involucrados en el proyecto, el equipo de trabajo, los miembros 
de la comunidad y los/las jóvenes participantes.
Para abordar la investigación se planteó una estructura de sistematización 
en cinco capítulos:  
1. Escuela para la reconstrucción de la memoria histórica en el 
marco del programa de apoyo a organizaciones de la sociedad 
civil MSD Colombia
2. La experiencia desarrollada y las fuentes del proyecto
3. Las categorías transversales.
4. La metodología implementada.
5. Los aprendizajes obtenidos.
En cuanto a  la metodología de sistematización, se concibió a partir de 
ODUHODFLyQHVSDFLRWLHPSRVXMHWRHVSHFLÀFLGDGKLVWyULFD\FXOWXUDOXQ
enfoque  desde tres ejes temáticos: memoria histórica como perspectiva 
para la generación de aprendizajes, pedagogía de la expresión como 
modelo aplicado a la actividad educativa y derechos humanos como 
objeto directo del proceso de intervención comunitaria. El enfoque se 
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dio  desde la  hermenéutica y  desde una estrategia empleada en cuatro 
momentos: Indagación-Recolección, Descripción-Narración, Análisis 
e Interpretación y Socialización, constituidos a partir de la utilización de 
instrumentos que obedecen a las técnicas de investigación cualitativas 
que: “Producen y analizan datos descriptivos, como palabras escritas o dichas y 
el comportamiento observable de procesos sociales” 1  además, “Porque se reconoce 
TXH SURFHVD GDWRV GLItFLOPHQWH FXDQWLÀFDEOHV FRPR ORV LQIRUPHV GH HQWUHYLVWDV
observaciones, diarios íntimos, videos, además recurre a un método de análisis 
ÁH[LEOH«VHLQVSLUDHQODH[SHULHQFLDGHODYLGDFRWLGLDQD\HQHOVHQWLGRFRP~Q
que intenta sistematizar” 2 
La hermenéutica en el sentido de enfoque metodológico, fue la vía 
de acceso al sujeto frente a las categorías de análisis o ejes temáticos, 
donde se componía una narrativa propia, creando un espacio para 
OD LQWHUSUHWDFLyQ \ UHÁH[LyQ GH OD UHDOLGDG VRFLDO \ FXOWXUDOPHQWH
construida.
La vía hermenéutica sirvió para defender  la interpretación comprensiva y la empírica 
sirvió para defender la interpretación explicativa 3, desde esta orientación, 
la explicación es una búsqueda cuantitativa y la comprensión es 
cualitativa, en la que la actitud que se tuvo como investigador fue 
GHFLVLYDSDUD ODFRQVWUXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR\GHÀQLUFyPRHUDHO
objeto de investigación.
 
1. TAYLOR y BOGDAN.  Citado por DESLAURIERS Jean Pier. Investigación Cualitativa Guía Prác-
tica. Editorial Papiro, Pereira, Colombia 2004.
2. Douglas, 1976.  Cit, por  Ibíd., p 15.
5,267HUHVD/DKHUPHQpXWLFDUHÀH[LYDHQODLQYHVWLJDFLyQHGXFDFLRQDO(QHQIRTXHVHGXFDFLRQD-
les Departamento de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.7 (1): 51 - 66, 
2005.
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PASO A PASO
Narración a la Aventura Vivida en un Laboratorio para 
la Construcción de Saberes
(Todos los días que te lleve saber cómo esto fue,
te servirán para saber en otro tiempo algo más libre)
 “León Gieco”
¿Y entonces cómo empezar si aún no  terminamos? seguramente, 
nombrando la necesidad de continuar… ¿Cómo iniciar para hablar 
de una historia que indudablemente a partir de esta lectura queda en 
puntos suspensivos? podríamos hacerlo con, Erase una vez…  Hace 
DOJ~Q WLHPSR« (Q XQ PRPHQWR HVSHFtÀFR R EXHQR« VHQFLOOD \
llanamente,  comenzar creyendo que siempre tenemos algo que decir, 
además hay que nombrarlo; si no hay nada que decir, es porque se 
nos ha olvidado murmurar y ello es la pérdida del impulso para narrar 
nuestras propias aventuras. 
Por eso, se hace relevante empezar por compartir una creencia 
que surge producto de la investigación emprendida, esta es: No es 
SRVLEOHODQ]DUXQDPLUDGDDOPXQGRFRQHOÀQGHLQWHUYHQLUHQpOVLQ
correr un riesgo, el  de hacerlo en completa incertidumbre. Única y 
exclusivamente tenemos claro  el eco de nuestras palabras, por eso en 
este episodio  dedicaremos unas  pocas líneas a ese ineludible momento, 
a ese abismo infranqueable y subjetivo que fue concebir y sobre todo 
poner en marcha una idea llamada proyecto social, La  Escuela para la 
Reconstrucción de la Memoria Histórica.
Desde este anhelo se forjó una gran imagen que pudo ser reconocida 
punto a punto, símbolo a símbolo, código a código, por eso las preguntas 
que desde nuestra incertidumbre generamos frente a los contextos que 
se habitaron,  arrojaron claves para cambiar las condiciones de vida y el 
modo de existencia, de los/las jóvenes que participaron en el proyecto.
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Luego de concluir, después de quince meses de idas y venidas, de 
vueltas y revuelta,  por un camino iluminado de voluntades frente a la 
idea de re-interpretar el universo simbólico  de la vida que habitamos, 
se debe plantear con el mayor placer del mundo,  que el viento ha 
traído esperanzas, aunque esta ciudad y este país nos diga que es delito 
WUDÀFDUFRQHOODV
Desembarazamos los anhelos recurriendo a un fenómeno llamado 
UXSWXUDTXH VH HGLÀFDEDGHVGH OD FUHDWLYLGDG VH FRUWy HO OD]RGH ODV
condiciones límites que la cotidianidad misma ha envuelto en cada uno 
de nosotros;  por ende, corrimos el riesgo que implicó redimensionar 
nuestras formas simbólicas de relacionarnos con el mundo, con el otro, 
ese otro que soy yo mismo, ese que hace parte de  mi, por ello, el riesgo 
consistió en abordar lo educativo mas allá de un proceso unidireccional 
de transmisión de conocimiento, por un espacio de horizontalidad en 
la generación de nuevos aprendizajes y lo pedagógico más allá de la 
UHÁH[LyQ FRPR OD SURSRVLFLyQ SDUD XQ HPSH]DU GH QXHYR FXDQGR
fuera necesario.
Pero siendo más agudos, volviendo nuestra mirada a la experiencia, 
haciendo uso de la recordación, viajamos para encontrarnos allí, en 
ese lugar… alrededor de una mesa, no en la redonda del rey Arturo 
y su corte, sino en una cuadrada discutiendo entre seres humanos 
FyPROOHYDUDFDERXQDUHVLJQLÀFDFLyQGHODUHDOLGDGTXHDGLDULRQRV
corroe, allí estaba “Palo q` sea”, todos juntos navegando entre sueños 
y posibles certidumbres, allí acontecimos nuestra presencia entre 
juegos de planeación, entre bocas con voces entrecruzadas y libretos 
académicos que hablaban de conceptos y recetas frente a la intervención 
social comunitaria, frente a los derechos humanos nuestro principio 
\QXHVWURÀQHQ OD LGHDFRQFHELGD QRVHQFRQWUiEDPRV WUDWDQGRGH
acortar la dolorosa distancia entre lo que  se sueña con la planeación y 
ODUHDOLGDGTXHDOÀQDOHQODSUD[LVWRFDYLYLU
Era preciso des-anquilosar  la desarmonía que brotaba de los conceptos 
construidos entre claustros de blancas paredes y la realidad de hombres 
y mujeres jóvenes, color piel, color dolor, color tristeza, color alegría, 
color resistencia,  de los universos individuales y colectivos que nos 
esperaban entre guaduas, parches de barrio, sorbos de agua dulce, 
concretos periféricos, olvidados, de estos lugares en obra negra y 
oscura procedencia como han sido  denominadas, consideradas y 
determinadas estas comunidades por  aquellas fuerzas oscuras de cuyo 
nombre, color y escudo es mejor no acordarse.
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Entonces, llegaron los interrogantes como náufragos en islas desiertas, 
debíamos reconocer el eco de la humilde grandeza de la vida ordinaria, 
era preciso hablar de memoria con hombres y mujeres adolescentes, 
para que la imagen de los derechos hiciese parte de sus vidas, era 
preciso hablar de la energía creadora que en ellos reposaba dormida, 
era inminente consultar sobre la disposición de hacer de sus contextos 
más que territorios del miedo, más que el hervidero de sospechosos 
sociales, un lugar para residir, en el que el vecino es más que la dirección 
de una casa, un espacio de creación a partir del reconocer sus propias 
impresiones estéticas, aquel donde pululan frases cargadas de sentido 
FXOWXUDOSDUDUHFRQÀJXUDUVXSURSLDLGHQWLGDG\DFHUFDUVHDVXVPLWRV
un territorio donde la idea de la dignidad tenga lugar.  Era inminente 
proponer esa extraña pero asombrosa idea llamada colectividad.  
¿Pero... qué tan preciso era?... ¿Lo era cuando la cotidianidad del golpe 
de la indignidad se ha vuelto un permanente devenir para sus vidas? Y 
VLHVWRHUDDVt¢&yPRHGLÀFDUXQDUHIHUHQFLDVHQVLEOH"¢&yPRUHVROYHU
una realidad problemática aunque esté al desnudo, latente y palpable? 
¿Cómo representar no sólo lo  que se era si no lo que se podía ser? 
¢&yPRQRÀDUQRVGHORGHWHUPLQDGRVLQRPiVELHQHPSH]DUDSLORWHDU
el viaje en lo que puede ser un laboratorio para constituir saberes? ¿Era 
precisa esta búsqueda? 
Así  era, así debía y debe seguir siendo,  ya que desde nuestro compromiso 
institucional y desde la responsabilidad del proyecto mismo, sentimos 
que existe algo que se les adeuda a las nuevas generaciones y ese algo 
es: ¡El querer ser!, ¡Una piel propia!...  una aventura, un sol y una 
ventana por el cual mirarle; algo se compromete porque las voces de 
los hombres y mujeres jóvenes de esta ciudad están pereciendo entre 
los labios, expirando sin ser palabra, sin ser sonido, sin ser fonema 
y morfema, algo se les debe a estas generaciones, ya que al morir la 
palabra, también se ha callado la imagen de sí mismos, la de sus propios 
derechos, aquella que permite  explorar sus posibilidades y límites, el 
legado perdido en sus contextos.
Una  herencia que urge rescatar y a la cual nos acercamos para 
consolidar el eje fundamental en el encuentro de ellos como seres 
humanos,  como algo que tiene que ver con la posibilidad de construir, 
H[SHFWDUH[SHULPHQWDUYLYLUFRPRXQYLDMHHQODPHPRULDTXHUHDÀUPD
la existencia en el mundo, no como la detención del tiempo, no como 
un ciclo circular de parámetros del comportamiento humano, menos 
políticos, como sucede en un país de injusticias iterativas,  la herencia 
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para no repetir, más bien para insistir y asistir a la construcción y 
trazado de nuevas rutas sobre el hacer como actores sociales.
Luego venían más preguntas, muy ricas en respuestas por cierto, 
réplicas que se convertían en otras cuestiones y a su vez otras y otras, 
pues no debíamos permitir que esta utopía fuese un espíritu cojo 
tambaleando entre lo inexplorable de la  cotidianidad, no podíamos 
admitir que existiera una única realidad viable a la hora de poner en la 
praxis un proyecto, sino una constatación de los procesos que el ser 
KXPDQRSXHGHHGLÀFDUno podíamos agotar la vida en el instante mismo de la 
creación. 4 
Así que después de las preguntas, comenzamos a echar remo en un mar 
de aguas turbulentas, ahuyentando pirañas que disparan en la noche, 
aboliendo los espíritus  que pretenden hacer huir el niño interno que 
nos merecemos, nos embarcamos buscando posibilidades e imágenes 
que reanimaran  el foco de nubla que nos persigue a todos, por esto 
nunca enseñamos, sólo compartimos, constituimos zonas de diálogo 
FRQORVMyYHQHV\OHVLQYLWDPRVDTXHHGLÀFDUDQODVVX\DVHQWRGRVORV
espacios posibles.
Construimos herramientas que acortaran  la imposibilidad de pelear 
por lo que cada uno de estos jóvenes merece, generamos estrategias 
de algarabía para romper con el silencio que no permite cumplir 
VXHxRVPHQRVFRQÀJXUDUXWRStDVSRUHVRLQVLVWLPRVHQSRQHUQRVGH
cara a ellos…a los sueños, reivindicarlos porque  han permanecido 
lánguidos, escondidos entre los tugurios  de la desesperanza en medio 
GHXQSUHVHQWHVRPQROLHQWRFRQXQDPHPRULDFROHFWLYDDÀDQ]DGDHQ
la amargura.
Y así, paso a paso, tocábamos puerta tras puerta, con un aviso entre 
los dientes que anunciaba lo perentorio de hacer ruido desde abajo, 
lanzamos diálogos con las comunidades a través de los rostros que las 
representan, sus líderes, sus organizaciones, sus pobladores, algunos 
escucharon, otros jugaron a ser sordos, otros dijeron si pero no 
llegaron, otros lo dudaron, otros se retrasaron en el camino, pero por 
fortuna algunos quedaron.
Hablábamos con todos y cada uno sobre la urgencia de poner en juego 
sensibilidades existenciales, radicalmente alternativas, de explorar 
la categoría de los derechos más allá del extrañamiento, de mirar el 
&$03%(//-RVHSK(OKpURHGHODVPLOFDUDV)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFR')
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tiempo de vida sobre el instante eterno 5 que el modelo nos impone y para 
ello debíamos usar la memoria como vehículo que nos conduciría por 
las rutas trazadas  y el arte como  medio de conquista, el arte que es un 
arma cargada de futuro 6 y que permitió en el proyecto reconocer el rostro 
de los vecinos más de cerca, un arte que nos asintió ver más allá,  en 
tanto observar más que cotidianidad para poder hablar de derechos, 
XQRTXHFRPRDJHQWHJHQHUDGRUHQWUHORPyYLO\ORUHÁH[LYROROHYH
y lo complejo, lo lúdico y lo racional, ´XQDUWH TXH HV OD~QLFD IRUPDGH
educación que no es tortura, un arte que  sueña no sólo con lo que sigue, sino con lo 
que soñando se aproxima a un despertar.” 7
Ya vendría el trabajo de campo, los retos en las convocatorias, los 
llamados mudos, las altas ausencias, las grandes decepciones, los 
fuertes disgustos, los retos a la paciencia, las pruebas de credibilidad, 
las perplejidades, las campañas de convocatoria, la aplicación del 
SULPHUVHJXQGR\WHUFHUSODQSDUDTXHWRGRVFXPSOLHUDQODFLWDDOÀQDO
QRWRGRVHVWXYLHURQDXVHQWHVQRWRGRVVHTXHGDURQDOÀQDOVHORJUyOD
medida justa y necesaria.
Entonces, todo se convirtió en un juego de narraciones individuales 
y colectivas, en el que los participantes podían parir las formas de 
hacerlo, unos contaron historias de sangre y de tuétano en los huesos, 
hablaron de su tierra y de sus travesías por la cultura, hablaron de la 
fe, de la rebeldía, del poder y de los sueños, otros conversaron consigo 
mismo, dialogaron con su comunidad y con las generaciones que les 
anteceden, encontraron que  el sonreír también hace parte de la vida, 
es una marca que también debe sellar el cuerpo como las cicatrices 
del consumo, algunos optaron por llevar a cabo un paseo por el 
mundo de la creatividad modelando posturas de existencia, pintando la 
iconografía de su propia naturaleza.
Todos estos hombres y mujeres jóvenes adolescentes, buscaron sus 
medios según sus deseos y necesidades, y con ello crearon su propio 
alfabeto interno, la partitura de la sonoridad de sus anhelos, conocieron 
y descubrieron letras con las cuales escribir un capítulo de sus vidas, 
que nadie les había dictado ni ellos escrito, eran los/las jóvenes los 
autores y protagonistas de su episodio, de su fábula, de su capítulo, 
(VWDFDWHJRUtDVHWRPDDSDUWLUGHODSRVWXUDGH0LFKHO0DIIHVROOL9HU0$))(62/,(O,QVWDQWH
Eterno.
1RYLHPEUHHVXQDSHOtFXODTXHQDUUDODSRVWXUDSROtWLFDTXHVXUJHGHVGHODVSUiFWLFDVDUWtVWLFDVHQ
ella, se revisa el poder del teatro y su incidencia social.
7. FRIGERIO, Gabriela. Educar Sobre Impresiones estéticas. Series seminarios del CEM, del estante 
Editorial, Buenos Aires argentina, 2001.
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HOORV \ HOODV GDEDQ DO LQTXLHWDQWH OHQJXDMH GH OD ÀFFLyQUHDOLGDG VXV
unidades, sus nudos de coherencia, su inserción en la propia vida.
Y fue en este juego  en el que se presentaron fuerzas liberadoras, 
impulsos que tenían  en cuenta  un despertar que se vislumbró como 
lugar sagrado, donde se celebró un culto al existir  de manera digna, en 
un país indigno por historia, convicción y decisión.
Por esto, la proyección de la escuela operó como una  vía de acceso 
a lo que denominamos como la ciudad de la memoria, tema del que 
dialogaremos más adelante,  era un caminar por los lugares, espacios 
e imágenes, el equivalente a palabras que denotan y connotan los 
acontecimientos allí presentados. 
Fue así, que cuando nos encontrábamos en cada uno de los espacios 
para el compartir saberes, logramos  viajar en la memoria de estos 
MyYHQHV WHQGLHQGRVLQGXGDDHOLPLQDU ORVDOWDUHVGHVDFULÀFLRD ORV
que a diario acontecen en palabra y presencia.
Quedó estructurado un lugar sagrado, un espacio elegido que ningún 
otro, pudo ni puede remplazar, una  zona en la que se reconoció el 
olor de los hogares; cuando las sábanas  luego de haber exhalado  la 
naturaleza de la cotidianidad, expulsaron el hedor de la pobreza y 
la exclusión en el que esta cruel ciudad a condenado a sus jóvenes, 
se traspasó  las retinas a través de los fríos ventanales de madera, 
se incrustaron en la conciencia necesidades de vivir dignamente 
atravesando las condiciones  entre  paredes de esterilla  y cuartos de 
tres por dos, hay algo que elegimos, o que nos toca, pero ese algo 
SXHGHVHUPRGLÀFDGRDOWHUQDWLYDPHQWHSXHVFRPRGLFH$QQD$UHQWK
“El cambio es posible pero la novedad es una joya preciosa” 8
Con esta experiencia podemos contar  frente a nuestra idea, que el 
ejercicio de construcción de conocimiento no era una teoría, como 
tampoco queríamos ni queremos que en ello se convierta, fue en tanto, 
XQD DFFLyQR VHD XQD UHÁH[LyQ DFFLyQGHVGH OD WHRUtD XQD UHÁH[LyQ
permanente desde lo que ha ocurrido en un contexto histórico.
Ahora, con esta práctica, creemos comprender mejor porque el 
experimentar, el querer encausarnos en laboratorios educativos nos 
JHQHUyWDQWDDOHJUtD\VDWLVIDFFLyQSHURDODYH]WDQWDGLÀFXOWDG
8. HARENDT, Anna, Citado en  Artes y Escuela, Aspectos Curriculares y Didácticas, de la educación 
DUWtVWLFD3DLGRV%XHQRVDLUHV%DUFHORQD0p[LFR
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De esto último, también hay que hablar, considerando que estamos 
UHÀULpQGRQRV D  XQ FRP~Q GHQRPLQDGRU TXH GHEHPRV FRQRFHU
WRGRV ORVTXHRSWDPRVSRUPRGLÀFDUHOPXQGRQRVUHIHULPRVD ORV
contratiempos, esos que no sólo se nos presentaron a nosotros, sino a 
todos los que queremos asumir un papel transformador en la sociedad, 
a todos los que decidimos ser seres de luz.
Con orgullo y satisfacción hay que decir entonces, que a pesar  de ser 
SDUWLFLSHVGHXQDWUDYHVtDGHHQVXHxRVODVGLÀFXOWDGHVHPHUJtDQHQHO
proceso como zombis que salen de sus tumbas a terminar con todo 
rastro de vida,  así, como sucede en la vida cotidiana, así, como se 
presenta en todo proceso de intervención.
Por tal razón, siempre estuvimos en la disposición de  re-direccionarnos, 
SXHV ODV GLÀFXOWDGHV UHDOHV QR FRQVLVWHQ HQ DTXHOORV SUREOHPDV TXH
surgen, sino, en la incapacidad de afrontarlos y vencerlos, por lo 
que la estrategia utilizada residió en hacer un proceso permanente 
de memoria, con lo que estábamos haciendo y por consiguiente con 
nosotros mismos.
No sólo  se trataba de  romper el silencio para masacrar la bestia de 
estos modelos lineales e inmediatistas de construcción social, sino, dar 
SRUVHQWDGRTXHKD\TXHUHFRQRFHUODHQODGLÀFXOWDGGHVGHDGHQWUR
mirarle de frente, observarle a los ojos para confrontarle, así, dimos 
nuestra contienda para seguir llevando de la mano aquellos objetivos 
propuestos.
Sabíamos que en este caso como en muchos otros, que a los 
contratiempos presentados había  que temerles, no obstante nadie nos 
cobraría por invitarlos a conversar y continuar el rumbo  en el camino, 
todo ha bastado porque la palabra siempre estuvo alerta.   
Finalmente, cabe anotar que cada proyecto lleva una marca en sus 
entrañas, que la Escuela de la Memoria tenía una muy particular que 
ponía más que en entre dicho, una condición diferencial e innovadora.
No sólo planteamos que toda idea de transformación de mundo, posee 
una realidad que se compone en un tiempo, un espacio y un sujeto, 
tratando de responder a las necesidades de un contexto histórico, 
cultural y social; trazamos la posibilidad de tener una prevalencia, que 
consistió en aquella diferencia cargada de símbolos luminosos, una 
oposición que  tornó particular nuestro proyecto,  una divergencia 
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que fue su propia energía, que le permitió traducir, renovar, avivar y 
SUREOHPDWL]DUHOPXQGRTXHDERUGyTXHDOÀQDOFUHyXQSXHQWHSDUD
hacer de éste una narrativa única, cargada de experiencias irrepetibles, 
que conformaron sellos pertinentes de volcar el mundo para modelarlo, 
invertirlo, descomponerlo y reacomodarlo.
Sabemos que no existe una luz que alcance para llenar por completo la 
oscuridad que nos habita, pero  aún bajo estas circunstancias es posible 
creer que muchas veces  puede aparecer  una pequeña llama vital  allá, 
DOÀQDOGHOFDPLQRFXDQGRWRGRSDUHFHHVWDUGHVYDQHFLGRSRUTXHDOJR
queda y alguien está ahí para darle palabra al silencio y crear caminos 
en medio de esta frondosidad; debemos siempre estar atentos, a pesar 
de las incidentes, pues como diría Ernesto Sábato “A pesar de estar todos 
en la sepultura podemos estar completamente despiertos” 9.
Nos dimos la posibilidad de ser ambiciosos en cuanto a lo que 
queríamos lograr, continuaremos siéndolo, por eso podemos decir: 
Nuestro proyecto permitió pensar en la concatenación  de aquellos 
IUDJPHQWRV GHO HVSHMR URWR  TXH HV QXHVWUD FXOWXUD DO ÀQDO KHPRV
EXVFDGRODPDQHUDGHDUPDUXQURPSHFDEH]DVSDUDFRQVWUXLUXQUHÁHMR
real del mundo del que los/las jóvenes y nosotros hacemos parte, y así, 
no desvanecer con el tiempo.  Nuestro proyecto se consolidó como 
una  imagen particular del mundo, las imágenes son palabras y con ellas 
vestimos un lenguaje que conjuntamente construimos. 
6$%$72(UQHVWR/D5HVLVWHQFLD%XHQRV$LUHV(GLWRULDO3ODQHWD6HL[%DUUDO$UJHQWLQD
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Capítulo II
De la experiencia desarrollada y las 
fuentes del proyecto
Apuntes para los perplejos y para nosotros mismos,
 en una búsqueda de sentido.
 En la construcción de un proceso sin piedras ni ladrillos, 
sólo bastan las ideas y la imaginación.
Ojalá este texto que relata el camino de una aventura cultural,
 pueda ayudar a devolver la historia y el tiempo merecido de
quienes lograron viajar.
Ojalá se encuentre de nuevo el aliento, la libertad y la palabra
que alguna vez hicieron parte de la infancia.
(Cesar Castaño)
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LAS ZONAS DE EJECUCIÓN
Los sectores de ejecución del proyecto comprenden: Ciudadela 
Tokio, barrio El Plumón y el corregimiento de La Bella en el sector 
de la Colonia, estos espacios comunitarios están  conformados por 
asentamientos de familias en condiciones de vulnerabilidad social y 
población en  situación de desplazamiento, estos últimos de diferente 
origen histórico, cultural y étnico. 
Como otros sectores  de la ciudad, estas comunidades son  afectadas 
por  la dinámica social, económica y política de un gobierno que no 
oferta garantías sociales debido a las consecuencias generadas por el 
FRQÁLFWRDUPDGRWDOHVFRQGLFLRQHVGHVIDYRUDEOHVSDUDODSREODFLyQ
civil están dando como resultado serios problemas en términos de des-
territorialización e inseguridad social.
En este momento la ciudad se ha convertido en tramado frágil en la 
construcción de relaciones sociales y en el fortalecimiento de procesos 
culturales que permitan consolidar escenarios de apropiación para la 
exigibilidad de derechos, debido a las problemáticas presentadas a 
causa de la política de reinserción que ha generado en la ciudad  la 
LQFOXVLyQ GH UHGHV GHOLQFXHQFLDOHV \ GH WUiÀFR FUHDQGR FRQ HOOR XQ
ambiente de terror y monopolio desde  las estructuras de la ilegalidad.
(VWDVLWXDFLyQKDJHQHUDGRFRQÁLFWRVDO LQWHULRUGHODFLXGDGFRPR
disputas por los territorios a cargo de bandas emergentes denominadas: 
la cordillera y los rolos, donde los/las jóvenes son los receptores, 
protagonistas y  víctimas. Estos niveles de vulnerabilidad son 
guardados en silencio por las instancias administrativas y en el marco 
de las comunidades dichas prácticas son asumidas en el orden de lo 
cotidiano como algo a lo que no se deben referir y como un aspecto 
social con el cual hay que convivir.     
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En otro orden, los referentes de vida de los/las jóvenes que se hallan 
en etapa de desarrollo comienzan a constituirse a partir de estos rasgos 
sociales y culturales como un campo de acción de vida en el que la 
formación y por ende exigibilidad de los derechos no tiene cabida, 
ni son elementos de mención como herramientas de construcción 
humana.
De este modo, imaginarios sociales, relaciones humanas, modos de 
construcción de colectivo y las problemáticas mencionadas, fueron el 
contexto en el que se desarrolló nuestra propuesta, de aquí que se optó 
por colocar en discusión los modelos de relación emergentes. 
 
En este sentido,  los/las jóvenes de las comunidades en las que se 
ejecutó el proyecto  responden a  sectores  marginados y periféricos y 
por ende a  estigmatizaciones por el resto de los pobladores urbanos. 
También es importante notar que su ingreso al sector educativo para 
muchos de ellos ha sido imposible, así como era la constitución de 
espacios de participación social y cultural que promovieran  niveles 
de organización y de reconocimiento entre ellos o con el resto de 
la ciudad, permitiéndoles de este modo  entenderse  como actores 
VRFLDOHV\FXOWXUDOHVTXHSXHGHQGLJQLÀFDUODYLGD
Características de las Zonas de Ejecución
Corregimiento la Bella 
Está conformado por 10 veredas y 15 sectores,  con una población 
aproximada de 7.000 habitantes. El 60% es menor de 18 años.  La 
economía del corregimiento se fundamenta en un 70% del sector 
agrícola y en un 30% de la ganadería, avicultura, porcicultura y una 
YLVLyQWXUtVWLFDGHFDUiFWHUGHÀFLHQWH
(Q HO SURFHVR RSHUDWLYR KHPRV LGHQWLÀFDGR TXH ODV VLWXDFLRQHV GH
maltrato infantil se ven representadas en los niveles de agresividad 
de los participantes, como una respuesta de reiteración a los ciclos 
de las relaciones familiares que se dan en la comunidad.  Una prueba 
concreta a esta situación se presenta en la determinación de los padres 
por hacer que sus hijos se vinculen a labores agrícolas y a la generación 
de espacios de responsabilidad familiar.
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3RUVXSDUWHHVWHVHFWRUGHQWURGHODVSUREOHPiWLFDVVRFLDOHVPDQLÀHVWD
VHULDVGLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDVGHELGRDODFDtGDGHOSUHFLRGHODFHEROOD
que es el renglón más grande del sector agrícola y con ello ha generado 
desempleo y pobreza, esto sumado a fuertes monopolios comerciales 
que se han establecido al interior del corregimiento. 
(QWpUPLQRVJHRJUiÀFRVGHQWURGHOFRUUHJLPLHQWRKD\VHFWRUHVDOHMDGRV
que tienen inconvenientes para acceder a los centros educativos  o 
ha programas culturales articulados que cubran las necesidades de 
la población juvenil y desde la Secretaría de Desarrollo Rural no se 
han implementado alternativas que den solución a la problemática 
presentada.
Barrio Ciudadela Tokio
Está situada en la comuna Villa Santana, ubicada al nororiente de la 
ciudad de Pereira departamento de Risaralda. Construido en el 2005 y el 
2006 como resultado de  las políticas administrativas, donde se dieron 
932 soluciones de vivienda para reubicar familias de distintas sectores 
de la ciudad, tales como Plumón Alto, Bosques del Otún, Bosques 
de Combia y de invasiones como Brisitas y las Palmas cercanas a las 
Brisas. 
En su totalidad Ciudadela Tokio está poblado por 152 familias en 
situación de desplazamiento, provenientes del Chocó, Antioquia y otras 
regiones de Risaralda, por razones de violencia, pobreza y exclusión. 
Entre ellos encontramos familias afro colombianas y mestizas, de las 
cuales 43 provienen del Barrio Plumón Alto. 
La comunidad no cuenta con la oferta de servicios básicos para la 
atención de sus necesidades. Por un lado, los niños, niñas y jóvenes 
adolescentes observan en Tokio un  barrio nuevo donde hasta el 2009 
no existía infraestructura educativa y las escuelas aledañas no cuentan 
con cupos disponibles; la distancia entre su actual lugar de vivienda 
y la institución educativa a la cual asistían antes de ser reubicados, 
implica riesgos de acceso, seguridad y transporte que sus padres no 
tienen modo de asumir. La problemática que afecta a los/las jóvenes 
DGROHVFHQWHVHQPDWHULDHGXFDWLYDHVWiUHÁHMDGDQRVyORHQODIDOWDGH
acceso al sistema de enseñanza por razones de pobreza, discriminación 
y exclusión, sino también, en la escasez de propuestas y de procesos 
pedagógicos pertinentes que respondan a sus necesidades formativas.  
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Finalmente, Tokio ha sido denominada como bomba de tiempo, 
GHELGRDVXXELFDFLyQJHRJUiÀFD\DODOWRtQGLFHGH LQVHJXULGDGTXH
se presentan en los sectores aledaños y en la Comuna Villa Santana en 
general, además, porque las políticas municipales no prestan atención a 
las múltiples necesidades sociales que se presentan en el sector.
Barrio el Plumón
Ubicado en la zona sur-oriental de la ciudad, está conformado 
por familias en situación de desplazamiento, provenientes de los 
diferentes municipios de Risaralda y por aquellas procedentes de otros 
GHSDUWDPHQWRVGHOSDtVFRPR$QWLRTXLD\&KRFyDFDXVDGHOFRQÁLFWR
armado.
Estos sectores albergan una gran cantidad de jóvenes que permanecen 
en la calle y otros que son explotados económicamente en la mendicidad, 
a través de múltiples modalidades.
Las condiciones de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas 
y de vulneración de los derechos de la niñez son críticas. Alrededor 
de este sector se encuentran otros barrios (Carretilleros, Plumón y 
Plumón Bajo), habitados igualmente por familias en condiciones de 
desplazamiento y pobreza las cuales se llaman destechadas. 
Por su parte, los/las jóvenes carecen de espacios participativos y 
las condiciones sociales en las que habitan hacen que se vinculen a 
la realización de  actividades de orden ilícito o a formar parte de las 
nuevas redes y colectivos de bandas organizadas  que se encuentran 
al margen de la ley, esto ha generado que los procesos de relación y 
comunicación entre ellos se establezcan a partir de medios violentos 
expresados desde el cuerpo y el lenguaje hablado.
Características Poblacionales según Niveles de 
Participación
El proyecto desde el marco de la planeación se orientó a 60 jóvenes 
adolescentes de las zonas anteriormente expuestas, entre los que 
se distinguían características diferenciales de orden étnico y socio 
económico. Establecidas  a partir de las siguientes variables:
a. Para el caso de Ciudadela Tokio el 88% de los participantes 
fueron jóvenes afro descendientes, mientras que el 9% eran 
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mestizos y un 3% indígenas, y la participación de hombres 
y mujeres fue de un 76% para las mujeres y un 24% para los 
hombres.
b. Para el barrio el plumón, el nivel de participación de los 
hombres en relación a las mujeres, fue del 55% para los 
hombres y el 45% para las mujeres y en la relación por etnias 
el 100% fueron mestizos diferenciado en el 48% mujeres y el 
52% hombres.
c. En el Corregimiento de la Bella el nivel de participación fue 
de un 80% para las mujeres y un 20% para los hombres, la 
población en un 100% fue mestiza de origen campesino.
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LOS OBJETIVOS - RESULTADOS E 
INDICADORES DEL PROYECTO.
Para la realización del proyecto se planteó como objetivo general:  
Fortalecer y posicionar jóvenes adolescentes en situación de 
desplazamiento y en condiciones de vulnerabilidad como 
actores sociales, a través del reconocimiento de su memoria 
KLVWyULFD \ OD FXDOLÀFDFLyQ GH HVWUDWHJLDV GH RUJDQL]DFLyQ \
participación para la exigibilidad de sus derechos.
En el marco operativo del proyecto se trazaron los siguientes objetivos 
HVSHFtÀFRV6XFXPSOLPLHQWRHVWXYRVXMHWRDUHVXOWDGRVSRUREMHWLYR
HVWDEOHFLHQGRODYHULÀFDFLyQGHVXVDOFDQFHVDSDUWLUGHLQGLFDGRUHVHQ
el orden de lo cualitativo y cuantitativo.
Los objetivos, resultados e indicadores fueron los siguientes:
(Ver siguiente página)
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(Cuadro de Objetivos, resultados e indicadores del proyecto)
Objetivos 
HVSHFtÀFRV Resultados Indicadores
Lograr que los/as  
jóvenes, se asuman 
como sujetos de 
derechos, a través 
de estrategias de 
sensibilización, 
formación y 
promoción.
Mayor vinculación 
de los Jóvenes 
en espacios de 
formación de 
derechos humanos. 
Jóvenes con 
mayor capacidad 
para aportar a la  
construcción de 
iniciativas frente a la 
exigibilidad de sus 
derechos.
Consolidación 
de  escenarios 
de  formación, 
capacitación y 
gestión para la 
vinculación de los 
jóvenes al ejercicio 
de sus derechos.
Número de jóvenes de los 
sectores Tokio, Plumón y del 
Corregimiento de la Bella 
que se vinculan a espacios 
de formación de Derechos 
Humanos.
Número de actividades que 
se desarrollan en espacios 
de sensibilización, formación 
y promoción  de derechos.
Número de iniciativas o 
propuestas formuladas en 
derechos humanos desde los 
jóvenes participantes.
Número de jóvenes 
participantes con mayor 
capacidad para aportar 
a la construcción de sus 
iniciativas.
Número de instituciones 
y organizaciones 
sensibilizadas en las 
propuestas desarrolladas por 
los jóvenes.
Número de escenarios o 
instituciones que desarrollan 
actividades de promoción y 
formación en DD.HH. 
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Objetivos 
HVSHFtÀFRV Resultados Indicadores
Crear y fortalecer 
formas de 
organización de los/
las jóvenes de tres 
zonas de la ciudad 
de Pereira (Ciudadela 
Tokio, Plumón y 
Corregimiento de la 
Bella).
Se han creado 
como producto del 
proceso  formas de 
organización de los/
las jóvenes en las 
zonas de ejecución 
del proyecto.
Las comunidades 
reconocen las 
capacidades de 
las organizaciones 
juveniles, para 
desarrollar iniciativas 
de intervención 
comunitaria.
Se han generado 
formas de 
integración y 
articulación entre 
las organizaciones 
juveniles y de 
estas  con la 
institucionalidad.
Número de      
organizaciones creadas por 
jóvenes adolescentes.
Número de iniciativas 
desarrolladas por los/
las jóvenes a través de la 
organización.
Porcentaje de personas de la 
comunidad que se vinculan a 
las iniciativas desarrolladas 
por los jóvenes.
Número de instituciones que 
se vinculan  a las iniciativas 
desarrolladas por los 
jóvenes.
Número de espacios de 
coordinación que se generan 
entre las organizaciones e 
instituciones.
Número de actividades que 
se desarrollan de manera 
coordinada con instituciones 
y organizaciones.
Incrementar la 
participación e 
incidencia de los/as 
jóvenes en espacios 
de decisión.
Mayor presencia 
de los jóvenes y 
sus  organizaciones 
en espacios de 
participación y toma 
de decisiones.
Número de jóvenes y sus 
organizaciones que tienen 
presencia  en espacios 
de participación y toma 
de decisiones. (JAL-JAC-
Concejo Municipal- foros- 
Personería Estudiantil-
Concejo de Juventud)
(Cuadro de Objetivos, resultados e indicadores del proyecto)
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La puesta en marcha del proyecto con esta ruta, fue tanto para nuestra 
RUJDQL]DFLyQFRPRSDUDODDJHQFLDÀQDQFLDGRUDXQDDSXHVWDH[SHULHQFLDO
en el campo metodológico, una alternativa diferente de  abordar el 
tema de los derechos humanos con jóvenes.  En si la propuesta fue un 
mapa de navegación que permitió constituir espacios de visibilización 
social para los colectivos y adolescentes que participaron; por su parte 
para MSD Colombia la aceptación de este permitió ampliar la visión de 
las estrategias a implementar a partir del enfoque de derechos.
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Capítulo III
De las categorías transversales
La memoria es un proceso abierto 
a la interpretación del pasado, 
que deshace y rehace sus nudos
para que se ensayen de nuevo 
sucesos y comprensiones 
(Nelly Richards) 
Me invento una tradición para descubrir mi herencia. 
Me confronto con ella para batirme y apropiarme de algo
que es parte de mi integridad…
Siento la obligación de darle cuerpo, de darle vida
de decidir dónde y cómo envestirla
porqué y a quién transmitirla.
(Eugenio Barba)
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LA MEMORIA COMO CONCEPTO Y 
VEHÍCULO
 
“Queríamos cambiar el mundo, pero es mejor tratar  que el mundo
no nos cambie a nosotros, así el refugio es el arte.
¡Un  arma cargada de futuro!”
(Noviembre)
Determinar la historia como sistema de recolección de vida, 
impresiones sensibles, constataciones y enunciación de la existencia 
en la construcción de sentido del sujeto de derechos, sirvió desde el 
proyecto, como medio de comprobación y desafío en la necesidad 
de encarar una visión que tomara distancia de los discursos 
institucionalmente establecidos sobre lo que es la memoria en nuestra 
cartografía colombiana.
Allí encontramos una perspectiva que se abona a dos vertientes: la 
primera consiste en asumirla como una reticencia al recuerdo, se habla 
de lo que pasó, de lo que se vivió, enlazándola de este modo como el 
acumulado del historicismo social, lo que Walter Benjamín llamaría 
FRPR HO GLVFXUVR GH ORV YHQFHGRUHVPHPRULD RÀFLDO OD VHJXQGD
YHUWLHQWHVHGLEXMDFRQXQiPELWRFRQWUDRÀFLDOLVWDHQHOTXHVHUHFODPD
el conteo de los muertos en batalla, el lugar de las fosas y la posibilidad 
de superar una nación de cadáveres  insepultos. Esta idea diferente 
pero igual de extrema a la anterior, toma como protagonista a los que 
se denominarían como los vencidos. 
Frente a esta disyuntiva, nos surgía como tarea apalabrar la memoria 
desde una visión no polar y preguntarnos por aquellos que no son 
vencedores ni vencidos, pero que son producto de esa condición trágica 10, 
6HDVXPHHQHVWDSHUVSHFWLYDODWUDJHGLDGHVGHODSRVWXUDGH(VWDQLVODR=XOHWDHQODTXHVH
SODQWHDHVWDFRPRHOFKRTXHHQWUHGRVIXHU]DVLJXDOPHQWHSRVLWLYDV9HU=8/(7$(VWDQLVODR$UWH\
)LORVRItD
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en este caso los/las jóvenes con los cuales emprendimos esta aventura; 
de modo que asumimos una categorización que se contextualizara a 
QXHVWURVÀQHV
$Vt GHÀQLPRV HO VXMHWR FRPR UHVXOWDGR GH OD FRQIURQWDFLyQ GH
opuestos innegociables, que lideran una contienda desde un marco 
histórico expresado en nuestro contexto por fuerzas violentas, que 
han desestabilizado las relaciones sensibles para la construcción de una 
nación con memoria. 
(O UDVWURGH HVWD UHODFLyQ D OD YLVWD GHKR\  KD GHÀQLGRGHPDQHUD
HVSHFtÀFDHOHQFXHQWURGHORVODVMyYHQHVFRQVXSDVDGRVRQKLMRVGH
este infeliz matrimonio que con nombre propio, consignas y colores 
“ha fracturado en ellos la transmisión y la construcción de memoria en la vida 
cotidiana y al interior de la vida familiar” 11, presentando una  dimensión 
cíclica del olvido y la construcción de realidad habitual  no superará el 
acontecimiento inmediato.
Luego de esta búsqueda; la acción en la práctica conceptual desde lo 
que encontramos en las comunidades nos condujo a asumirla como: 
Arte de la Memoria, “Memoria como Arte”, ya que notamos que 
requeríamos  de una referencia sensible para asistir  al lugar de la 
reminiscencia en los/las jóvenes y con ello indagar el universo de sus 
GHUHFKRVWRFDUODSXHUWDGHVXVUHFXHUGRVVLJQLÀFDUtDYLVXDOL]DUODLGHD
del sujeto social, era una puerta abierta con oscuridad al fondo que 
requería luz para notarse distinto. 
Esta visión fue el vehículo a una conciencia social que comprometía el 
ser, el otro, los otros, los tuyos y los míos que somos todos, una forma 
para ir más allá de las condiciones naturales que nos es dada por la 
cotidianidad y encontrar de nuevo la capacidad de asombro frente a lo 
que ocurre  alrededor del vivir.
Volver al asombro era hacer Recordación: Memoria (La intensión 
para volver en sí mismos) pues como dice Simonides “Todas las cosas se 
desvanecen con el tiempo, pero la recordación hace desvanecible e inmortal el propio 
tiempo” 12.
La memoria lindó con el territorio del educar, en aras de abordar desafíos 
48,17$5%(VWHOD/DHQVHxDQ]DFRPRSXHQWHDODYLGD&ROHFFLyQ&RQYHUVDFLRQHV'LGiFWLFDV
,QVWLWXWR³3HQVDPLHQWR\&XOWXUDHQ$PpULFD/DWLQD$&0p[LFR'I
6,021,'(6FLW)LOyVWUDWR9LGDGH$SRORQLRGHW\DQD3iJ7UDG&3(DLOV6WDQIRUG8QLYHU-
sity 1923. P15, Cit En: FRANCES Yate, El Arte de la Memoria Pág. 60.
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como el resabio cultural del olvido, amparada en la mnemotecnia 
mediática que se apoderó de todos los vínculos de relación humana.
Fue entonces esta, el acceso al conocimiento… Así lo describe Eugenio 
Barba “La memoria es conocimiento y cuando se conoce se puede transformar lo 
que queramos”13IXHWDPELpQXQDÀJXUDGHHQODFHFRQORSHGDJyJLFROR
metodológico, una complementación entre lo práctico y lo teórico, que 
se dio “tal como  el alba cuando vence la noche, sin humillación 14, retomando 
un poco la metáfora de María Zambrano para superar la dicotomía 
entre el choque de pensamiento y poesía.
Tal acción implicó revolcar “Las palabras que son las imágenes que generan la 
recordación de lo que sucede en los Loci=espacios, que es donde se conservan el orden 
de los hechos, desde el entramado de un Locus=contexto” 15 en el que opera la 
vulneración de los derechos humanos, que en si, es asumida por las 
comunidades como  un asunto que hace parte de la cotidianidad  en el 
contorno donde habitan los/las jóvenes
Desde este ejercicio se volvió a reconocer por nuestros protagonistas, 
el sorbo de agua de panela que es tomado en la mañana, las alegrías, los 
horrores, escatologías, crímenes, engaños, la idea del amor, del amigo, 
del parcero; allí desde ese grueso de lo que llamamos vida ordinaria, 
concebimos un lugar parlante para caminar la ciudad de la memoria, 
que es donde se encuentra la posibilidad de ser desde lo que se ha 
perdido en el recuerdo, para después  contar la idea del sujeto de 
derechos. 
Con estos medios andamos y desandamos por las rutas de la naturaleza 
cotidiana y del hacer, en el presente para retornar  metodológicamente 
a lo no inmediato, cambiamos la mirada efímera de la existencia, 
tornamos el aquí y ahora en una cuna de revelación  en la intensión de 
la fuga a barreras sociales y culturales  adquiriendo rebeldía como una 
ganancia de la vida, una que se obtiene sobre la que se vive.  
Finalmente, encontramos un engranaje en el que supondríamos una 
LGHDGHFRQRFLPLHQWRDÀDQ]DGDHQHODUUDLJRGHODFRPSUHQVLyQGHOR
intangible, de lo aparentemente abstracto, una pensamiento de tiempo 
colectivo que sobrepasa el individual, donde se enlazan esperanzas 
comunes, pues como diría Benjamín “toda época sueña no sólo con lo 
13. BARBA Eugenio, La canoa de Papel: Tratado de antropología teatral. Catálogos 1994 Argentina.
=$0%5$120DUtD¿ORVRItD\SRHVtD0H[LFR)RQGRGHODFXOWXUDHFRQyPLFD
<$7($)UDQFpV(O$UWHGHOD0HPRULDYHUVLyQHVSDxRODGH,JQDFLR*yPH]GH/LDxR7DXURV
Ediciones, Madrid 1974.
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que sigue, sino con lo que soñando se aproxima a un despertar” 16 una idea de 
conciencia que permite “una interacción entre los sueños y la vida concreta” 17 
ya que de los sueños emergen experiencias de la memoria colectiva, y 
por último un concepto de historia que rompe con los modelos lineales 
de construcción cultural. 
EL CONCEPTO EDUCATIVO
La pedagogía de la expresión
   
Ciencia y poesía, los dos son saber.
El saber se construye
(Gilles Deluxe).
Si la memoria fue el vehículo, la pedagogía expresiva operó en el marco 
GHOSUR\HFWRFRPRHOHVODEyQSDUDHGLÀFDUVXJUDPiWLFDVHQVLEOHIXH
sin duda el abecedario que permitió encajar una reciprocidad para la 
construcción de actos creativos en los/las jóvenes en función de la 
distinción de esa cercana, entrañable pero extraña categoría llamada 
derechos humanos.
¿Cómo llegamos allí?...En sí, quisimos manejar un concepto educativo 
en el que era necesario considerar la implementación del arte, en aras del 
fortalecimiento relacional entre la intención pedagógica del proyecto, 
la comunicación con los y las jóvenes participantes y la argumentación 
GHVLJQLÀFDFLyQGHODHVWUXFWXUDPHWRGROyJLFDGHODHVFXHOD
Sabemos que lo pedagógico se ha tratado como ciencia, como campo 
GHUHÁH[LyQGH ORVHVSDFLRVGHHGXFDFLyQHQ ORVTXHFRQWLQXDPHQWH
se desarrollan  los procesos de aprendizaje y de construcción de 
conocimiento, por su parte, el arte se ha distinguido como una 
dimensión espiritual del ser humano y ambas históricamente han 
reñido.
Aún bajo estas argumentaciones y motivados por los desafíos y 
pretensiones que el proyecto poseía, como era el hecho de transportar la 
categoría de los derechos humanos de un ambiente positivista–racional-
16. BENJAMIN. Walter Citado en: MAFFESOLI.  La condición trágica en los tiempos de la posmod-
HUQLGDG)RQGRGHOD&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFR
17. Ibíd.
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FLHQWtÀFRTXHKDVLGRDGHPiVFXOWXUDOPHQWHDQTXLORVDGRDORVJUDQGHV
meta-relatos de las complejas estructuras sociales, a una fragmentación 
simbólica  que pudiese ser leída, entendida, comprendida sensibilizada, 
asimilada y exigida desde escenarios cotidianos, que son los contornos 
HQORVTXHORVSDUWLFLSDQWHVGHOSUR\HFWRHGLÀFDQHOWHMLGRGHUHODFLRQHV
humanas y sus funciones.  
Entendíamos que la categoría educación no era lo mismo que escuela 
\TXHDOKDEODUGHHVWDQRQRVHVWiEDPRVUHÀULHQGRDHVFRODULGDGQL
que la enseñanza era parametrada, contrario a ello, nuestra búsqueda 
comprendía un espectro más amplio en el que se confabulara con lo 
que denominamos como laboratorio para la construcción de saberes, 
y esto implicó un carácter informal y experimental, conduciéndonos 
a campos de combinación vivencial entre lo artístico y lo educativo 
que permitiera campos de transformación en las zonas relacionales y 
creativas de los/las jóvenes, tal como se aprecia en el siguiente esquema: 
(Esquema de vinculación artístico-pedagógica)
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Con este marco, el concepto de escuela partió de asimilar la realidad 
FRPRXQFRQMXQWRGHGHVDItRVTXHQRWLHQHQUHVSXHVWDFDEDO\GHÀQLWLYD
además dimos por sentado que hay que entender las consecuencias de 
la subjetividad  como una indeterminación, que “lo que hay que hacer 
en la vida cotidiana es enriquecer la subjetividad en tanto conocer, cuestionar y 
superar los propios límites” 18 nos dimos cuenta que requeríamos de 
una perspectiva educativa que pusiera en vilo la jerarquización arte-
educación, arte-pedagogía  en aras de proponer nuevas rutas para la 
generación de saberes, que es aquel conocimiento que se adquiere pero 
tiene una función integra en el ser humano, en tanto que es aplicado 
a la formación sensible de la vida, que tiene su fuente en la misma 
existencia.
Estando atentos al encuentro con lo que requeríamos para dar 
satisfacción a nuestras necesidades, abordamos la  pedagogía de la 
H[SUHVLyQGHELGRDTXHVHJ~QVXVHQWLGRGHVGHVXUHÁH[LyQ“permite 
crear un escenario para la cimentación de una conciencia colectiva, en tanto es un 
modo de construcción sensible con los otros desde el reconocimiento de la realidad 
inmediata, ya que parte desde el ejercicio mismo de la creatividad y la comunicación 
para adquirir la conciencia del universo simbólico en el que se constituyen los seres 
humanos” 19.
En este modelo se determina el arte como herramienta metodológica 
GHIRUPDFLyQ\HVWRSHUPLWLyODHGLÀFDFLyQGHXQOHQJXDMHFRP~QTXH
fue el camino de la sensibilidad, una  que no podemos decir no existía 
al inicio del proyecto, sino que fue transformada y focalizada hacia 
otros intereses, entre ellos hacia la voluntad de mantener un sentido de 
vida digna pese a las adversidades que en sus contextos se presentan. 
7DO DVLPLODFLyQSHGDJyJLFD RSHUy FRPRXQDPDQHUD GH UHDÀUPDU OD
existencia  con tintes de metáfora, señalada esta como un vehículo que 
va y vuelve para contarnos de su viaje, de modo que  evocó social y 
culturalmente un manera distinta para reconocer una apuesta educativa 
que engendró relaciones horizontales. 
Como consecuencia práctica, todo lo desarrollado en términos 
de actividades de ejecución, se concibió y promovió a partir del 
reconocimiento y valoración de la experiencia y aprehensión  de 
los/ las jóvenes, generando saberes a partir de la propia vivencia y 
=(0(/0$1+XJR(OFRQRFLPLHQWRFRPRGHVDItRSRVLEOH&ROHFFLyQ&RQYHUVDFLRQHV'LGiFWLFDV
,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR1DFLRQDOLQVWLWXWR3HQVDPLHQWR\&XOWXUDHQ$PpULFD/DWLQD0p[LFR
3$17$*,2620DQXHO(GXFDFLyQSRUHODUWHKDFLDXQDSHGDJRJtDGHODH[SUHVLyQ,QVWLWXWR
Nacional De Cultura Perú 1994.
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UHÁH[LRQDQGRVREUHHOODSDUDDGTXLULUPD\RUFDSDFLGDGGHDFWXDFLyQ
en el territorio de sus derechos
(Esquema del modelo pedagógico)
Pedagogía de la Expresión,
Más que ciencia y  poesía
&RQYRFDGRVHQHOPDUFRGHODUHÁH[LyQTXLVLPRVMXJDUFRQXQHOHPHQWR
que entrecruzara el modelo de la conjugación de lo racionalmente 
positivo (derechos humanos) y lo poético (expresiones y medios 
artísticos) y con ello consolidar una experiencia de vida para constatar el 
nacimiento de universos sensibles o dicho de otro modo, impresiones 
estéticas sobre el transitar en el cronotopo de la cotidianidad.
Este marco referencial se consolidó en sí, en la apuesta política educativa 
que el proyecto engendró en medio de su ejecución; quisimos de esta 
manera volcar lo pedagógico en relación a lo artístico y de forma 
inversa, bajo esta relación pronosticar un escenario no para fabricación 
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de un conocimiento sino para el fortalecimiento de saberes.
Esa fue nuestra receta y cocción para hacer también que el arte fuera 
más que un espacio reservado para la creatividad, un hecho vivo que 
no se encuentra aislado de cuanto acontecimiento cultural genera el 
ser humano, en este sentido el resultado del proyecto es un producto 
artístico que se creó desde una visión educativa.
La claridad consistía en que el objeto del proyecto se refería a los seres 
humanos no a las cosas, en la misma proporción que los derechos no 
se aplican a las cosas si no que adquieren su sentido cuando se destina 
a los seres humanos.
Con tal conjugación de discursos aparentemente opuestos, se encontró 
un medio de expresión (Saberes) que permitió  que  los/las involucrados 
enriquecieran su realidad con el cúmulo de las experiencias vividas y 
sobrellevadas. Se abrieron inquietudes sobre su momento histórico, 
político y social, se preguntaron sobre  su personalidad y se exploraron 
como seres humanos capaces de agenciar cambios, tomar iniciativas, 
reforzar su autonomía, participar en procesos comunitarios, ampliar 
la capacidad de cuestionar la realidad y generar una sensibilidad que 
contribuye al mejoramiento de sus relaciones sociales.
Lo anterior nos dejó algunas certezas, en las que se asume la construcción 
de saberes como el adueñarse, apersonarse del todo para transformar 
lo que nos es incomodo, por eso tiene su razón de ser en el presente, 
porque es desde allí donde tiene eco hacia la visión utópica de futuro, 
implicando cambios profundos en el camino de quienes los generan.
Los saberes son  la ruptura del sentido lineal de la vida, de los modelos 
de relación históricamente impuestos como única ruta posible de 
existencia, los saberes son el suelo mágico que permite ubicar los pasos 
de los/las jóvenes caminantes, de los cuales pueden emerger sueños 
FROHFWLYRVSDUDDÀDQ]DUVXFRPXQLGDGFRPRHOWHUULWRULRHQHOTXHVH
pueden avivar esperanzas comunes. 
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EL CONCEPTO DE HISTORIA 
(Q HVWH WHUULWRULR WHQtDPRV XQDPLVLyQ HQRUPH OD GH YHULÀFDU XQD
mirada de lo que se considera historia y de lo que los/las jóvenes 
asumían como esta. Allí nos dimos cuenta que a este concepto se le 
atribuía la  percepción de visita al museo del tiempo pasado, era en 
si asumido como la narración verídica de hechos y acontecimientos 
transitados. ¿Pero qué de cierto había en ello? ¿Hasta qué punto no 
se estaba hablando de un historicismo socialmente impuesto por las 
estructuras y modelos sociales, representados en las instituciones 
públicas como la escuela o el colegio? El reto consistía en cómo hacer 
para darle una objetivación que superara el ir a la región de los muertos 
o a esas situaciones vividas sobre las cuales no se pueden generar 
transformaciones.
Teníamos claro que era preciso un cambio, una percepción que se 
acomodara a nuestra utopía, era decisivo crear otra orientación de 
la  conciencia, pero de ninguna manera podía ser forzada, todo debía 
darse a partir de la comprensión del ser humano individual, ya que 
cada sujeto social encarna en sí una narrativa de vida y de experiencia 
particular. En nuestro caso y bajo las particularidades culturales de 
los grupos de jóvenes con los que emprendimos la experiencia  de 
ejecución de la escuela, encontramos que los relatos sociales obedecían 
a diversas situaciones socio-culturales, como la pobreza extrema en 
el caso del barrio El Plumón, el estigma del desplazamiento en la 
Ciudadela Tokio, y la reiteración de repetir los modelos relacionales 
entre padres e hijos en el caso del corregimiento La Bella.
Estas situaciones nos mostraban diversos patrones de construcción 
KLVWyULFD\GHSXQWRVUHIHUHQFLDOHVSDUDGHÀQLUVXOXJDUHQHOOD\WDPELpQ
se delimitaban objetos simbólicos como eslabón de la representación; 
para unos participantes era el cuerpo el dispositivo simbólico con el 
cual se podía cimentar narrativas sociales,  en el caso del barrio El 
Plumón la fuerza se hallaba en la relación grupal, en la idea del parche 
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de los adolescentes, y en forma distante a las anteriores el grupo del 
corregimiento La Bella operaba bajo la idea del hacer, el operar con 
las manos, esto precisamente porque su contexto era el campo, la 
tierra y el abonar la semilla que  después germinaría para satisfacer sus 
necesidades más esenciales.
/D LPSRUWDQFLD GH HVWRV HVSDFLRV GH UHÁH[LyQ SDUD GDUOH YtD OLEUH D
la conceptualización,  respondiendo además a nuestros intereses, 
VLJQLÀFyTXHDSDUWLUGHODVQDWXUDOH]DVGDGDVFRQODVSUREOHPiWLFDVGH
vulnerabilidad de los derechos presentados en las zonas de ejecución, 
se dibujaron apropiaciones de realidades distintas a las que se habían 
FRQÀJXUDGRGHVGHODWUDGLFLyQ\ODFRVWXPEUHGHORVLQGLYLGXRVJUXSRV
familias y comunidad.
Situados en este razonamiento resultaron las siguientes composiciones 
en relación a la categoría de historia:
a. La Historia es un tránsito social que no se detiene en un punto 
ÀMR\VXGXUDFLyQH[FHGHORVOtPLWHVJHQHUDFLRQDOHV
b. No existe un sujeto, si una historia que lo determine.
c. No nace la historia si no está  determinada por el sujeto.
d. Los parámetros históricos pueden ser transformados para la 
construcción de una realidad.
e. La realidad se puede construir en oposición a cualquier 
automatismo histórico.
f. La comprensión histórica puede tornarse en una práctica 
política, esto es promover cambios estructurales en las 
relaciones sociales.
Con estas precisiones comprendimos que la historia presente puede 
no ser aceptada si no es acorde a los contextos culturales que encarnan 
otro orden de realidad, de aquí que esta puede respirar, abandonar 
VXVRIUHQGDVÁRUDOHVDODTXHHVWiFRQGHQDGDHQWUHODVDXODVHVFRODUHV
ORV PRQXPHQWRV GH ORV SUyFHUHV GHVÀOHV PLOLWDUHV  GLVFXUVRV GH
HIHPpULGHVWH[WRVDFDGpPLFRV\ODSROtWLFDRÀFLDOGHROYLGR
Quisimos entonces, en esta revisión asumir la historia como la relación 
intrínseca de pasado-presente y lo que Hugo Zemelman determina 
como visión utópica de futuro. Teniendo en cuenta que  “La realidad 
histórica se concibe como una pluralidad de proyectos de vida para ser construidos” 20 
20. Zemelman Hugo. Subjetividad. Umbrales del pensamiento social, Anthropos Editorial , Barcelona 
1997
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esta percepción nos permitió así reconocer de cerca las utopías que  en 
los jóvenes reposaban y con ellas direccionar un norte metodológico.
De esta manera, el pasado no puede negar el presente, ya que dicha 
cadena de acciones constituyen en sí un tramado narrativo que 
determina relaciones de carácter cultural y estas son entregadas en el 
hoy, a su vez este se proyecta hacia un tiempo aún no habitado  y es 
allí donde precisamente se pueden generar las transformaciones, es por 
ello que bajo nuestra visión el futuro es cercano a la realidad en la que 
se habita y es utópico porque pertenece al planteamiento personal de 
seguir habitando el mundo, por esto la relación temporal de la historia 
que se determinó en el proyecto obedeció a la siguiente perspectiva:
a. El pasado sirvió como puente referencial para la reconstrucción 
de los espacios vitales de los/las jóvenes, analizar procedencias, 
experiencias de vida y relaciones con los acontecimientos 
YLYLGRVTXHFRQQRWDURQFDPSRVKXPDQRVVLJQLÀFDWLYRV
 
b. El presente y la comprensión de sí mismo, operó como la 
capacidad transformadora de las micros realidades, en el orden 
de lo interpersonal, lo personal y lo colectivo.
c. El futuro y la visión utópica del mismo fue la energía, el 
foco potencial  para la construcción de nuevas narrativas 
sociales en el que se incorporó la perspectiva de exigibilidad 
de los derechos humanos. La utopía fue la posibilidad de 
reconocer de nuevo los sueños que reposaban extraviados en 
la inconsciencia, de quienes hicimos parte del tránsito en el 
proyecto.
La comprensión de los derechos humanos, la vivencia y el 
reconocimiento de la construcción histórica como una arquitectura 
sociocultural de la que se hace parte, amplió el espectro de las 
posibilidades  de la palabra, el cuerpo y la expresión como escenarios 
desde los cuales se pudo transformar prácticas culturales.
Veamos a continuación algunos esquemas en los que se determinan la 
aplicación del concepto de historia en el plano de la cotidianidad y las 
realidades concretas presentadas en el marco del proyecto
1. En los esquemas a y b notamos cómo la necesidad y la 
experiencia se vinculan a la línea temporal en la que se 
conjugan pasado, presente y futuro.
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(Esquema a)
La necesidad se presenta en espacios de las relaciones socioculturales, 
como son las micro realidades, la cotidianidad y la visión personal; 
desde allí los/las jóvenes constituyeron una experiencia dada en un 
HVSDFLRWLHPSRHQWDQWRODOtQHDWHPSRUDOGHODKLVWRULDVHGHÀQHGHVGH
necesidades y experiencias, la necesidad es la  potencia humana y por 
su parte la experiencia es el derrotero de la vida.
Con esta perspectiva histórica asumimos que el sujeto es una construcción 
inacabada, siempre está sometido a un proceso constitutivo que puede 
estar acompañado de transformaciones cualitativas, que pueden ir de 
lo más mínimo a puntos de ruptura completamente radical en las que 
se pueden determinar conciencias a otras realidades independientes a 
aquellas en que se viven, creando una voluntad colectiva que permitió 
al menos en nuestro proyecto sostener la grupalidad y el ejercicio 
colectivo a largo plazo. 
(Esquema B)
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EL ENFOQUE DE DERECHOS
Una perspectiva a los derechos humanos
Intuición y metáfora 
pueden ser expresiones 
GHOVHQWLGRFRP~Q
(Michael Maffesoli)
Cuando de una u otra manera se interviene en los procesos de 
desarrollo comunitario en el orden de lo político, en la red de 
LQWHUUHODFLRQHVTXHGHÀQHQVXVFRQGLFLRQHVGHSRVLELOLGDGDODOX]GH
los contextos próximos y remotos en que se inscriben, no sólo se tiene 
ODRSRUWXQLGDGVLQRTXHVHKDFHLPSHULRVDODQHFHVLGDGGHUHÁH[LRQDU
VREUHODFRQÀJXUDFLyQGHOWUDPDGRRUJDQL]DFLRQDOSDUDODFRQVWLWXFLyQ
de escenarios de exigibilidad de derechos y de las formas imperantes en 
los vínculos humanos que se constituyen a partir de las interrelaciones, 
en pro de posturas políticas que re-direccionen  las estructuras socio-
históricas.
El abordaje de los derechos humanos en el marco del proyecto 
implicó mirar al seno de las relaciones comunitarias y de las confusas 
marchas cotidianas, hasta llegar al punto de indagar también de manera 
esencial sobre el sujeto de derechos, o lo que debíamos concebir 
como tal, por sus posibilidades como ser político, por las posturas de 
autodeterminación y realización cultural.
La exigibilidad de estos debía poseer concordancia directa con la vida 
cotidiana, era un universo que debía ser apalabrado para que existiera y 
en este proceso nos dimos cuenta que la concurrencia de los/as jóvenes 
participantes del proyecto  con la idea del sujeto de derechos,  daba 
lugar a tensiones, en muchas ocasiones contradictorias y paradójicas, 
en primera instancia por las condiciones socio culturales en las que 
ellos habitan y en segundo lugar, por asumir la vulnerabilidad de sus 
oportunidades como un episodio que no tiene trascendencia ni afecta 
la construcción humana.
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Con estas premisas nos dimos a la tarea de asumir que era en la vida 
cotidiana de manera consciente o inconsciente, desde donde debíamos 
movernos en la cimentación de caminos explicativos y emotivos con 
los/las jóvenes, para que se presentara una aceptación mutua con 
la intencionalidad política del proyecto y con la asimilación de las 
herramientas necesarias para lograr dicha postura.
  
Continuamente enmarcamos el tema de los derechos, desde los 
fenómenos y los efectos que se desprenden de las problemáticas 
que se debían defender, a saber: indignación cultural, vejaciones, 
desprotección social, redención cultural, eufemismos cotidianos, 
asimilación de la violencia, dolor social, rumores, señalamientos y 
estigmatizaciones, silenciamientos, imposibilidad de exploración de 
dimensiones estéticas y sensibles,  modelos autoritarios de relación, 
desigualdad social,  resquebrajamiento cultural, des-territorialización, 
imposiciones familiares y  obstáculos para una  participación proactiva, 
entre otros fenómenos presentados en los contextos de ejecución.
Por otra parte, se establecieron argumentaciones que se consignaron 
como campos de acción con las cuales se le podían hacer frente al 
panorama desolador pero remediable, al menos desde iniciativas 
personales, estos campos hipotéticos de acción cultural fueron: las 
resistencias, los  procesos de cambio social, las reconstrucciones 
posibles, los discursos emergentes para la exigibilidad, las narrativas 
culturales, las proclamas, los  levantamientos simbólicos, las irrupciones 
ante la realidad cotidiana, las relaciones humanas no violentas, la 
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQ ORVFRQWH[WRVFRQÁLFWLYRVHPHUJHQWHVSDUD OD
resolución de los mismos y por último la aceptación de los/as jóvenes 
como actores estratégicos del desarrollo local en el que tiene lugar la 
expresión juvenil.
¿Qué fueron los “Derechos” en nuestro proyecto?
En esta ruta lo importante fue encontrar dominios de coherencias 
de acción, entre lo que se asumió como enfoque de derechos y la 
aplicación de este discurso en un marco funcional y estructural, por 
HOORHOFDPLQRGHGHÀQLFLyQGHXQFRQFHSWRDFRUGHDQXHVWURVLQWHUHVHV
radicó en una visión objetiva “entre paréntesis”, debido a que no 
podemos comprometernos con una verdad absoluta ni una relativa, 
sino con verdades diferentes en el plano de los dominios de orientación 
política para la formulación de escenarios de experimentación hacia la 
formación, apropiación y exigencia de los mismos.
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Notamos que el tema no es un  oscurecimiento del entendimiento 
humano, tampoco son restricciones de la razón, sino que más bien 
REHGHFHQ D GLQiPLFDV GH RULHQWDFLyQ SROtWLFD TXH HVSHFLÀFDQ VXV
dominios de acción  en el plano de la vida cotidiana,  la construcción 
de realidad y del entrelazamiento  de la dignidad humana con las 
situaciones desfavorables existentes en el tiempo presente.
 
Lo anterior, según lo dimensionado nos permitió plantear que los 
GHUHFKRV KXPDQRV VH UHÀHUHQ D ODV SHUVRQDV QR D ODV FRVDV  \ TXH
además estos son instrumentos y herramientas  que operan  como 
medios para dar lugar a la expresión  verdaderamente humana, que 
permiten revisar la construcción de ciudadanías culturales juveniles y 
que desde su apropiación sobrepasan  las formas de organización y 
participación instrumental tradicionalmente institucionalizadas.  Desde 
la complejidad objetiva subvierten  dinámicas y procesos sociales 
enquistados por largo tiempo, por ello es comprensible que se demande 
a una perspectiva gestada en esa dualidad que exponga y demuestre 
sus alternativas o sus escenarios posibles, y que no se quede a nivel 
académico, detrás de los escritorios o que se rediman en movimientos 
efímeros que se auspician con la idea de cambios radicales. 
El recorrido para acoger este sendero,  denotó cuestionar las prácticas 
sociales por una exigencia colectiva que permitió la implementación de 
nuevos códigos y símbolos de representación cultural como una forma 
estética de abordar la realidad en la que se podía idealizar e ideologizar.
La permeabilidad de este discurso  en los/las jóvenes expuso en sí un 
parámetro de corresponsabilidad social, en el que se incluyeron los 
otros  no como un tercero ajeno sino como la complementariedad que 
en sí constituye el sujeto social.
Por ello, el enfoque trabajado ayudó a favorecer el arte de la 
REVHUYDFLyQDQiOLVLV\FRPSUHQVLyQHQODLGHQWLÀFDFLyQGHOIHQyPHQR
y la problemática, de esta forma, los participantes del proyecto 
lograron descifrar y redescubrir la realidad circundante, haciendo notar 
entre otras cosas, las estructuras de poder presentadas en la relaciones 
grupales y comunitarias que además era una necesidad inminente, sobre 
todo, cuando se asume el rol de actor o sujeto social pues como dice 
Foucault “es necesario visibilizar los sistemas de poder que interceptan, prohíben e 
invalidan el discurso y el saber, ya que somos los agentes de la conciencia que forma 
parte de ese sistema” 21. 
21. FOCAULT, Michel. “Poderes y Estrategias”. Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Cit. 
Pág.  73 - 86
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Así, entendida la relación de los derechos en los campos de orientación 
de nuestra propuesta, se determinó que:
1. Pueden existir  conciencias y acciones que logran responder 
a la construcción de nuevas subjetividades y a la potenciación 
del sujeto social.
2. Es posible creer en voluntades personales y colectivas 
que permiten sostener la acción grupal con capacidad de 
vinculación en espacios de incidencia política.
3. Los proceso de apropiación e intervención en el tema de los 
derechos humanos son intrínsecos a la lectura política que se 
KDFHGHXQFRQWH[WRHQHOTXHVHDQXGDQFRQÁLFWRVVRFLDOHV
Finalmente quisimos estructurar esquemas de aplicación que nos 
permitiera realizar una lectura más objetiva, sobre las formas 
metodológicas en las que se debían trabajar este discurso y a la vez 
socializar de forma precisa la transversalidad del enfoque implementado 
en el marco del proyecto.
(Esquema a)
Los Derechos y el Sujeto Social
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Capítulo IV
De la metodología 
implementada
Siempre es posible transitar 
de lo invisible a lo visible,
transformar la sombra 
que envuelve la palabra…
Pero debemos ser sagaces,
lobos en cacería de nuevas formas de vida 
que puedan alimentar el espíritu.
(Cesar Castaño)
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EL CONCEPTO METODOLÓGICO
La traducción de una idea 
/DPHWRGRORJtDVHUHÀHUHDODWUDGXFFLyQGHODVLGHDVDODPRYLOLGDG
de las fuentes conceptuales y argumentativas puestas en elementos que 
SXHGHQVHUSDOSDEOHVRYHULÀFDEOHVQRREVWDQWHHQHVWDUXWDVHSXHGH
hallar un lapso de interferencias fundamentadas en el hecho de que 
todo proceso de construcción cultural, o todo proyecto de intervención 
VRFLDOSDUWHGHXQOHQJXDMHSDUWLFXODUGHXQDQHFHVLGDGHVSHFtÀFDGH
fenómenos sociales concretos, luego dicho proceso pasa por espacios 
UHÁH[LYRVSDUD OOHJDU WUDQVIRUPDGRGHQXHYRDOPXQGRHQHOTXHVH
LQLFLy\FRQHOORHGLÀFDXQDUHDOLGDGSDUDOHODTXHSHUPLWHWUDQVIRUPDU
aquella que fue objetiva y primaria.
En este sentido, hablamos que la acción de traducción o ejecución del 
proyecto Escuela de la  Memoria partió de reconocer las interferencias 
que se presentan en todo sistema de aplicación, en las cuales se 
LGHQWLÀFDURQ
a. Interferencias del lenguaje cultural: Que respondían al 
orden de las estructuras morales y las relaciones de poder que 
se establecen en las zonas de intervención del proyecto.
b. Interferencias del mundo del  pensamiento: En las cuales 
se determinaron las barreas que se establecen a partir de la 
dimensión biológica, la cultural desde la particularidad que le 
conforma y las estructuras sociales que en algunos casos se 
mostraron abiertas o cerradas, según la concepción de realidad 
de los colectivos que hacen parte de las comunidades.
c. Interferencias del lenguaje: En el que  se estructuró la 
particularidad del habla, el orden del lenguaje socio cultural, 
la ideología, las creencias, las concepciones de vida y las 
características del lenguaje.
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/RDQWHULRUQRVXELFyHQXQWHUULWRULRGHGLÀFXOWDGHVFRPRKDFHGRUHV
sociales; tales interrupciones nos hicieron  un llamado,  colocándonos 
en una búsqueda exhaustiva de  estrategias para la materialización 
del proyecto, por lo que a partir de la problemática se abordaron las 
VLJXLHQWHV HVWUXFWXUDV DUJXPHQWDWLYDV FRQ HO ÀQ GH FRPSUHQGHU \
poner en marcha toda la dimensión metodológica del proyecto: 
a. La comprensión del sistema de comunicación que se 
fundamentó en la construcción de la propuesta de intervención 
social. 
b. Los procesos de percepción puestos a disposición de la 
SREODFLyQ EHQHÀFLDULD TXH HQ HVWH FDVR HUDQ MyYHQHV TXH
pertenecían a las comunidades del corregimiento La Bella, 
Ciudadela Tokio y barrio El Plumón.
c. /DFRQIURQWDFLyQGHODUHDOLGDGÀFFLyQ\HOVHQWLGRGHFDPELR
cultural y sensible que se produce cuando se crean universos 
de formación,  promoción y exigibilidad de derechos, en el 
que se debía  reconstruir una realidad humana.
d. El territorio de sensaciones y cinestesias en el proceso 
de relación entre el equipo realizador del proyecto y los 
EHQHÀFLDULRV
e. La construcción de una narrativa cultural que constituyera una 
objetivación distinta de lo que se considera cotidianidad.
¿Cómo Materializamos?
A continuación compartiremos la forma en que dimos respuesta al 
proyecto para hacer de él un acontecimiento real.
La implementación  de la Escuela para la Reconstrucción de la Memoria 
Histórica, se planteó como instrumento fundamental en la constitución 
de  procesos educativos de apoyo, de carácter estéticos y comunicativos 
fundamentados en la pedagogía de la expresión, que se referencia en 
los nuevos modos de conocer para adquirir una conciencia del universo 
simbólico formados desde el lenguaje, los mitos  y el hecho de pensar y 
actuar creativamente, abordados  desde la conciencia del ser individual 
y colectivo, con ello se buscó el fortalecimiento de las capacidades 
de la promoción y exigibilidad de los derechos humanos a través del 
encuentro grupal para el empoderamiento de los aprendizajes. 
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Desde el enfoque de los derechos humanos, se ajustó con la propuesta 
de escuela,  la creación de  una estrategia  de acuerdo a las necesidades 
sentidas, desarrollando un proceso que apuntara a la transformación 
mediante el trabajo con la población focal vinculando otros colectivos, 
grupos de vecinos/as y demás actores de las comunidades en las que se 
ejecutó el proyecto, que tuviesen  sensibilidades o intereses comunes, 
lo cual facilitó una movilización hacia la generación de  acciones para 
OD SURPRFLyQ GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV HQ EHQHÀFLR GH WRGD OD
comunidad.  
El proyecto en el marco metodológico  buscó la convergencia entre 
derechos humanos,  vivencia y educación no formal, contribuyendo 
así a fortalecer y posicionar a los adolescentes como actores sociales y 
autogestores de sus derechos, a partir del reconocimiento de su pasado, 
SUHVHQWH\IXWXUR\ODFXDOLÀFDFLyQGHVXVHVWUDWHJLDVGHRUJDQL]DFLyQ
para la participación, a nivel micro-espacial.   
Bajo estas argumentaciones se le dio vía libre a la actividad experiencial 
que se pudo traducir a partir de:
1. Un enfoque metodológico que comprometió lo anteriormente 
expuesto y que como se ha dicho conjugó una idea que se 
denominó: Promoción de los derechos humanos a partir 
del reconocimiento del pasado, presente y futuro mediados 
por la pedagogía expresiva con adolescentes en condición 
de vulnerabilidad social,  a través de la cual se desarrolló la 
noción de derechos humanos, la memoria y se concibió la 
intervención desde la organización y participación en espacios 
de incidencia socio cultural.
2. Una estrategia que se implementó a partir de cuatro fases:
1. Fase de sensibilización, apropiación y formación
2. Fase de multiplicación - empoderamiento contextual
3. Fase de socialización – movilización social
4. Fase de sistematización.
 
3. La aplicación de instrumentos y de seguimiento operativo, 
marcos categóricos de dimensiones conceptuales y de análisis 
SDUDODYHULÀFDFLyQGHDYDQFHVFXDOLWDWLYRVODUHDOL]DFLyQGH
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módulos de escuela ejecutados y transversalizados a cada una 
de las fases del proyecto, fundamentadas desde las categorías de 
derechos humanos, memoria, historia y pedagogía expresiva.
4. La puesta en escena de espacios dialógicos para la 
retroalimentación de las estrategias de aprendizaje, 
instrumentos y herramientas utilizadas para la materialización 
del proyecto, en este espacio se conjugaron relaciones de 
carácter horizontal entre los que participaron del proyecto, 
HTXLSRFRRUGLQDGRUHTXLSRHMHFXWRU\SREODFLyQEHQHÀFLDGD
Estrategias para hacer visibles Las Utopías
Cada una de las fases desarrolladas en el marco del proyecto se 
planteaban  a su vez como  medio  que nos conduciría al cumplimiento 
de los objetivos propuestos,  así  fue como la primera de ellas, la cual 
respondía al proceso de sensibilización, formación y apropiación de 
derechos humanos revelaba lo que los/las jóvenes asumían como 
sujetos en relación al concepto; por su parte la fase de multiplicación 
tenía una relación directa con el hecho de crear y fortalecer formas 
GH RUJDQL]DFLyQ HQWUH ORV EHQHÀFLDULRV GHO SUR\HFWR \ OD IDVH GH
socialización dio respuesta a la necesidad de incrementar la participación 
e incidencia de estos en espacios de decisión.
Ya en el proceso práctico, entendimos que la realidad de la estrategia 
metodológica del proyecto, operaba como un conjunto de desafíos que 
QR SRVHHQ UHVSXHVWD FDEDO \ GHÀQLWLYD \ TXH GHEtDPRV FRPSUHQGHU
la herramienta como una indeterminación que superaba las  formas 
seguras de materialización, por el contrario, debimos advertir lo que el 
proyecto mismo nos decía, esto es, que no hay que encontrar límites 
VLQRDPSOLDUKRUL]RQWHVHQHOTXHQRHQWUDVHQSUHJXQWDVFLHQWtÀFDVQL
hipótesis, porque era necesario darle un lugar a la experimentación y al 
asombro cuando de constituir saberes se trata.
Según estos parámetros poco convencionales,  la estrategia metodológica 
REHGHFLyDODSRVLELOLGDGGHFRQVWUXFFLyQ\UHVLJQLÀFDFLyQGHVtPERORV
pedagógicos que operaron como una  posibilidad de invención y 
supresión en una búsqueda permanente de estructuras educativas, que 
encajaron  las partes que complementan el todo, pues en la herramienta 
utilizada, se hallaban los productos culturales creativos enfocados a los 
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GHUHFKRV SUHYLDPHQWH UHÁH[LRQDGRV \ HVSRQWiQHRV TXH HO SUR\HFWR
tenía dentro de sí como la fuerza germinal de su fuente.  
/RDVRPEURVRGHODWiFWLFDXVDGDHQHOSODQRGHODUHÁH[LyQIXHODHÀFDFLD
característica que pudo con mover e inspirar los centros innovadores 
más profundos y estableció visiones propias que constituyeron el 
sueño, emanados del más fundamental proceso creativo, la estrategia 
IXHXQSXHQWHSDUDGHVDQXGDUODUHDOLGDGFRQHOÀQGHVHUDPDUUDGD
D RWUD OODPDGD YLGD FRWLGLDQD GRQGH VH RUJDQL]y GHÀQLy GHOLQHy \
coloreó ese extraño pero maravilloso universo que previamente había 
sido concebido.
¿En qué consistió cada paso?
Primer Paso
/DVIXHQWHVGHYHULÀFDFLyQ
Para el desarrollo de la propuesta, se planteó la implementación 
de la escuela para la garantía de derechos, utilizando el arte como 
herramienta metodológica a partir de la pedagogía de la expresión, 
estas se desarrollaron por fases a partir de la aplicación de módulos 
formativos con marcos operativos planteados. En la siguiente tabla 
VH H[SUHVD ODV GLPHQVLRQHV FRQFHSWXDOHV TXH SHUPLWtDQ YHULÀFDU ORV
alcances cualitativos presentados en los procesos de aplicación de los 
módulos de la escuela. 
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(Tabla 1 - dimensiones conceptuales)
Dimensiones conceptuales
Aprendizaje 
Se refería a los alcances  generados en los espacios educativos 
Comunicación
Expresado como la posibilidad de poner en común, transmitir hacia el otro  y 
recibir del otro que es el igual.
Reconocimiento
Esta dimensión se vinculó  a la observación , sensibilización e interpretación de 
los  mundos que rodean los jóvenes  (Intimo, personal, grupal, y comunitario)
Re-creación
&RPR DFWR SDUD FRQ¿JXUDU GH QXHYR  OD UHDOLGDG  OD UHHODERUDFLyQ OD
PRGL¿FDFLyQ GHO XQLYHUVR FLUFXQGDQWH SDUD OR \D H[LVWHQWH LQFOX\HQGR ORV
dispositivos que el medio ofrece a los participantes del proyecto.
Cuerpo 
Entendido como un territorio constructor de relatos culturales, como espacio de 
narrativa social, como medio que habla y como lugar en el que recaen todas 
las estructuras sociales.
Participación 
Referenció  el índice de implicación de un participante en los espacios 
formativos y de la responsabilidad social con que asumió su presencia, así 
FRPR ORV QLYHOHV GH SURSRVLFLyQ IUHQWH D GL¿FXOWDGHV SUHVHQWDGRV HQ OD
implementación metodológica.
Creación
Como la facultad de potenciar transformaciones del entorno habitado y 
de construir una mirada del mundo partiendo  de los propios intereses, 
expectativas  y  querencias.
Empoderamiento
Expresado como la capacidad  de hacer propio el contexto, de generar 
iniciativas que den solución a problemas que allí se presenten, que transformen 
el espacio habitado y las relaciones que se generan en el mismo (El otro, el 
grupo, la familia, la comunidad)
Toma de decisiones
Esta se refería a la posibilidad de asumir posición frente a la realidad presentada 
y gestar iniciativas creativas que producen efectos a nivel personal y grupal.
Proyección social
Es la capacidad  de reconocer, exigir y  tomar el lugar que a los jóvenes 
corresponde frente al territorio que habitan (personal, comunitario  y de ciudad)
Vinculación institucional
Relacionada a la posibilidad de articulación del proceso desarrollado  y de 
ORVEHQH¿FLDGRVGHOPLVPRHQHVSDFLRV LQVWLWXFLRQDOHVFRQ LQFLGHQFLDVRFLR
cultural
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8QDYH]GHÀQLGRVHVWRVPDUFRVFDWHJyULFRVHQDUDVGHGHOLPLWDU ORV
territorios operativos del  proyecto, se buscó la relación directa con las 
categorías transversales, según el desarrollo de las fases de ejecución, 
generando el siguiente esquema:
(Esquema relacional de dimensiones conceptuales y categorías transversales) 
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Segundo Paso
Las Fases del proyecto
1. La fase de sensibilización-apropiación-formación  
Se construyeron escenarios para el encuentro, socialización, 
reconocimiento y puesta en escena de la propuesta, además se determinó 
en esta etapa el pasado como una referencia para la reconstrucción 
de los espacios vitales, propiciando la convergencia entre  arte como 
herramienta metodológica, vivencia, educación no formal y derechos 
humanos, mediante mecanismos de educación alternativa como: 
jornadas educativas, salidas de campo y encuentros comunitarios.
(Q HVWH RUGHQ VH LGHQWLÀFDURQ FROHFWLYDPHQWH FUHHQFLDV YDORUHV
tradiciones, historias de vida, preconceptos en torno a la identidad y al 
reconocimiento del espacio habitado y soñado, abonando de esta manera 
encuentros con los/las jóvenes en el que ellos tenían la posibilidad 
de direccionar los procesos educativos y  formativos planteados, de 
igual forma se crearon desafíos y se exploraron alternativas a partir de 
estructuras simbólicas.
Esta fase se hizo operativa a partir de la aplicación del primer y segundo 
módulo que corresponde a:
a. Módulos de sensibilización-formación y promoción en 
derechos humanos, estos se aplicaron a partir  de talleres - 
jornadas de trabajo.
A continuación presentaremos cuadro de técnicas y herramientas 
metodológicas, así como la socialización de  los módulos de formación 
y promoción en derechos.
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es
os
 d
e 
tra
ns
fo
rm
ac
ió
n 
hi
st
ór
ic
a 
de
 lo
s 
D
.D
.H
.H
 y
 la
 
co
nv
en
ci
ón
, a
 
pa
rti
r d
el
 c
on
te
xt
o 
co
lo
m
bi
an
o
M
us
eo
 d
e 
la
 M
em
or
ia
 
M
om
en
to
 1
: o
bs
er
va
ci
ón
 d
e 
10
 im
ág
en
es
 
de
 
ob
ra
s 
ar
tís
tic
as
 
de
l 
te
xt
o 
“A
rte
 
y 
V
io
le
nc
ia
 e
n 
C
ol
om
bi
a”
, d
on
de
 lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
ex
pr
es
ar
án
 s
u 
op
in
ió
n 
ac
er
ca
 d
e 
la
s 
ob
ra
s.
  
S
e 
ex
pl
ic
ar
á 
ca
da
 o
br
a 
co
n 
su
 c
on
te
xt
o 
de
 v
io
le
nc
ia
 a
 t
ra
vé
s 
de
 l
a 
hi
st
or
ia
.
M
om
en
to
 
2:
 
E
n 
el
 
es
pa
ci
o 
se
 
en
co
nt
ra
rá
n 
10
 
pe
rs
on
aj
es
 
de
 
ca
rtó
n 
(n
iñ
os
 v
ul
ne
ra
do
s,
 s
m
ad
, y
 p
re
gu
nt
ar
io
), 
ca
da
 u
no
 d
e 
es
to
s 
pe
rs
on
aj
es
 te
nd
rá
  u
n 
es
cr
ito
 d
on
de
 s
e 
 c
on
ta
rá
 la
 h
is
to
ria
 d
e 
lo
s 
D
.D
.H
.H
 y
 la
 c
on
ve
nc
ió
n.
 
Lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
re
al
iz
ar
án
 e
l r
ec
or
rid
o 
po
r 
ca
da
 
un
o 
de
 
lo
s 
pe
rs
on
aj
es
, 
en
ca
rg
an
do
 a
 a
lg
un
os
 d
e 
le
er
 e
l e
sc
rit
o 
en
 v
oz
 a
lta
 y
 d
is
cu
tie
nd
o 
lo
 le
íd
o.
M
om
en
to
 3
: “
H
ilo
 d
e 
A
ria
dn
a”
 C
ad
a 
un
o 
de
 l
os
 j
óv
en
es
 t
om
ar
á 
un
a 
la
na
 l
ar
ga
 
en
 s
u 
m
an
o,
 c
on
ta
nd
o 
un
a 
hi
st
or
ia
 d
e 
gu
er
ra
 o
 d
e 
vi
ol
en
ci
a 
qu
e 
le
 h
ay
a 
to
ca
do
 
vi
ve
nc
ia
r
E
je
rc
ic
io
 d
e 
ob
ra
 
o 
pu
es
ta
 e
n 
es
ce
na
. 
C
ar
ta
 d
e 
D
.D
.H
.H
 
el
ab
or
ad
a 
po
r l
as
 
y 
lo
s 
jó
ve
ne
s.
D
oc
um
en
to
 
de
 c
ro
no
lo
gí
a 
y 
co
nt
ex
to
 
lo
ca
l n
ac
io
na
l 
in
te
rn
ac
io
na
l
E
xp
er
ie
nc
ia
 
re
la
to
s 
de
 v
id
a
R
ec
on
oc
im
ie
nt
o,
 
pa
rti
ci
pa
ci
ón
, 
co
m
un
ic
ac
ió
n,
 c
re
ac
ió
n 
 
in
di
vi
du
al
, c
ol
ec
tiv
a,
 o
ra
l, 
FR
US
RU
DO
\
J
Ui
¿F
D
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(M
ód
ul
os
 d
e 
fo
rm
ac
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
-d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
M
om
en
to
 4
: 
C
re
ac
ió
n 
de
 o
br
a 
o 
pu
es
ta
 
en
 e
sc
en
a,
 a
 p
ar
tir
 d
e 
la
 d
ec
la
ra
ci
ón
 d
e 
lo
s 
de
re
ch
os
 h
um
an
os
Fo
rm
ac
ió
n 
en
 
D
D
.H
H
,
Lo
s 
de
re
ch
os
 d
e 
In
fa
nc
ia
G
en
er
ar
 n
iv
el
es
 d
e 
ap
ro
pi
ac
ió
n 
de
 la
 
ca
te
go
ría
 d
e 
vi
da
 y
 
su
pe
rv
iv
en
ci
a 
en
 la
 
ex
pe
rie
nc
ia
 d
e 
ca
da
 
su
je
to
.
M
om
en
to
 1
: R
ec
or
rid
o 
do
m
és
tic
o,
 re
cr
ea
r 
el
 e
sp
ac
io
 c
om
o 
si
 fu
er
a 
un
 re
co
rr
id
o 
po
r 
la
 c
as
a,
 d
on
de
 s
e 
in
st
al
ar
án
 d
ife
re
nt
es
 
ob
je
to
s,
 
lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
en
tra
n 
al
 
re
co
rr
id
o 
co
n 
lo
s 
oj
os
 v
en
da
do
s,
  
en
 
un
 p
rim
er
 m
om
en
to
 s
e 
ha
rá
 r
ef
er
en
ci
a 
al
 
 
na
ci
m
ie
nt
o,
 
po
st
er
io
rm
en
te
 
se
 
en
co
nt
ra
rá
 
co
n 
es
pa
ci
os
 
 
qu
e 
so
n 
re
cu
rr
en
te
s 
en
 l
a 
ca
sa
, 
un
a 
ol
la
, 
un
a 
co
bi
ja
, 
un
 o
lo
r 
co
ns
ta
nt
e 
a 
gu
is
o,
 u
na
s 
co
rr
ea
s 
y 
un
a 
gr
ab
ac
ió
n 
co
n 
vo
ce
s 
ta
nt
o 
m
as
cu
lin
as
 
co
m
o 
fe
m
en
in
as
 
di
ci
en
do
 
fra
se
s 
ag
re
si
va
s 
en
 u
n 
pr
im
er
 m
om
en
to
, 
en
 u
n 
se
gu
nd
o 
m
om
en
to
 s
on
 p
al
ab
ra
s 
de
 
co
m
pr
en
si
ón
.
 D
ia
rio
s 
de
 c
am
po
 
de
 la
 a
ct
iv
id
ad
.
R
eg
is
tro
 d
el
 
re
co
rr
id
o.
C
ue
rp
o.
R
ec
on
oc
im
ie
nt
o.
 
C
re
ac
ió
n.
 P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
R
ec
re
ac
ió
n
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(M
ód
ul
os
 d
e 
fo
rm
ac
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
-d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
M
om
en
to
 
2:
 
¿Q
ué
 
sa
bo
r 
te
 
de
jó
 
la
 
in
fa
nc
ia
? 
E
n 
el
 
ce
nt
ro
 
de
l 
es
pa
ci
o 
es
tá
n 
la
s 
ba
na
na
s 
co
n 
la
 
pr
eg
un
ta
 
an
te
rio
rm
en
te
 
pl
an
te
ad
a.
 
M
ie
nt
ra
s 
lo
s 
jó
ve
ne
s 
se
 c
om
en
 l
a 
ba
na
na
 c
ue
nt
an
 
un
a 
an
éc
do
ta
 p
os
iti
va
 d
e 
su
 i
nf
an
ci
a 
y 
un
a 
ne
ga
tiv
a.
 Y
 s
e 
le
s 
pr
eg
un
ta
 ¿
Q
ué
 
sa
bo
r 
es
pe
ra
n 
pa
ra
 la
 v
id
a?
 a
pu
nt
an
do
 
un
 p
oc
o 
a 
lo
s 
pr
oy
ec
to
s 
de
 v
id
a.
M
om
en
to
 
3:
 
C
re
ac
ió
n 
de
 
un
 
cu
en
to
 
co
le
ct
iv
o 
ha
ci
en
do
 a
lu
si
ón
 a
 l
a 
m
ue
rte
 
pa
ra
 te
ne
r e
n 
cu
en
ta
 e
st
e 
fe
nó
m
en
o 
a 
la
 
ho
ra
 d
e 
ha
bl
ar
 o
 p
la
nt
ea
rs
e 
la
 v
id
a 
co
m
o 
de
re
ch
o.
E
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 c
ue
nt
os
 e
n 
co
le
ct
iv
o.
Fo
rm
ac
ió
n 
en
 
D
.D
.H
.H
La
s 
ca
te
go
ría
s 
de
 d
er
ec
ho
s.
C
on
so
lid
ar
 
m
ec
an
is
m
os
  y
 
m
ed
io
s 
pa
ra
 
la
 a
pr
op
ia
ci
ón
 
de
 la
 c
at
eg
or
ía
 
de
 d
es
ar
ro
llo
 y
 
pr
ot
ec
ci
ón
, e
n 
la
 
ex
pe
rie
nc
ia
 d
e 
vi
da
 
de
 c
ad
a 
su
je
to
.
M
om
en
to
 
1:
 
S
oc
ia
liz
ac
ió
n 
de
 
su
b-
ca
te
go
ría
s 
 d
e 
de
sa
rr
ol
lo
 y
 p
ro
te
cc
ió
n.
S
e 
co
nf
or
m
ar
án
  
5 
gr
up
os
 d
e 
cu
at
ro
 
pe
rs
on
as
, e
n 
un
a 
bo
ls
a 
es
ta
rá
n 
al
gu
na
s 
de
 l
as
 s
ub
-c
at
eg
or
ía
s 
de
 d
es
ar
ro
llo
 y
 
pr
ot
ec
ci
ón
 c
om
o:
 d
er
ec
ho
 a
 u
n 
bu
en
 tr
at
o,
 
ed
uc
ac
ió
n,
 s
al
ud
, j
ue
go
.  
Y
 e
n 
ot
ra
 b
ol
sa
 
es
ta
rá
 e
l 
m
ed
io
 p
or
 e
l 
cu
al
  
tra
ba
ja
rá
n 
ca
da
 u
na
 d
e 
es
ta
s 
su
b-
ca
te
go
ría
s 
co
m
o:
 
WH
DW
UR

QR
WLF
LH
UR

FR
P
HU
FL
DO

GH
V¿
OH

bo
le
tín
 in
fo
rm
at
iv
o.
C
am
pa
ña
 
pu
bl
ic
ita
ria
 e
n 
de
fe
ns
a 
de
 
lo
s 
de
re
ch
os
 
hu
m
an
os
.
La
 c
am
pa
ña
 
co
m
o 
ta
l e
s 
un
 
m
ed
io
 p
ar
a 
la
  
pr
om
oc
ió
n 
de
 
lo
s 
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
 e
n 
el
 c
on
te
xt
o 
ha
bi
ta
do
.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o.
 
C
re
ac
ió
n.
 P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
 
C
ue
rp
o.
 
R
ec
re
ac
ió
n.
R
ec
on
oc
im
ie
nt
o.
 
C
om
un
ic
ac
ió
n.
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(M
ód
ul
os
 d
e 
fo
rm
ac
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
-d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
M
om
en
to
 2
: L
os
 g
ru
po
s 
 s
oc
ia
liz
ar
án
 s
us
 
pr
od
uc
to
s 
cr
ea
tiv
os
 p
ar
a 
la
 d
ef
en
sa
 d
e 
su
s 
de
re
ch
os
 h
um
an
os
.
Fo
rm
ac
ió
n 
en
 
D
.D
.H
.H
La
s 
ca
te
go
ría
s 
de
 d
er
ec
ho
s.
A
pr
op
ia
ci
ón
 d
e 
la
 c
at
eg
or
ía
 d
e 
pa
rti
ci
pa
ci
ón
 y
 
m
ov
ili
za
ci
ón
 e
n 
la
 
ex
pe
rie
nc
ia
 d
e 
vi
da
 
de
 c
ad
a 
su
je
to
.
M
om
en
to
 
1:
 
C
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 
m
ap
as
 
m
en
ta
le
s 
de
 
lo
s 
jó
ve
ne
s,
 
de
 
lu
ga
re
s 
qu
e 
el
lo
s 
ha
bi
ta
n 
en
 s
u 
co
tid
ia
ni
da
d,
 la
 
ca
nc
ha
, 
el
 p
ar
qu
e,
 l
a 
es
qu
in
a,
 l
a 
ca
lle
, 
et
c.
M
om
en
to
 2
: 
R
ec
up
er
ac
ió
n 
si
m
bó
lic
a 
de
 
OR
V
HV
SD
FL
RV
V
LJ
QL
¿F
DW
LY
RV

6
RF
LD
OL]
DF
Ly
Q
en
 
el
 
ba
rr
io
 
do
nd
e 
se
 
ex
po
ne
n 
 
la
s 
es
tra
te
gi
as
 e
la
bo
ra
da
s 
po
r 
lo
s 
jó
ve
ne
s,
 
co
m
o 
pr
od
uc
to
 d
e 
 l
os
 c
ua
tro
 t
al
le
re
s 
an
te
rio
re
s.
R
ec
up
er
ac
ió
n 
si
m
bó
lic
a 
de
 
lo
s 
es
pa
ci
o 
en
 
el
 b
ar
rio
, r
e-
 
VL
JQ
L¿
FD
FL
yQ
G
H
có
di
go
s.
E
nc
ue
nt
ro
s 
co
n 
ot
ro
s 
jó
ve
ne
s,
 
fa
m
ili
ar
es
 y
 
or
ga
ni
za
ci
on
es
 a
l 
in
te
rio
r d
el
 b
ar
rio
.
5
H
V
LJ
QL
¿F
DF
Ly
Q
P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
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(M
ód
ul
os
 d
e 
fo
rm
ac
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
-d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
Fo
rm
ac
ió
n 
en
 
D
.D
.H
.H
La
s 
ca
te
go
ría
s 
de
 D
er
ec
ho
s.
S
al
id
a 
de
 c
am
po
R
ea
liz
ar
 u
n 
ej
er
ci
ci
o 
rit
ua
l d
on
de
 lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
 s
e 
re
co
no
ce
n 
co
m
o 
gr
up
o.
G
en
er
ar
 u
n 
es
pa
ci
o 
de
 d
iá
lo
go
 p
ar
a 
qu
e 
lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
ha
bl
en
 li
br
em
en
te
, 
ac
er
ca
 d
e 
lo
 q
ue
 
pi
en
sa
n 
y 
si
en
te
n 
fre
nt
e 
al
 te
m
a 
de
 lo
s 
de
re
ch
os
.
M
om
en
to
 1
: C
am
in
at
a 
en
 g
ru
po
 
M
om
en
to
 2
: 
U
na
 v
ez
 s
e 
lle
ga
 a
l 
lu
ga
r 
pl
an
ea
do
 s
e 
re
al
iz
a 
el
 e
je
rc
ic
io
 r
itu
al
: 
C
ad
a 
un
o 
de
 lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
es
co
ge
rá
 
un
a 
pi
ed
ra
 g
ra
nd
e 
y 
un
a 
pe
qu
eñ
a,
 u
na
 
ve
z 
es
co
gi
da
 la
 p
ie
dr
a,
 c
ad
a 
un
o 
po
nd
rá
 
la
 p
ie
dr
a 
gr
an
de
 e
n 
el
 c
en
tro
 d
e 
un
 
cí
rc
ul
o 
qu
e 
fo
rm
ar
án
 e
llo
s 
m
is
m
os
, 
y 
ha
bl
ar
án
 d
e 
es
a 
pi
ed
ra
 g
ra
nd
e 
de
sd
e 
el
 
pe
so
 p
er
o 
de
 la
 v
id
a,
 e
se
 q
ue
 s
e 
qu
ie
re
 
qu
ita
r, 
y 
se
 h
ar
á 
un
a 
fo
ga
ta
 a
lre
de
do
r d
e 
es
ta
s 
pi
ed
ra
s.
 U
na
 v
ez
 t
er
m
in
ad
a 
es
ta
 
pa
rte
, s
e 
to
m
ar
á 
la
 p
ie
dr
a 
pe
qu
eñ
a,
 c
om
o 
aq
ue
llo
 q
ue
 le
s 
ha
 c
au
sa
do
 s
at
is
fa
cc
ió
n 
y 
qu
ie
re
n 
co
ns
er
va
r c
om
o 
un
 re
cu
er
do
 q
ue
 
pe
rm
an
ec
er
á 
pa
ra
 s
ie
m
pr
e.
M
om
en
to
 
3:
 
“R
eg
ál
am
e 
un
a 
lu
z”
 
E
n 
el
 c
írc
ul
o 
co
n 
el
 f
ue
go
 e
nc
en
di
do
 s
e 
po
nd
rá
n 
un
as
 
ve
la
s 
al
re
de
do
r 
do
nd
e 
ca
da
 
un
o 
re
ga
la
rá
 
un
a 
lu
z 
a 
ot
ro
, 
ex
pr
es
án
do
le
 p
or
qu
é 
le
 r
eg
al
a 
 e
sa
 lu
z,
 
DO
¿
QD
OL]
DU
WR
GR
V
VH
R
EV
HT
XL
DQ
X
Q
DE
UD
]R

E
sc
rit
os
 d
e 
có
m
o 
se
 d
es
ea
 
la
 e
sc
ue
la
 y
 la
 
po
si
ci
ón
 fr
en
te
 a
 
lo
s 
de
re
ch
os
 p
or
 
pa
rte
 d
e 
lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s
5
H
VL
JQ
L¿
FD
FL
yQ

C
om
un
ic
ac
ió
n.
C
on
oc
im
ie
nt
o.
R
ec
re
ac
ió
n.
C
ue
rp
o.
 P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
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(M
ód
ul
os
 d
e 
fo
rm
ac
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
-d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
M
om
en
to
 
cu
at
ro
: 
U
na
 
ve
z 
te
rm
in
ad
o 
el
 r
itu
al
 s
e 
pa
sa
rá
 a
 c
on
ta
r 
a 
lo
s 
 y
 la
s 
jó
ve
ne
s 
de
 
qu
é 
se
 
tra
ta
 
el
 
pr
oy
ec
to
 
y 
có
m
o 
es
 l
a 
di
ná
m
ic
a 
de
 l
a 
es
cu
el
a,
 
do
nd
e 
el
lo
s 
ex
pr
es
ar
án
 c
óm
o 
se
 s
ue
ña
n,
 
pi
en
sa
n 
y 
de
se
an
 la
 m
is
m
a.
Fo
rm
ac
ió
n 
en
 
D
.D
.H
.H
In
te
ré
s 
su
pe
rio
r 
de
l n
iñ
o
Fo
rta
le
ce
r e
n 
el
 jo
ve
n 
lo
s 
ap
re
nd
iz
aj
es
 
ad
qu
iri
do
s 
en
 e
l 
pr
im
er
 m
ód
ul
o,
 e
n 
m
at
er
ia
 d
e 
de
re
ch
os
 
de
 in
fa
nc
ia
R
ec
ue
nt
o 
de
 l
os
 t
em
as
 t
ra
ta
do
s 
en
 e
l 
m
ód
ul
o 
co
n 
in
vi
ta
do
s 
C
lo
w
n:
 c
on
ve
nc
ió
n 
hi
st
or
ia
, 
ca
te
go
ría
s,
 c
on
ce
pt
o 
de
 n
iñ
o,
 
in
te
ré
s 
su
pe
rio
r, 
no
 d
is
cr
im
in
ac
ió
n 
M
om
en
to
 2
: S
e 
or
ga
ni
za
rá
n 
en
 g
ru
po
s.
M
om
en
to
 
3 
Ju
eg
o 
de
 
al
ca
nz
ar
 
 
un
a 
es
tre
lla
 e
n 
la
s 
qu
e 
se
 u
sa
rá
n 
pr
eg
un
ta
s 
y 
re
sp
ue
st
as
 
fre
nt
e 
al
 
te
m
a 
de
 
lo
s 
de
re
ch
os
. 
C
on
 
lo
s 
ar
tíc
ul
os
 
de
 
la
 
co
nv
en
ci
ón
 d
e 
lo
s 
de
re
ch
os
 d
e 
lo
s 
ni
ño
s 
y 
la
s 
ni
ña
s.
M
om
en
to
 
4:
 
C
re
ac
ió
n 
de
 
un
 
C
ol
la
ge
 
de
sd
e 
lo
s 
te
m
as
 a
bo
rd
ad
os
.
M
em
or
ia
s 
de
l 
ta
lle
r 
C
ua
de
rn
o 
co
m
pa
ñe
ro
C
ol
la
ge
To
m
a 
de
 d
ec
is
io
ne
s.
5
H
V
LJ
QL
¿F
DF
Ly
Q
C
om
un
ic
ac
ió
n.
C
on
oc
im
ie
nt
o.
R
ec
re
ac
ió
n.
C
ue
rp
o.
 P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
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(M
ód
ul
os
 d
e 
Pr
om
oc
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
, d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
Ta
lle
r d
e 
pr
om
oc
ió
n 
de
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
.
E
l r
ec
on
oc
im
ie
nt
o 
si
m
bó
lic
o 
de
l 
co
nt
ex
to
 h
ab
ita
do
Fo
rta
le
ce
r 
ha
bi
lid
ad
es
 
co
m
un
ic
at
iv
as
 y
 
ex
pr
es
iv
as
 p
ar
a 
la
 
pr
om
oc
ió
n 
de
 lo
s 
de
re
ch
os
 d
en
tro
 d
e 
la
s 
co
m
un
id
ad
es
M
ap
as
 c
ul
tu
ra
le
s 
S
e 
re
al
iz
a 
un
 r
ec
or
rid
o 
po
r 
el
 b
ar
rio
, 
el
 
gr
up
o 
se
rá
 d
iv
id
o 
en
 d
os
 g
ru
po
s 
de
 tr
ab
aj
o.
G
ru
po
 
1:
 
R
ec
on
oc
er
á 
es
pa
ci
os
 
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV

G
ru
po
 
2:
 
R
ec
on
oc
er
án
 
pe
rs
on
aj
es
 
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV

M
om
en
to
 2
: 
R
ea
liz
ac
ió
n 
de
 c
ar
to
gr
af
ía
 a
 
SD
UWL
UG
H
HV
SD
FL
RV
\
S
HU
VR
QD
V
VL
JQ
L¿
FD
WLY
DV

de
l b
ar
rio
.
M
om
en
to
 
3:
 
D
ra
m
at
iz
ad
os
: 
pa
ra
 
so
ci
al
iz
ac
ió
n 
de
 
lo
s 
pe
rs
on
aj
es
 
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV

FR
Q
pQ
ID
VL
V
HQ
O
RV
D
FW
RU
HV

qu
e 
pr
om
ue
ve
n 
el
 l
id
er
az
go
 d
en
tro
 d
e 
la
 
co
m
un
id
ad
.  
B
io
gr
af
ía
s 
de
 
lo
s 
pe
rs
on
aj
es
 
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV
C
ar
to
gr
af
ía
C
ua
de
rn
o 
co
m
pa
ñe
ro
C
ue
rp
o.
C
om
un
ic
ac
ió
n.
R
e-
cr
ea
ci
ón
.
P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
R
ec
on
oc
im
ie
nt
o.
P
ro
ye
cc
ió
n 
so
ci
al
.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o.
Ta
lle
r d
e 
pr
om
oc
ió
n 
de
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
.
R
ec
on
oc
im
ie
nt
o 
si
m
bó
lic
o 
de
l 
co
nt
ex
to
 h
ab
ita
do
Fo
rta
le
ce
r 
ha
bi
lid
ad
es
 
co
m
un
ic
at
iv
as
 y
 
ex
pr
es
iv
as
 p
ar
a 
la
 
pr
om
oc
ió
n 
de
 lo
s 
de
re
ch
os
 d
en
tro
 d
e 
la
s 
co
m
un
id
ad
es
C
ar
to
gr
af
ía
 m
an
ua
l 
'
RV

UH
FR
UUL
GR
V
SD
UD

LG
HQ
WL¿
FD
U
OD
V
in
st
itu
ci
on
es
 y
 la
s 
or
ga
ni
za
ci
on
es
 b
ar
ria
le
s.
 
D
iá
lo
go
s 
co
n 
lo
s 
re
pr
es
en
ta
nt
es
 a
 p
ar
tir
 
de
 e
nt
re
vi
st
as
 c
on
 m
ed
io
s 
au
di
ov
is
ua
le
s.
 
U
na
 v
ez
 r
ea
liz
ad
o 
re
co
rr
id
os
 s
e 
ub
ic
ar
án
 
en
 u
na
 c
ar
to
gr
af
ía
 b
ar
ria
l l
as
 in
st
itu
ci
on
es
 
re
co
no
ci
da
s.
 
C
ar
to
gr
af
ía
s.
R
el
at
os
 e
n 
cu
ad
er
no
s 
co
m
pa
ñe
ro
s
C
ue
rp
o
C
om
un
ic
ac
ió
n
R
e-
cr
ea
ci
ón
P
ar
tic
ip
ac
ió
n
R
ec
on
oc
im
ie
nt
o
P
ro
ye
cc
ió
n 
so
ci
al
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o
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(M
ód
ul
os
 d
e 
Pr
om
oc
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
, d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
Ta
lle
r d
e 
pr
om
oc
ió
n 
de
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
.
Lo
s/
as
  j
óv
en
es
 y
 
la
 in
st
itu
ci
on
al
id
ad
Fo
rta
le
ce
r 
ha
bi
lid
ad
es
 p
ar
a 
el
 re
co
no
ci
m
ie
nt
o 
de
 lo
s 
pr
oc
es
o 
in
st
itu
ci
on
al
es
 a
 n
iv
el
 
ba
rr
ia
l
Lu
ga
re
s 
de
 p
od
er
 y
 n
o 
po
de
r 
M
om
en
to
 1
: J
ue
go
 tr
as
 la
 h
ue
lla
: U
n 
jo
ve
n 
ub
ic
a 
la
 m
an
o 
a 
10
 c
m
 d
el
 r
os
tro
 d
el
 o
tro
 y
  
gu
ía
 s
u 
co
m
pa
ñe
ro
 
 
po
r 
di
fe
re
nt
es
 
es
pa
ci
os
, 
lu
eg
o 
in
te
rc
am
bi
an
. 
M
om
en
to
 2
: e
je
rc
ic
io
 d
e 
ju
eg
o 
de
 ro
le
s:
 S
e 
da
n 
al
gu
no
s 
el
em
en
to
s 
 p
or
 p
ar
te
 d
el
 e
du
ca
do
r 
en
 
to
rn
o 
al
 te
m
a 
de
l p
od
er
 y
 s
e 
tra
ba
ja
n 
lo
s 
de
re
ch
o 
a 
la
 a
ut
on
om
ía
 y
 la
 a
ut
od
et
er
m
in
ac
ió
n 
(m
an
ua
l 
de
 la
 c
on
ve
nc
ió
n)
.  
Ju
eg
o 
de
 r
ol
es
: 
po
r 
gr
up
os
 d
e 
5 
jó
ve
ne
s 
se
 
ab
or
da
 u
na
 c
at
eg
or
ía
 d
e 
po
de
r (
el
 c
ue
rp
o,
 c
as
a,
 
la
 e
sc
ue
la
, l
a 
ca
lle
, g
ru
po
 d
e 
am
ig
os
, l
a 
pa
re
ja
, 
ac
to
re
s 
ar
m
ad
os
). 
Ta
m
bi
én
 s
e 
tra
ba
ja
rá
n 
la
s 
re
la
ci
on
es
: 
cu
er
po
-
ca
sa
, 
cu
er
po
-c
al
le
, 
cu
er
po
-c
ue
rp
o,
 
cu
er
po
-
pa
re
ja
, c
ue
rp
o-
in
st
itu
ci
ón
. 
0
RP
HQ
WR

/
D
LG
HD
J
Ui
¿F
D
G
LE
XM
DU
OR
V
FX
HU
SR
V
(s
ilu
et
as
) 
co
n 
hu
el
la
s 
y 
no
m
br
ar
la
s,
 p
in
ta
rs
e 
el
 
cu
er
po
, i
nt
er
ve
ni
r 
m
uñ
ec
os
 d
e 
pl
ás
tic
o,
 r
ea
liz
ar
 
dr
am
at
iz
ad
o 
en
 to
rn
o 
a 
la
s 
ca
te
go
ría
s 
an
te
rio
re
s.
 
Fi
ja
r e
sc
rit
os
 p
er
so
na
le
s 
en
 tr
es
 e
sp
ac
io
s 
do
nd
e 
se
 a
bo
rd
e 
la
 c
at
eg
or
ía
 d
e 
po
de
r, 
au
to
no
m
ía
 y
 
au
to
de
te
rm
in
ac
ió
n.
S
ilu
et
as
.
E
sc
rit
os
 d
e 
lo
s 
jó
ve
ne
s.
O
bj
et
os
 
In
te
rv
en
id
os
.
M
ur
al
 
A
pr
en
di
za
je
.
C
om
un
ic
ac
ió
n.
R
ec
on
oc
im
ie
nt
o.
P
ro
ye
cc
ió
n 
so
ci
al
.
P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o
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(M
ód
ul
os
 d
e 
Pr
om
oc
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
, d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
Ta
lle
r d
e 
pr
om
oc
ió
n 
de
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
.
Lo
s/
as
  j
óv
en
es
 
y 
su
s 
ni
ve
le
s 
de
 
in
ci
de
nc
ia
 b
ar
ria
l
Fo
rta
le
ce
r l
a 
ca
pa
ci
da
d 
de
 
in
ci
de
nc
ia
 d
e 
lo
s 
jó
ve
ne
s 
en
 e
l 
co
nt
ex
to
 h
ab
ita
do
Id
en
tid
ad
 
de
 
la
s 
cu
ad
ra
s 
(s
uj
et
o,
 
ca
sa
 
y 
co
m
un
id
ad
)
M
om
en
to
 1
: 
C
ad
a 
un
o 
de
 l
os
 j
óv
en
es
 t
ra
e 
XQ
R
EM
HW
R
VLJ
QL
¿F
DW
LYR
S
DU
D
pO
\
X
Q
RE
MH
WR

VLJ
QL
¿F
DW
LYR
S
DU
D
OD
F
DV
D
/
XH
JR
OH
H
VF
ULE
HQ

DO
JR
D
F
DG
D
XQ
R
GH
OR
V
RE
MH
WR
V
VLJ
QL
¿F
DW
LYR
V

M
om
en
to
 2
: ¿
C
óm
o 
re
-s
im
bo
liz
ar
 e
l e
sp
ac
io
? 
Tr
ab
aj
ar
 a
 p
ar
tir
 d
e 
lo
 q
ue
 s
im
bo
liz
an
 l
as
 
FX
DG
UD
V
OD
U
XP
ED
H
OF
RQ
ÀLF
WR

D
P
RG
R
GH

in
st
al
ac
ió
n 
en
 u
na
 c
ua
dr
a 
o 
es
pa
ci
o 
qu
e 
pa
ra
 
HO
OR
V
WH
QJ
D
P
iV
V
LJ
QL
¿F
DG
R
M
om
en
to
 3
: A
pr
op
ia
ci
ón
 d
el
 e
sp
ac
io
 p
úb
lic
o.
 
Se
 
re
al
iz
ar
á 
un
a 
in
te
rv
en
ci
ón
 
pl
ás
tic
a 
en
 
di
st
in
to
s 
es
pa
ci
os
 d
el
 b
ar
rio
, 
al
ud
ie
nd
o 
al
 
te
m
a 
de
 lo
s 
de
re
ch
os
 H
um
an
os
.
 In
st
al
ac
io
ne
s.
R
el
at
os
 s
ob
re
 
lo
s 
ob
je
to
s 
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV
P
ro
ye
cc
ió
n 
so
ci
al
.
M
ov
ili
za
ci
ón
 s
oc
ia
l.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o
Ta
lle
r d
e 
pr
om
oc
ió
n 
de
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
.
Lo
s 
jó
ve
ne
s 
y 
la
 s
im
bo
liz
ac
ió
n 
hi
st
ór
ic
a
Fo
rta
le
ce
r l
os
 
ni
ve
le
s 
de
 id
en
tid
ad
 
de
 lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s
R
ec
up
er
ac
ió
n 
de
 la
 m
em
or
ia
 a
 t
ra
vé
s 
de
 la
 
ar
ci
lla
 
A 
ca
da
 p
ar
tic
ip
an
te
 s
e 
le
 e
nt
re
ga
 u
n 
ki
lo
 
GH
D
UF
LOOD
F
RQ
O
D
TX
H
HO
DE
RU
DU
i
XQ
D
¿J
XU
D
re
pr
es
en
ta
tiv
a,
 a
 su
 h
is
to
ria
 lu
eg
o 
in
te
rc
am
bi
an
 
OD
V
¿J
XU
DV
H
OD
ER
UD
GD
V
FR
Q
RW
UR
V
FR
P
SD
xH
UR
V
y 
se
 re
la
ta
n 
su
 s
im
bo
lo
gí
a.
O
bj
et
os
 
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV

pa
ra
 lo
s 
jó
ve
ne
s 
re
al
iz
ad
os
 e
n 
ar
ci
lla
C
om
un
ic
ac
ió
n.
A
pr
en
di
za
je
.
C
ue
rp
o.
To
m
a 
de
 d
ec
is
io
ne
s
R
ec
re
ac
ió
n.
C
re
ac
ió
n.
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(M
ód
ul
os
 d
e 
Pr
om
oc
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
, d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
E
n 
 c
írc
ul
o 
se
 p
on
en
 lo
s 
ob
je
to
s 
en
 e
l c
en
tro
 
y 
se
 ro
ta
n 
de
sp
re
nd
ie
nd
o 
un
a 
pa
rte
 d
e 
es
te
. 
S
e 
tra
ba
ja
 la
 re
sp
on
sa
bi
lid
ad
 c
on
 lo
s 
ot
ro
s 
y 
co
n 
la
 v
id
a 
pe
rs
on
al
.
D
es
pu
és
 s
e 
re
co
ns
tru
ye
 e
l 
ob
je
to
 c
on
 l
as
 
pa
rte
s.
 L
ue
go
 s
e 
ha
ce
 u
n 
nu
ev
o 
ob
je
to
 q
ue
 
si
 p
er
du
ra
rá
. S
im
ul
an
do
 lo
 q
ue
 q
ui
er
en
 q
ue
 
pe
rm
an
ez
ca
.
Ta
lle
r d
e 
pr
om
oc
ió
n 
de
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
.
Lo
s 
jó
ve
ne
s 
y 
la
  
pr
oy
ec
ci
ón
 s
oc
ia
l
G
en
er
ar
 
es
pa
ci
os
 p
ar
a 
el
 
fo
rta
le
ci
m
ie
nt
o 
or
ga
ni
za
tiv
o 
y 
pa
rti
ci
pa
tiv
o 
de
 lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s.
S
ue
ño
 c
om
un
ita
rio
 a
 t
ra
vé
s 
de
 m
ap
as
 y
 
ca
rto
gr
af
ía
s 
ba
rr
ia
le
s.
 M
om
en
to
 1
: 
S
e 
ex
po
ne
n 
la
s 
ca
rto
gr
af
ía
s 
re
al
iz
ad
as
 e
n 
lo
s 
ta
lle
re
s 
pa
sa
do
s,
 e
st
as
 
da
n 
un
 p
rim
er
 i
ns
um
o 
pa
ra
 v
is
ua
liz
ar
 l
os
 
de
re
ch
os
 q
ue
 s
e 
vu
ln
er
an
 y
 p
or
 t
an
to
 l
os
 
qu
e 
de
se
a 
de
fe
nd
er
 o
 e
xi
gi
r. 
M
om
en
to
 2
: 
S
e 
el
ab
or
a 
la
 c
ar
ta
 n
ar
ra
tiv
a 
qu
e 
ex
po
ng
a 
la
 m
an
er
a 
en
 q
ue
 lo
s 
jó
ve
ne
s  
su
eñ
an
 e
l b
ar
rio
.
M
om
en
to
 
3:
 
S
e 
co
ns
tru
ye
 
la
 
ca
rta
 
de
 
de
re
ch
os
 s
eg
ún
 lo
s 
jó
ve
ne
s,
 e
n 
el
 q
ue
 s
e 
ab
or
da
n 
la
s 
pr
ob
le
m
át
ic
as
 e
nc
on
tra
da
s 
en
 
lo
s 
m
ap
as
 c
ul
tu
ra
le
s.
 
C
ar
ta
s 
de
 
có
m
o 
se
 
su
eñ
an
 e
l 
ba
rr
io
Lo
go
 y
 n
om
br
e 
de
l g
ru
po
 d
e 
jó
ve
ne
s 
C
ua
de
rn
o 
co
m
pa
ñe
ro
 
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o.
M
ov
ili
za
ci
ón
 s
oc
ia
l
P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
To
m
a 
de
 d
ec
is
io
ne
s
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(M
ód
ul
os
 d
e 
Pr
om
oc
ió
n 
en
 d
er
ec
ho
s 
hu
m
an
os
, d
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
M
om
en
to
 4
: S
e 
co
ns
tit
uy
en
 o
rg
an
iz
ac
io
ne
s 
ju
ve
ni
le
s:
 D
ar
 id
en
tid
ad
 a
l g
ru
po
 d
e 
lo
s 
jó
ve
ne
s 
(N
om
br
e 
de
l g
ru
po
, l
og
o)
. 
P
ro
po
ne
r l
a 
re
al
iz
ac
ió
n 
de
l m
ur
al
 c
on
 la
 
ca
rta
 d
e 
de
re
ch
os
 d
e 
lo
s 
jó
ve
ne
s 
en
 u
n 
OX
JD
UV
LJ
QL
¿F
DW
LY
R
LG
HQ
WL¿
FD
UH
OO
XJ
DU
H
VW
H
ej
er
ci
ci
o 
se
 re
al
iz
ar
ía
 e
n 
un
a 
ac
tiv
id
ad
 d
e 
pl
an
ea
ci
ón
). 
0
RP
HQ
WR

6
H
GH
¿Q
HQ
D
FW
LY
LG
DG
HV

co
m
un
es
 p
ar
a 
em
pe
za
r a
 d
in
am
iz
ar
 e
l 
pr
oc
es
o 
co
le
ct
iv
o.
R
eg
is
tro
ca
rta
 d
e 
de
re
ch
os
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2. La Fase de Multiplicación y Empoderamiento 
Contextual
Este segundo momento fue un escenario dentro del proceso, que 
permitió  constituir un espacio para la multiplicación de los aprendizajes 
obtenidos.
En esta fase  determinamos como eje temático: El presente como 
la capacidad transformadora de las micro realidades, por tanto 
encontramos en este sentido, escenarios de animación para la 
construcción de propuestas culturales y sociales, orientadas desde el 
empoderamiento, la organización, la capacidad de intervención, de 
transformación de la realidad y la planeación.
Cada uno de los/las  jóvenes en el marco de las organizaciones 
establecidas en los espacios comunitarios de ejecución del proyecto, 
generaron y promovieron acciones de orden cultural, enfocados en la 
exigibilidad de sus derechos, a partir de propuestas de intervención 
que cada grupo construyó y que denominamos como: Aplicación de 
proyectos comunitarios.
Para concebir y promover estas acciones culturales, los grupos de cada 
zona de ejecución contaron con un capital semilla y el acompañamiento 
de los educadores para la planeación y aplicación de las propuestas. 
Estas prácticas operaron como mecanismo para estimular el 
intercambio cultural  de los grupos y la capacidad de construir redes 
socioculturales.  La fase se operativizó a partir de la intervención del 
tercer módulo de Escuela denominada Planeación, y como producto 
surgieron las propuestas de intervención comunitaria de los grupos.
A continuación socializaremos el módulo de planeación y las propuestas 
de intervención comunitaria.
(Cuadro de Módulos Temáticos “Planeación”)
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(M
ód
ul
o 
de
 P
la
ne
ac
ió
n.
 P
ro
pu
es
ta
s 
de
 in
te
rv
en
ci
ón
 c
om
un
ita
ria
 e
nf
oc
ad
a 
a 
la
 e
xi
gi
bi
lid
ad
 d
e 
de
re
ch
os
. 
D
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
C
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 p
ro
pu
es
ta
s 
de
 in
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
.
P
ro
ye
ct
os
 d
e 
vi
da
Fo
rta
le
ce
r 
la
s 
in
ic
ia
tiv
as
 
in
di
vi
du
al
es
 
a 
tra
vé
s 
de
 la
 
cr
ea
tiv
id
ad
.
M
om
en
to
 
1:
 
R
ea
liz
ar
 
3 
di
bu
jo
s 
en
 
re
la
ci
ón
  
al
 p
as
ad
o,
 p
re
se
nt
e 
y 
fu
tu
ro
, 
de
 c
ad
a 
un
o 
de
 l
os
 i
nt
eg
ra
nt
es
 d
el
 
gr
up
o.
R
ea
liz
ar
 p
ro
ce
so
 d
e 
so
ci
al
iz
ac
ió
n 
de
 
FD
GD
X
QR
G
H
OR
V
JU
i¿
FR
V
HO
DE
RU
DG
RV

M
om
en
to
 2
: S
e 
le
 e
nt
re
ga
 u
na
 c
ar
ta
 a
 
ca
da
 in
te
gr
an
te
 d
on
de
 s
e 
le
 s
ol
ic
ita
 q
ue
 
es
cr
ib
a 
un
 t
ex
to
 d
e 
de
sp
ed
id
a 
a 
su
s 
de
se
os
, y
a 
qu
e 
m
or
irá
 e
n 
lo
s 
pr
óx
im
os
 
5 
dí
as
. 
S
e 
se
le
cc
io
na
rá
n 
lo
s 
de
se
os
 
m
ás
 
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV
\
D
S
DU
WLU
G
H
HO
OR
V
VH
F
UH
DQ

pr
oy
ec
ci
on
es
 d
e 
vi
da
.
 M
om
en
to
 3
: 
S
e 
in
ic
ia
rá
 la
 e
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
do
cu
m
en
to
s 
en
 
re
la
ci
ón
 
a 
lo
s 
pr
oy
ec
to
s 
de
 v
id
a 
te
ni
en
do
 e
n 
cu
en
ta
 
lo
s 
in
su
m
os
 a
nt
er
io
re
s
*
Ui
¿F
RV
V
RE
UH
S
DV
DG
R

pr
es
en
te
 y
 fu
tu
ro
.
E
sc
rit
os
 n
ar
ra
tiv
os
 
so
br
e 
 s
us
 d
es
eo
s 
hu
m
an
os
.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o.
R
ec
re
ac
ió
n.
C
re
ac
ió
n.
To
m
a 
de
 d
ec
is
io
ne
s.
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(M
ód
ul
o 
de
 P
la
ne
ac
ió
n.
 P
ro
pu
es
ta
s 
de
 in
te
rv
en
ci
ón
 c
om
un
ita
ria
 e
nf
oc
ad
a 
a 
la
 e
xi
gi
bi
lid
ad
 d
e 
de
re
ch
os
. 
D
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
C
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 p
ro
pu
es
ta
s 
de
 in
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
.
R
ef
er
en
te
s 
C
ul
tu
ra
le
s
Fo
rta
le
ce
r 
la
s 
in
ic
ia
tiv
as
 
in
di
vi
du
al
es
 
a 
tra
vé
s 
de
 la
 
cr
ea
tiv
id
ad
.
M
om
en
to
 1
: P
eñ
a 
cu
ltu
ra
l: 
P
re
se
nt
ac
io
ne
s 
ar
tís
tic
as
 y
 c
ul
tu
ra
le
s 
FR
Q
HO
J
UX
SR
6
H
FR
Q¿
JX
UD
Q
VH
QW
LG
RV
H
Q
to
rn
o 
a 
lo
 h
ec
ho
 p
or
 o
tro
s.
M
om
en
to
 2
: 
Lo
s 
jó
ve
ne
s 
fo
rta
le
ce
rá
n 
lo
s 
do
cu
m
en
to
s 
qu
e 
es
tá
n 
re
al
iz
an
do
 
de
no
m
in
ad
os
 c
om
o 
pr
oy
ec
to
s 
de
 v
id
a,
 
D
SD
UWL
UG
H
OD
V
UH
ÀH
[L
RQ
HV
V
XU
JL
GD
V
HQ
OD

pe
ña
 c
ul
tu
ra
l.
E
sc
rit
os
 n
ar
ra
tiv
os
 
so
br
e 
su
 p
ro
ye
ct
o 
de
 
vi
da
R
ec
re
ac
ió
n.
C
re
ac
ió
n.
P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
C
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 p
ro
pu
es
ta
s 
de
 in
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
.
S
oc
ia
liz
ac
ió
n 
pr
oy
ec
to
s 
de
 
vi
da
Fo
rta
le
ce
r 
la
s 
in
ic
ia
tiv
as
 
in
di
vi
du
al
es
 y
 
co
le
ct
iv
as
 a
 tr
av
és
 
de
 la
. c
re
at
iv
id
ad
M
om
en
to
 
1:
 
Lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
H[
SR
QG
Ui
Q
OR
V
QL
YH
OH
V
GH
LG
HQ
WL¿
FD
FL
yQ

co
n 
el
 
pr
oc
es
o 
de
sa
rr
ol
la
do
 
en
 
la
s 
jo
rn
ad
as
 a
nt
er
io
re
s.
S
e 
ex
po
nd
rá
n 
lo
s 
re
fe
re
nt
es
 s
en
si
bl
es
 y
  
VL
JQ
L¿
FD
WLY
RV
S
DU
D
OR
V
My
YH
QH
V
D
S
DU
WLU

GH
H
VT
XH
P
DV
J
Ui
¿F
RV
\
G
UD
P
iW
LF
RV

S
e 
so
ci
al
iz
ar
án
 lo
s 
pr
od
uc
to
s.
M
om
en
to
 2
: S
oc
ia
liz
ac
ió
n 
pr
oy
ec
to
s.
Lo
s 
jó
ve
ne
s 
ex
po
nd
rá
n 
al
 c
ol
ec
tiv
o 
su
s 
pr
op
ue
st
as
 d
e 
pr
oy
ec
to
s 
de
 v
id
a.
A
 
tra
vé
s 
de
 
la
 
ex
pr
es
ió
n 
se
 
ha
ce
 
P
DQ
L¿
HV
WR
H
OV
XH
xR
LQ
GL
YL
GX
DO

P
ro
ye
ct
os
 d
e 
vi
da
 d
e 
lo
s 
pa
rti
ci
pa
nt
es
.
N
ar
ra
ci
on
es
 s
ob
re
 e
l 
pr
oc
es
o 
en
 c
ua
de
rn
os
  
co
m
pa
ñe
ro
s
R
ec
re
ac
ió
n.
C
re
ac
ió
n.
P
ar
tic
ip
ac
ió
n.
To
m
a 
de
 d
ec
is
io
ne
s.
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(M
ód
ul
o 
de
 P
la
ne
ac
ió
n.
 P
ro
pu
es
ta
s 
de
 in
te
rv
en
ci
ón
 c
om
un
ita
ria
 e
nf
oc
ad
a 
a 
la
 e
xi
gi
bi
lid
ad
 d
e 
de
re
ch
os
. 
D
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
E
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
pr
oy
ec
to
s 
de
 
in
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
.
La
s 
es
tru
ct
ur
as
 
or
ga
ni
za
tiv
as
 
de
 lo
s 
co
le
ct
iv
os
B
rin
da
r  
a 
lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
de
 c
ad
a 
co
m
un
id
ad
, l
as
 
he
rr
am
ie
nt
as
 y
 
pr
oc
es
os
 d
e 
ac
om
pa
ña
m
ie
nt
o 
ne
ce
sa
ria
s 
pa
ra
 
la
 e
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
pr
oy
ec
to
s
M
om
en
to
 1
: 
C
on
so
lid
ar
 l
a 
es
tru
ct
ur
a 
or
ga
ni
za
tiv
a 
de
l 
gr
up
o 
ju
ve
ni
l: 
P
re
si
de
nt
e 
, 
V
ic
ep
re
si
de
nt
e,
 T
es
or
er
o,
 
S
ec
re
ta
rio
, V
oc
er
os
 
 M
om
en
to
 2
- S
ue
ño
 c
om
un
ita
rio
:
S
oc
ia
liz
ac
ió
n 
y 
fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
 
in
ic
ia
tiv
as
 p
or
 p
ar
te
 d
e 
lo
s 
jó
ve
ne
s.
6H

LG
HQ
WL¿
FD

FR
Q
FD
GD

XQ
R
GH

OR
V
gr
up
os
 
de
 
tra
ba
jo
 
lo
s 
co
m
po
ne
nt
es
 
pa
ra
 l
a 
fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
 l
os
 p
ro
ye
ct
os
: 
(fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
 
pr
ob
le
m
a,
 
ob
je
tiv
os
, 
¿q
ué
? 
¿p
ar
a 
qu
é?
 ¿
có
m
o?
 ¿
cu
án
do
? 
¿d
ón
de
?
A
ct
as
 d
e 
co
ns
tit
uc
ió
n 
de
 la
s 
or
ga
ni
za
ci
on
es
 
ju
ve
ni
le
s.
P
rim
er
 d
oc
um
en
to
 
so
br
e 
pr
op
ue
st
as
 
de
 in
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
.
V
in
cu
la
ci
ón
 In
st
itu
ci
on
al
.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o.
To
m
a 
de
ci
si
on
es
.
P
ro
ye
cc
ió
n 
so
ci
al
.
E
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
pr
oy
ec
to
s 
de
 
in
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
.
La
s 
in
ic
ia
tiv
as
 a
 
de
sa
rr
ol
la
r.
'
H¿
QL
UO
DV

in
ic
ia
tiv
as
 a
 
ej
ec
ut
ar
 p
or
 c
ad
a 
gr
up
o 
de
 jó
ve
ne
s 
de
 la
s 
di
fe
re
nt
es
 
co
m
un
id
ad
es
M
om
en
to
 1
: F
er
ia
 d
e 
in
ic
ia
tiv
as
:
E
xp
os
ic
ió
n 
de
 p
ro
ye
ct
os
 (
se
 r
ea
liz
ar
án
 
lo
s 
st
an
d 
pa
ra
 o
fe
rta
r l
as
 p
ro
pu
es
ta
s)
S
e 
pi
en
sa
 
co
n 
lo
s 
pa
rti
ci
pa
nt
es
 
la
 
in
ci
de
nc
ia
 e
n 
el
 g
ru
po
 y
 la
 c
om
un
id
ad
 
de
 s
us
 p
ro
pu
es
ta
s.
P
ro
pu
es
ta
s 
de
 
in
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
s 
a 
de
sa
rr
ol
la
r e
n 
el
 m
ar
co
 
de
 la
s 
co
m
un
id
ad
es
V
in
cu
la
ci
ón
 in
st
itu
ci
on
al
.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o.
To
m
a 
de
ci
si
on
es
.
P
ro
ye
cc
ió
n 
so
ci
al
.
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ro
pu
es
ta
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 in
te
rv
en
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ón
 c
om
un
ita
ria
 e
nf
oc
ad
a 
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 e
xi
gi
bi
lid
ad
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e 
de
re
ch
os
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D
es
cr
ip
ci
ón
 d
e 
lo
s 
ta
lle
re
s)
Te
m
a
O
bj
et
iv
o
A
ct
iv
id
ad
Pr
od
uc
to
D
im
en
si
ón
 
co
nc
ep
tu
al
 
M
om
en
to
 2
: S
oc
ia
liz
ac
ió
n 
y 
el
ec
ci
ón
 d
e 
pr
op
ue
st
a.
B
rin
da
r u
n 
es
pa
ci
o 
pa
ra
 la
 d
el
ib
er
ac
ió
n 
pú
bl
ic
a.
 R
ec
on
oc
ie
nd
o 
la
 i
m
po
rta
nc
ia
 
de
 la
 to
m
a 
de
 d
ec
is
io
ne
s 
co
ns
ci
en
te
 y
 
au
tó
no
m
a.
V
ot
ac
ió
n 
pa
ra
 la
 e
le
cc
ió
n 
de
 p
ro
pu
es
ta
s.
 
M
om
en
to
 3
: 
A
ju
st
es
 a
 l
a 
pl
an
ea
ci
ón
. 
Tr
ab
aj
o 
so
br
e 
la
 p
ro
pu
es
ta
 e
le
gi
da
 e
n 
ca
da
 u
no
 d
e 
lo
s 
gr
up
os
.
E
la
bo
ra
ci
ón
 
de
 
te
xt
os
 
en
 
lim
pi
o,
 
de
sa
gr
eg
án
do
lo
 
en
 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
 
co
m
po
ne
nt
es
 d
el
 p
ro
ye
ct
o
Lo
s 
pr
oy
ec
to
s 
de
 In
te
rv
en
ci
ón
 
co
m
un
ita
ria
.
S
oc
ia
liz
ac
ió
n 
de
 la
s 
pr
op
ue
st
as
.
G
en
er
ar
 e
sp
ac
io
s 
de
 s
oc
ia
liz
ac
ió
n 
po
r p
ar
te
 d
e 
lo
s 
y 
la
s 
jó
ve
ne
s 
en
 
su
s 
co
nt
ex
to
s 
co
m
un
ita
rio
s.
M
om
en
to
1:
 P
re
se
nt
ac
ió
n 
de
l 
pr
oy
ec
to
 
a 
la
 
co
m
un
id
ad
: 
P
re
se
nt
ac
ió
n 
en
 
P
ow
er
P
oi
nt
 d
el
 p
ro
ye
ct
o 
a 
ej
ec
ut
ar
. 
R
ea
liz
ac
ió
n 
de
 c
ar
te
le
s 
y 
ot
ro
s 
m
ed
io
s 
im
pr
es
os
 
pu
bl
ic
ita
rio
s,
 
pa
ra
 
da
r 
a 
co
no
ce
r 
a 
la
 c
om
un
id
ad
 e
n 
ge
ne
ra
l l
a 
pr
op
ue
st
a 
a 
de
sa
rr
ol
la
r.
M
om
en
to
 2
: D
iá
lo
go
s 
co
n 
la
 c
om
un
id
ad
 
fre
nt
e 
a 
la
 p
ro
pu
es
ta
.
R
eg
is
tro
 d
e 
op
in
io
ne
s 
de
 lo
s 
po
bl
ad
or
es
 d
e 
la
 c
om
un
id
ad
, f
re
nt
e 
a 
la
s 
pr
op
ue
st
as
 a
 
de
sa
rr
ol
la
r.
V
in
cu
la
ci
ón
 In
st
itu
ci
on
al
.
E
m
po
de
ra
m
ie
nt
o.
To
m
a 
de
ci
si
on
es
.
P
ro
ye
cc
ió
n 
so
ci
al
.
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3. La fase de socialización
En esta tercera etapa  se le dio voz a la población participante, fue 
un espacio en el que se logró consolidar estrategias de  visibilidad 
social,  y con la cual se adelantaron esfuerzos para el reconocimiento 
sociocultural, la pluriculturalidad y el respeto por la diferencia, a favor 
de una ciudad que no excluya ni margine los procesos juveniles.  
(QORRSHUDWLYRGHÀQLPRVHVWHPRPHQWRFRPR(OIXWXURHQUHODFLyQ
a la potencialidad, para la construcción de nuevas narrativas sociales y 
culturales (visión utópica de futuro) desde los derechos humanos.
En ella partimos de involucrar  el principio participativo mas allá de 
lo funcional e instrumental, contribuyendo al fortalecimiento de la 
FRPXQLGDGHQHVSHFtÀFRD ORVFROHFWLYRVFRQIRUPDGRVSRU ORV\ ODV
jóvenes pertenecientes a ellas.
Dado de esta forma; con los grupos y organizaciones conformadas 
se logró promover un ejercicio de movilización social, a partir de las 
propuestas de intervención y con los productos obtenidos en  cada 
una de ellas.
Con esta dinámica se garantizaron espacios de intercambio,  además se 
generaron vínculos internos y externos con organizaciones barriales  e 
instituciones sociales y por último se alcanzó a difundir y colectivizar 
las propuestas desarrolladas; aquí la población involucrada pudo dar 
cuenta de la experiencia  vivida, los aprendizajes y saberes generados. 
Esta fase se desarrolló a partir de la puesta en marcha y socialización 
de las prácticas  de intervención comunitaria, las cuales se entregan a 
continuación.
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Paso 3 Aplicación.
Las Propuestas de Intervención Comunitaria de
los/las jóvenes
La comunidad y hombres por igual fallecen
ante un sistema social arbitrario y tristemente 
GHVSLDGDGR3HURDOÀQDO
alguien tiene que quedar,
ese alguien no es precisamente 
quien limpia los escombros de las ruinas, 
es el que remueve el pasado
para decir que allí aún queda una luz,
una esperanza,
un sueño que se puede tener.
(Cesar Castaño)
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Jóvenes con Derechos Humanos Construyendo 
Caminos sin Frontera
Propuesta de intervención comunitaria
Ciudadela Tokio
Objetivo General:
Concientizar a la comunidad del barrio Tokio sobre los derechos 
humanos a través de la realización de actividades artísticas, tales como 
danza, música y teatro.
2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV Actividades Estrategia
1.  Dar a conocer 
a la comunidad 
el proyecto 
Escuela para la 
Reconstrucción 
de la Memoria, 
a través de 
un plegable 
publicitario.
- Diseñar plegable 
publicitario
- Fotocopiar diseño
- Repartir fotocopias 
plegables.
- Socializar con 
las personas de la 
comunidad.
Se delegarán 
funciones a algunos 
integrantes del 
grupo para realizar 
cada una de las 
actividades.
2. Crear colectivos 
escénicos en 
teatro y danza.
-Nombrar director
-Programar los 
ensayos
-Conseguir los 
espacios de ensayo
'H¿QLUHOPRQWDMH
-Realizar el montaje
-Presentar la obra
El grupo se 
conformará partiendo 
de los intereses de 
los  integrantes.
3. Crear el grupo de 
música.
-Nombrar director
-Programar los 
ensayos
-Conseguir los 
espacios de ensayo
'H¿QLUHOWLSRGH
música
-Hacer el montaje 
de los ritmos y 
canciones
-Presentar el 
concierto
El grupo se 
conformará partiendo 
de los intereses de 
los  integrantes y  
apoyará los demás 
trabajos escénicos.
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2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV Actividades Estrategia
4. Dar a conocer las 
problemáticas del 
barrio a través 
de creaciones 
artísticas.
-Promocionar los 
espectáculos en 
cada una de las 
etapas del barrio 
Tokio.
-Realizar creaciones 
artísticas teniendo 
en cuenta las 
problemáticas del 
barrio.
Se realizará un 
trabajo de campo,  
FRQHO¿QGHREWHQHU
información para 
la creación de los 
montajes.
5. Promover una 
actitud positiva 
de los adultos 
frente a los 
jóvenes a través 
de la socialización 
de productos 
artísticos en la 
comunidad.
-Programar 
presentaciones 
artísticas en la 
comunidad de Tokio.
-Socializar el 
proyecto Jóvenes 
con Derechos 
Humanos 
Construyendo 
Caminos sin 
frontera, en espacios 
comunitarios.
Realizar procesos 
de difusión de los 
productos obtenidos 
en el marco del 
proyecto.
6. Programar 
encuentros entre 
los participantes 
del proyecto 
Escuela para la 
Reconstrucción 
de la Memoria 
Histórica
-Diseñar encuentros.
-Programar 
encuentros.
-Realizar encuentros.
Reconocer los 
intereses del 
colectivo en aras 
de fortalecer la 
convivencia grupal.
 “Espacio Vital de Desarrollo y Convivencia”
Propuesta de intervención comunitaria
Barrio El Plumón
Objetivo General: 
Crear un espacio de encuentro para los habitantes del Plumón a través 
de actividades comunitarias culturales y recreativas. 
Propuestas de intervención hechas por los/las jóvenes
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Objetivos 
(VSHFt¿FRV Actividades Estrategia
1. Formar a los 
jóvenes del barrio El 
Plumón para realizar 
actividades culturales y 
deportivas.
-Realizar charlas, 
conferencias y talleres 
sobre actividades 
deportivas y culturales. 
-Realizar intercambios 
culturales y deportivos 
en la comunidad y fuera 
de ella.
-Vincular al grupo 
juvenil “El parche de los 
jóvenes”  a instituciones 
deportivas y culturales
Hacer convocatoria
Delegar responsables 
para la ejecución de 
la actividad.
2. Mejorar la caseta 
comunal para los 
jóvenes del barrio y 
para las generaciones 
venideras.
-Realizar mejoras físicas 
en la caseta comunal del 
barrio.
-Organizar el 
espacio acorde a 
las necesidades del 
proyecto 
'H¿QLU HVWUDWHJLDV
colectivas para 
poner en marcha 
el desarrollo de la 
actividad.
3. Potencializar la 
creatividad de los 
jóvenes a través de 
la construcción de 
elementos recreativos.
-Programar actividades 
de diseño a través del 
dibujo
-Realizar actividades de 
lectura que estimulen la 
creatividad
-Construir elementos 
recreativos.
Realizar gestión con 
instituciones, para 
promoción de las 
actividades en el 
barrio. 
4. Realizar actividades 
comunitarias para el 
EHQH¿FLRGHOEDUULR
-Realizar el proceso 
de planeación para 
la ejecución de las 
actividades.
-Generar convocatorias 
a toda la comunidad.
Convocar a la 
comunidad en general 
para que participe 
de las actividades 
programadas.
5. Ejecutar  jornadas 
culturales con los y 
las habitantes de la 
comunidad.
-Planear las actividades
-Realizar convocatoria.
-gestionar los 
requerimientos de las 
actividades.
Gestionar con 
instituciones para 
promoción de las 
actividades en el 
barrio.
6. Promover actividades 
culturales entre las 
familias del barrio.
-Realizar gestión para 
conseguir los elementos 
requeridos.
-Hacer proceso de 
convocatoria.
'H¿QLUUHVSRQVDEOHVGH
la actividad
Utilizar medios 
de comunicación 
alternativa, como 
pancartas y carteles 
para promocionar la 
actividad.
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“Taller de Manualidades y Artesanías Jóvenes y 
Niños que Crean para Defender sus Derechos” 
Propuesta de intervención comunitaria
Corregimiento La Bella
Objetivo General: 
Divulgar el respeto y la defensa de los derechos establecidos en 
la convención internacional de los derechos de la niñez mediante 
manualidades y artesanías realizadas por los y las jóvenes de la 
corporación kiron del corregimiento la bella.
2EMHWLYR(VSHFL¿FR Actividades Estrategia
1. Adquirir técnica para 
el diseño y elaboración 
de artesanías y 
manualidades en guadua 
y material reciclable.
Capacitación en 
técnicas para elaborar 
diseños, manejo 
de materiales y 
herramientas.
Taller de técnica de 
pintura sobre guadua, 
yeso, vidrio, mural y 
grabado sobre madera 
(palo q sea).
Establecer espacios 
de formación técnica 
con los integrantes 
del colectivo, para 
la elaboración de 
artesanías.
Gestión de 
capacitadores según 
la 
Selección de los 
materiales que van a 
usar la corporación kiron 
para la elaboración de 
artesanías
necesidad presentada.
2. Lograr que los y las 
jóvenes de la corporación 
kiron divulguen los 
derechos de la infancia 
y la niñez, consignados 
en la convención 
internacional de los 
derechos de la niñez
Elaboración de 
mensajes alusivos 
a la defensa de los 
derechos de la infancia 
y la niñez.
Taller de socialización 
de los derechos de 
los niños consignados 
en la convención 
internacional de los 
derechos de la niñez.
Realización de 
feria artesanal para 
socialización de 
productos.
Ubicar vayas en zonas 
estratégicas de la 
vereda.
Espacios de formación 
y socialización 
generados desde 
convocatorias a la 
comunidad.
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4. La Fase de Sistematización
Este momento nos permitió recoger los logros, avances, metodologías, 
GLÀFXOWDGHV \ DSUHQGL]DMHV GH OD H[SHULHQFLD HQ JHQHUDO HQ pO  ORV
SDUWLFLSDQWHVHTXLSRGHWUDEDMR\SREODFLyQEHQHÀFLDGDORJUDPRVGDU
cuenta de lo ocurrido a nivel personal,  grupal e institucional, también 
QRV VLUYLy FRPRPHGLRGH YHULÀFDFLyQ  GH ORV UHVXOWDGRVREWHQLGRV
en relación a los objetivos e impactos trazados en el proyecto y por 
último, fue un vehículo para colocar en circulación la Escuela en 
diversos escenarios institucionales y comunitarios. 
Con la sistematización se llevó a cabo un proceso transversal a todo el 
orden de actividades realizadas, se involucró encuentros evaluativos y 
la proyección de la propuesta a través de esta publicación escrita y de 
un producto audiovisual en video.
Las motivaciones que emprenden esta acción sistemática radican en 
crear una herramienta en el que un  acumulado de saberes reales, 
constituyeran una narrativa social.  Suscitar el hecho de que un proceso 
de intervención social debe generar saberes y a su vez dejar evidencia 
concreta sobre las formas y mecanismos que se implementaron para 
dicha construcción.
La experiencia desde esta perspectiva, no debe quedar en un vacío 
como un trazado de olvido y recuerdos extraviados, por el contario, 
se le debe otorgar un sentido vivo, ya que las grandes revoluciones 
estructurales parten desde cambios en las micro realidades y con ello 
crear posibles rutas y otros puntos de partida para una renovación 
cultural.
A continuación socializaremos los instrumentos, formatos y medios 
implementados en el proceso de sistematización del proyecto escuela.
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Capítulo V
De los Resultados
obtenidos.
Nada en este mundo es un regalo,
lo que ha de aprenderse,
debe aprenderse
arduamente.
(Carlos Castaneda)
No hay otra manera de escapar
a la tortura de un sistema social,
sino es por medio de la
emancipación de la sensibilidad,
luego vendrá la capacidad del sujeto que habla
para ampliar el poder 
de la acción y el pensamiento.
(Cesar Castaño)
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LAS COMPRENSIONES FINALES DEL 
PROCESO
 
(El lenguaje de la educación,
es el lenguaje de la creación de cultura,
no del consumo del conocimiento o de la 
adquisición de este  solamente)
(Bruner)
Los Campos Vitales
/DYLGDGHOSUR\HFWRVHWUDQVIRUPyDOÀQDOHQXQDIXHQWHGHH[SHULHQFLD
estética, un relato sensible de construcción social, uno en el que tuvimos 
la oportunidad de equivocarnos y correr riesgos. Por ello defendemos 
en el marco de un proyecto como este, el derecho a cometer errores, 
a cambiar las opiniones cuando se hizo necesario, pues el laboratorio, 
consigna en el proceso para la constitución de saberes, aclaró la 
posibilidad de encajar  la voluntad, de levantarnos desde el problema 
presentado. Vivimos nuestro pertenecer bajo argumentaciones 
provistas de posibles salidas, para acortar la distancia del recorrido que 
nos llevase al cumplimiento de la propuesta.
(Q HO FDPLQR H[SOLFDWLYR \ SURDFWLYR GHO WUDEDMR  VH SHUÀODURQ
múltiples campos de realidad, con los cuales se hizo operativo; cada 
XQRFRQVWLWXLGR FRPRHVODEyQ FRPRSLHGUDÀORVRIDOGH DOTXLPLVWDV
sociales. Entre ellos denotamos:  
D 8QFDPSRH[SOLFDWLYRGHÀQLGR
b. Un campo particular de coherencias experienciales, notablemente 
diferenciales. 
c. Un campo relacional en el orden de lo interno y externo, que se 
tejieron en los procesos de constitución de saberes, en el marco 
institucional y en los dominios de incidencia social. 
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G 8Q FDPSR SDUWLFLSDWLYR HQ HO TXH VH HGLÀFy XQ GRPLQLR GH
horizontalidad comunicativa.
e.  Un campo de transformación, para reinventarnos cuando fuese 
necesario o debido. 
  
Este camino fue expresión de un hecho cognoscitivo, un margen 
explicativo de la propiedad constitutiva, que en todos dejó un rastro, 
una marca vivencial para el ser racional trascendente y para el proyecto 
a construir denominado sujeto social de derechos; también fue un 
campo de emociones del entendimiento que no restringieron la razón, 
VLQRTXHVHSHUÀODURQFRPRXQKHFKRGLQiPLFRTXHDOÀQDO UHVXOWD
de la interacción humana y el entrelazamiento circunstancial de lo 
acontecido.  
Vivimos en un plano que permitió reivindicar la idea de lo educativo, 
justo hoy cuando la enseñanza convencional y arbitraria, no posee 
una intención que conlleve al ejercicio político, donde sea posible 
hablar sobre visiones de ensueño social como ciudadanías juveniles, 
nombrar las prácticas humanas como acciones que desencadenan otras 
estructuras de pensamiento, creatividad y sentimiento, que pueden 
ser  las tres fuentes del razonamiento del sujeto de derechos. 
También creímos que podíamos intervenir en un espacio sórdido y 
parco como son consideradas las políticas juveniles, con la intención 
de  impulsar y legitimar la validez de lo alternativo y lo políticamente 
viable, buscando lo no formal de la constitución organizativa y el 
replanteamiento de las relaciones entre unos y otros; todo ello  en aras 
de proponer el rescate de  lo que son las narraciones locales que poseen 
las comunidades, en el que existiera un juego discursivo que planteara 
la discusión entre lo público y lo privado, de donde emergen la noción 
de ciudadanía y la comprensión e interpretación individual como factor 
de práctica socio política, socio histórica y socio cultural.
Hoy vivimos en un tramado simbólico de relaciones fragmentadas 
y por ende desarticuladas,  la única forma de hacerle frente a esta 
característica poco favorable para el sentir humano, son los actos 
creativos, una manera de integrarnos en nosotros mismos, de hacer 
parte de. Según Max Neff “El acto creativo surge cuando penetro profundamente 
algo y sobre todo si lo penetro con amor, es decir, con el deseo de poderme potenciar 
sinérgicamente con el. 22” 
0$;1())0DQIUH(ODFWRFUHDWLYR'HVGHODHVWHULOLGDGGHODFHUWH]DKDVWDODIHFXQGLGDGGHOD
LQFHUWLGXPEUH'RFXPHQWRGHDSR\RSHGDJyJLFRIXQGDPHQWDGRFRPRGRFXPHQWRGHDSR\RSDUDOD
innovación del bachillerato en ciencia, tecnología, creatividad y desarrollo humano 1998.
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Fue por ello, que enraizamos en el proyecto la potencia creativa de 
hacer sentir que el mundo puede ser leído para describirlo, explicarlo 
y por último alterarlo, corregirlo según la necesidad imperante, de 
aquí que esta forma inteligible notase en sí el  hecho de enfrentar los 
problemas políticos del entorno.
Con los/las jóvenes descubrimos que la intención de los proyectos 
sociales no tiene que consistir en  esa forma ciega de creer, que desde 
el impulso natural todo ser social debe adaptarse al entorno en el que 
se circunscribe, sino que debe corregirlo para que este sea adaptado al 
ser y en esta relación surge entonces la adopción del entorno, que son 
los deseos y los sueños vueltos a nombrar.
Es decir, que la función de vida de la experiencia del trabajo social 
tenía que colocar en el tribunal de  las posibles certezas, un campo de 
exploración para la acción físico-racional, en torno  a la des-virtualización 
de las relaciones íntimas, personales y sociales, para que el espectro de 
la realidad se ampliara de un marco local de la cotidianidad inmutable 
a la totalidad universal, transformadora, con herramientas que están 
sujetas a la construcción de saberes,  que desde su debida aplicación 
estimulará aún más el desarrollo del ser cognoscente.
La fuente de vida era que desde los/las jóvenes se hallasen horizontes de 
transformación social y participación política, trazados y sostenidos. Por 
eso en este recorrido nunca estuvieron solos, se crearon complicidades, 
entre todos los que convergíamos en el hallazgo de las voluntades de 
FDPELRGHHVWDIRUPDORVVXMHWRVIXHURQFROHFWLYRVFRQÀJXUDQGRXQ
nuevo sistema de valores, ideas, creencias y prácticas, que actuaron 
como códigos para ´QRPEUDU\FODVLÀFDUGHPDQHUDQRDPELJXD ORVGLYHUVRV
aspectos de su mundo y de su historia individual y de grupo 23”. Por tanto, el 
mundo simbólico nutrió una pequeña estructura para hacer  tejido 
humano y político en el que delicadamente se fueron  estableciendo 
acuerdos y pactos, conscientes e inconscientes que apremiaron la 
necesidad de  hacer incidencia social y comunitaria.
Todos estos marcos vitales, proveyeron  sentimientos de valores 
LQDOLHQDEOHV H LQDOWHUDEOHV FRQÀJXUDQGR XQD IRUPD GHO VHQWLGR
de existencia al despejar el mundo cercano, para conquistarlo en 
concatenación a la ponderación de las experiencias vitales de acción 
intersubjetiva, que compusieron un lugar donde se desarrollaron 
026&29,6,6&LWDGRSRU0RxLYDV$(SLVWHPRORJtD\UHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV&RQFHSWR\
Teoría. En Revista de psicología general y aplicada, Madrid 1994. 
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verdaderos márgenes de posibles reivindicaciones sociales, y decimos 
SRVLEOHVSRUTXHHOSDVRÀQDOORGHELHURQ\GHEHQGDUORVODVMyYHQHV
participantes en su proceso histórico que deviene en la visión utópica 
del futuro.
Por todo cabe decir que, “nunca estamos solos que somos parte del todo, que 
FRQVWLWXLPRVHOWRGRFDGDXQRVHSLHQVDFRPRSDUWHGHHOORSHUVRQDOVHFDPXÁDSHUR
no se olvida ni se relega, sigue latente para ayudarnos a estar en el todo”. 24 
¿A dónde apuntaron los saberes?
A cinco campos de acción para la reivindicación social, (El re-
encuentro, al reconocimiento de la palabra, a una posición de 
resistencia, al aprehender, y a la incertidumbre como mecanismo 
GH FHUWH]D 6REUH ORV FXDOHV ÁXFWXDURQ \ VH DVLPLODURQ HQHUJtDV
convergentes, deseos y ánimos que se proveían de fuerzas sensibles y 
transformadoras, para encajar un sentido de conciencia colectiva, una 
forma de relación constitutiva y sensible con los otros. Los saberes 
fueron el objeto concreto del proceso educativo y el hecho de pensar 
y actuar creativamente.  
Son estos campos de acción un principio de reconocimiento y encuentro 
con múltiples expresiones culturales, que van multiplicándose  como 
estrategias decisorias para que  los derechos humanos se acerquen a 
contenidos y expresiones, logrando perdurar inalienables al tiempo de 
la inconsciencia social.
/RV VDEHUHV FRPR SXHQWH YLQFXODQWH HQWUH OR PyYLOUHÁH[LYR OHYH
complejo, lúdico-racional, rompen con “La clausura del campo  de 
representación social y la postura que busca desestructurar, descomponer, e incluso 
dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un sistema de 
reconocimiento humano” 25.
 
Se cuenta de este modo que la virtud de estos campos de acción, no 
es proveniente de lo que por si sólo representan, sino de la objetividad 
con que se imprimen en el mundo, de aquí que la idea de conmocionar 
el universo cercano  pueda ser un buen punto de partida para la 
construcción de una pedagogía alternativa, en otro tipo de proyectos 
de intervención social.
&$67520&)XQGDPHQWRVGHODVSURSXHVWDVDOWHUQDWLYDVSDUDGLQDPL]DUORVSURFHVRFRPXQL-
tarios, Educación y Comunidad. Bogotá. 1997.
'(55,'$-DTXHV/DGHFRQVWUXFFLyQGHODVIURQWHUDVGHOD¿ORVRItD(VSDxD3DLGRV
citado en: CALLE, Margarita. Perspectiva Histórica del desarrollo de las  Artes Plásticas en Pereira. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia 2006.
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Podemos así mirar, que la educación  debe instituirse como elemento 
sustancial que pone en juego la transmisión de herencias y saberes.
$VtORVFDPSRVGHDFFLyQLGHQWLÀFDGRVHQHOSURFHVRVRQ
1. El  Re-encuentro
(OUHHQFXHQWURSHUPLWHFRQFOXLU\FRQÁXLUHQTXHFDGDDFWRGHYLGD
posee un pasado, los/las jóvenes están armados de lo que han sido, que 
el tiempo avanza sin reversa y que ellos habían olvidado mirar atrás, nos 
dimos cuenta que era inminente girar la cabeza y reconocer la geografía 
DODTXHVHSHUWHQHFtDORTXHFRQÀJXUDEDODVDQJUH\HSLGHUPLVGHOD
realidad histórico social.
Desde ese lugar de posibilidades, el encuentro de lo/las jóvenes con 
VX SDVDGR KLVWyULFR FXOWXUDO VLJQLÀFy  FRPSHQHWUDUVH DELHUWDPHQWH
con un presente y reconocer qué elementos políticos y sociales han 
constituido la historia. Recordemos por un momento que esta era 
para Walter Benjamín, todo aquello que se encuentra en la mirada del 
Ángelus Novus de Klint, una historia que está hecha por los vencedores 
y constituye un pasado horrendo lleno solamente de vestigios, algo 
similar pasaba y escuchábamos en las narraciones de vida de los/ las 
participantes.
Por eso había que re-encontrarse o sea, volver a nacer, con la mirada 
puesta hacia el rumbo que conduce a la consolidación de una historia 
propia y particular, una que aunque fuese difícil creer, emanaba de 
hombres y mujeres que tenían la idea de haber perecido con pasado y 
todo, desde pequeños sueños hasta grandes esperanzas sociales.
Estos seres  que se suponían olvidados y excluidos, se han levantado a 
pesar de antes haber entregado la vida a la desmemoria,  a la concepción 
GHXQWLHPSRHItPHURDODFDOOHFRPR~QLFRWHUULWRULRFRQÀDEOHDOD
YLROHQFLDFRPRHVSDFLRGHUHODFLyQKXPDQDÀQDOPHQWHFUH\HURQHQOD
restitución de su legado individual y colectivo. 
El viaje fue en y sobre si mismos, con ello llegaron niveles de 
FRPSUHQVLyQ GH VX HVSDFLR WLHPSR (O UHHQFXHQWUR TXH VH UHÀHUH
al vínculo con lo propio, permitió darle carne y huesos a esos años 
y tiempos pasados fantasmagóricos, que se han extraviado en el ir y 
venir del cronos, para alzar la mirada, y alistar las manos en aras de 
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HGLÀFDUFRQHOODVXQSHTXHxRPXQGRDOTXHVHGHEtDFRQFXUULUHVWRHV
territorios verdaderamente humanos para vivir, en la que se le aportaba 
una idea a cada cosa, a cada posibilidad liberadora y reivindicativa, en 
la que se despertó un campo de entendimiento sobre el porqué están 
donde están y viven lo que viven.   
El saber que se encadena al  re-encuentro, es el ser en esta historia 
con una posibilidad transformadora, es el hallazgo de un lugar común 
donde cada acto humano cobra vida, donde cada acción tiene un valor, 
que  en si recobra el sentido que como nueva generación social se les 
adecúa, aparece como un arma activa y política para hacer resistencia 
al pragmatismo de la vida que se promueve en este sistema de 
desencuentros, desarraigos y profundas patologías de la desmemoria.
2. Re-conocimiento de la palabra 
La voz tiene un sentido, es el vehículo de lo que se dice, la palabra es 
el medio expresivo del lenguaje hablado. En tanto somos seres del 
lenguaje debemos habitar en el Lenguajear;  para el chileno Humberto 
Maturana, ello nos implicará volvernos seres de sentido armónico en 
los procesos de relación sujeto- sujeto. El lenguaje evidencia en su 
construcción  la cristalización de lo humano
El reconocimiento de la palabra incitó a deambular sin descanso ni 
reparo en el espacio de la reconciliación con el otro, que desde la lógica 
GHOSUR\HFWRHVHOUHÁHMRGHOVLPLVPRHORWURQRHUDHORWURDMHQRVLQR
el cercano cómplice del viaje reivindicador.
El don de la  palabra como nos lo dicen los abuelos que cuidan la ley de 
origen, “es un campo de sentido espiritual que conduce al encuentro del equilibrio 
existencial, pues por medio de esta, el ser humano rompe con su silencio interno y 
logra constituir un espacio para sentir-pensar con y desde el otro, transportándolo 
a profundos viajes sobre la historia de vida, y reconciliándolo con el sentido del 
pensamiento y la emoción y los deseos íntimos” 26.
)XHHQWRQFHVGHVGHODSDODEUDHQODTXHORVODVMyYHQHVÁX\HURQHQVXV
relaciones, e indagaron códigos y mundos simbólicos que envuelve a 
(VWHSODQWHDPLHQWRVXUJHGHXQDHQWUHYLVWDUHDOL]DGDDO-DWHRSDODEUHUR,JQDFLRHQODFRPXQLGDG
UHVJXDUGRGH5DNLUDHQ%R\DFiTXLHQHVFROHFWLYDPHQWHWLHQHQODWDUHDGHUHVFDWDUODOH\GHRULJHQ
Muisca.
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cada uno de ellos;  todo dentro del recorrido del desvelo que debe ser 
la intermediación de su uso, pensando y nombrando la reinterpretación 
del mundo.
Entonces, el  uso del vocablo como  viaje interpretativo del entorno 
personal, familiar y comunitario, rompió la mudes profunda en la que 
habitaban nuestros viajeros.
Su reconocimiento generó el eco del aprendizaje obtenido, juntó 
lenguas y formas plurales del lenguaje que subyace en los jóvenes, se 
disfrutó  tal como las bocas disfrutan de los besos.
La promoción que se dio desde el proyecto para el uso de la 
expresión, dejó como resultado el restablecimiento de un espíritu de 
UHFRQRFLPLHQWRTXHÁX\yFRQHOHQWHQGHUFRPSUHQGHUHLQWHUSUHWDU
que el factor del silencio, se opone a la vida real y práctica, haciéndola 
fragmentada y desconocida, y en tal sentido el otro corre el riesgo de 
tornarse o ´GHÀQLUVHFRPRXQQ~PHURGHSXHUWD\GLUHFFLyQGHFDOOHµ27 o sea, un 
símbolo generalizado sin profundidad alguna.
Por tanto, La palabra fue la metáfora para darle sentido al sin sentido, 
de aquello que cotidianamente se evocaba y exponía verbalmente, esto 
era, la voz que guardaba cargas de violencia simbólica.
Finalmente, “En la palabra se halló el encuentro entre pensamiento y poesía- 
lo emocional y lo racional-,  no desde el logos ni tampoco desde el verbo” 28 y 
el resultado implicó una coherencia estética entre lo que se dijo en 
todos los espacios constituidos en el proyecto y lo que se hizo en 
términos objetivos, creando en si un resultado que se aproximó a la 
representación misma de lo que deben ser las comunidades de sentido: 
Un pensar en si, reconociendo desde su lengua-lenguaje, su voz-
palabra, el poder que desde el acontecimiento colectivo se puede lograr 
para reacomodar la realidad.
3. Una posición de  resistencia
Es necesario poner una ardua atención a la naturaleza de la 
inconformidad de ser en el todo, a pesar de creer no estar en nada, 
9,9,(6&$6)HUQDQGR(OEDUULRGHLQYDVLyQORVOHQJXDMHVGHXQDLGHQWLGDG(Q3REODGRUHV
Urbanos II En busca de identidad, Tm editores, Ican Colcultura Bogotá. Colombia. 1994.
=$0%5$120DUtD3HQVDPLHQWR\3RHVtDIUDJPHQWR&ODYHUHYLVWDGH3RHVtD\FXOWXUD1
Cali, Colombia.  Agosto. 2004.
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de quererlo todo y por condiciones ajenas no poseer más que vacío; 
WDO GXDOLGDG VH UHÀHUH FRQFUHWDPHQWH D DVXPLU \ SRQHU HQ GXGD ODV
estructuras que políticamente nos son impuestas, y a la negación de 
espacios posibles para transformar esta realidad. ¿Pero a qué mecanismos 
recurrir? ¿Cuáles son las estrategias en el orden de lo político que se 
deben implementar? ¿Cómo reivindicarnos a esa situación?  Estas son 
por lo menos tres buenas razones para designar que una orientación 
políticamente correcta, pueda dialogar productivamente, con una 
UHÁH[LyQVREUHHODVSHFWRUHLYLQGLFDWLYRTXHVHKDOODHQORVQLYHOHVSUH
expresivos de los/las jóvenes adolescentes.
(VWD YLVLyQ FRQVWLWX\H  XQD UHÁH[LyQ HVWLOL]DGD \ UDGLFDO VREUH OR
FRQÁLFWLYRTXHUHVXOWDQVHUORVFRQWH[WRVTXHGHWHUPLQDQODLQFLGHQFLD
social de los/las jóvenes en nuestra ciudad, y en ese sentido, no sería 
H[DJHUDGRDÀUPDUTXHVHSXHGHFUHHUHQXQSXQWR OLPtWURIHHQXQD
verdad oculta, un tramado secreto que puede poner  en vilo la narrativa 
social que nos ha sido impuesta y que en el orden de lo expuesto y 
de los acontecimientos que anteceden este documento se denominó 
como resistencia.
5HVLVWLUQRHVYLROHQWDUHVSRQHUIUHQWHDHVFRQIURQWDU\ÀMDUSRVLFLyQ
social desde mi universo simbólico ante aquello que me adolece, 
contingencias no controlables, circunstancias sociales no fortuitas, es 
entenderme en el universo de lo político con la intención de incidir de 
manera directa en los modos de existencia.
Así, logramos enriquecer una lectura políticamente focalizada, 
sobre la construcción de campos, herramientas y conceptos útiles al 
pensamiento, sobre el hacer desde el escenario político, orientado hacia 
lo que al comienzo de este capítulo nombramos como ciudadanías 
juveniles.
Por tanto, la resistencia, desde el marco de los logros del proyecto 
apareció como instrumento y método para generar acción social, dar 
paso a nuevos relatos y esclarecer ese universo político, que de modo 
tan oscuro ha penetrado todos los rincones espaciales,  humanos, 
comunitarios y familiares.
Este campo de acción para la reivindicación social incidió sobre: “...
ODVUD]RQHVVXÀFLHQWHV\QHFHVDULDVSDUDLQLFLDUXQHVIXHU]RFRPRORVPRWLYRVTXH
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FRQGXFHQDXQGHWHUPLQDGRÀQFRPRHOUHIHUHQWHTXHSHUPLWHGHFLGLUHQXQVHQWLGR
y no en otro, como la voluntad que permite mantenernos en ese sentido pese a las 
adversidades...” 29.
La oposición que se resaltó  y que tuvo su foco de incidencia  en las 
comunidades, obedeció a las iniciativas de naturaleza colectiva que 
fueron creadas por los/las jóvenes. Se estructuró como ejemplo claro, 
TXHODFROHFWLYLGDGGHVGHSODQRVVLQpUJLFRV\GHÀQLHQGRVXVQHFHVLGDGHV
de acción política, puede expresar claramente los escenarios de 
incidencia social sobre los que se puede intervenir. 
,QVSLUDGRV HQ HVWDV GHWHUPLQDFLRQHV VH SHUÀOy XQ SRWHQFLDO
fundamental, una fuerza emergente para la construcción de lo que 
podemos denominar como sujetos sociales, seres humanos con 
capacidad de actuar e intervenir sensiblemente el espacio habitado.
4. El aprehender
El conocimiento es un espacio de plenitud para el ser humano, es la 
necesidad que debe a toda costa satisfacerse, a través de él mediamos 
nuestra inserción en las estructuras sociales y culturales, constituyendo 
niveles de confrontación con el mundo circundante,  es la manera en 
la que complementamos las zonas del pensamiento, la emoción, la 
palabra y los deseos.
Es gracias al aprendizaje, que como seres humanos podemos 
espiritualizar el lenguaje de la vida,  de lo contrario, quedaríamos 
condenados a una divagación en el  universo de la  incomprensión; el 
plano de la incertidumbre no podría ser resuelto desde las certezas y 
la posibilidad de coexistir conjuntamente, quedaría relegada a un ideal 
fantasmagórico.
De esta manera, el conocimiento actuó como el barco que trasportó la 
esencia de los saberes que en el proyecto se fundaron, de las palabras y 
las cosas que hicieron parte del universo educativo, esto permitió que 
no estuviésemos perdidos o fuésemos náufragos en un mar donde se 
suspenden el  espacio tiempo para ser eliminados, lo que si logramos 
fue parir conjuntamente una postura humana que le dio relevancia a 
este campo de acción, como el portador del mensaje que enuncia que 
el mundo puede ser creado y habitado.
5D\XHOD)XQGDFLyQ&XOWXUDO7HDWUR(ItPHURSURSXHVWDGHH[LJLELOLGDGGHGHUHFKRV\UHVLVWHQFLD
FLYLODODYLROHQFLD\DODXWRULWDULVPRFRQKRPEUHV\PXMHUHVMyYHQHV%RJRWi&RORPELDPDU]RGH
2006
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También discernimos de la idea de asumir la educación como un ejercicio 
de simple transmisión, o medio de legitimación de las regulaciones 
sociales;  pues como plantea Estanislao Zuleta, “la educación es más que lo 
que se transmite, no se trata de un sistema de producción de fuerza de trabajo para 
una demanda existente en el mercado” 30.
Por eso determinamos, que aunque desde las estructuras educativas 
FRQYHQFLRQDOHV H[LVWDQ DÀUPDFLRQHV REMHWLYDV GHO PXQGR VRFLDO
como producto de verosimilitud en el conjunto de las convenciones 
FXOWXUDOHVHVSRVLEOHDUUDLJDU VLVWHPDVTXHSHUPLWHQUHFRQÀJXUDU ORV
modelos, medios e instrumentos implementados en la transmisión del 
conocimiento y de los saberes  humanos, sociales, políticos y culturales.
En concreto, respondimos a una necesidad espiritual del ser humano, 
una que preexistía y perdura en los/las jóvenes participantes; con este 
principio no maquinamos a nadie ni generamos espacios operativos de 
relación vertical para la construcción de saberes  y le dimos salida a las 
necesidades más apremiantes, como era reconocer  el mundo inmediato 
en el que se halla sumergida y ligada la existencia de la colectividad.
En el proyecto el sistema pedagógico se concibió como “inventos 
necesarios del hombre para ampliar sus medios expresivos, las formas, los objetos 
y los pensamientos que ha desarrollado, no sólo para transformar su realidad y 
ponerla a su servicio, sino para comunicarse entre sí y sobrellevar el peso de la 
existencia” 31.
Lo que nos permitió estos alcances, fue la concepción del  aprendizaje 
desde un escenario alternativo que puede buscar salidas  a los 
desafíos que el mundo nos regala, generando de este modo una 
relación recíproca entre cómo se presentan los objetos, la lengua, el 
pensamiento, la poética, el tratamiento y las argumentaciones de la 
educación no convencional.
(QGHÀQLWLYDHOWUDEDMRFRQORVODVMyYHQHV\ORVVDEHUHVFRQVWLWXLGRV
GHVGHHOSODQRGHODSUHQGL]DMHUHDÀUPyXQDVSHFWRYLWDOSDUDORTXHIXH
nuestro quehacer a partir de encontrar el valor y el papel que las formas 
alternativas de movilizar procesos educativos no formales, cumplen en 
la renovación de los lazos sociales que fomentan pilares en los espacios 
de resistencia social. 
30. ZULETA, Estanislao. Educación y democracia un campo de combate, Fundación Estanislao 
Zuleta, Corporación Tercer Milenio, Bogotá, Colombia Junio 1995.
31. GARCIA; Santiago. Teatro democracia y pedagogía. Arte y cultura democrática. Instituto para el 
desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán. Bogotá, Colombia. 1994.
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5. Incertidumbre Como Camino de Certeza.
Debemos decir necesariamente: ¡Cuando tenía las respuestas me 
cambiaron las preguntas! Así, todo proceso se encuentra inacabado, 
posee puntos secuenciales en la esfera de la continuidad del hacer 
cultural.
Colocamos en el vilo de los cuestionamientos todo cuanto hicimos, por 
eso creímos que toda pregunta debe responderse con otra pregunta.
La incertidumbre entonces es una forma de nombrar que  nada esta 
resuelto, que todo se halla en el tintero de la respuesta, en un plano 
de experimentación, una forma de ciencia simbólica donde nada se 
GHFtDRVHKDFLDGHIRUPDDUELWUDULD\GHÀQLWLYD\DTXHWRGDODUHDOLGDG
del proyecto se presentó como una simultaneidad de posibilidades 
que revelaban polisemias de vida y la vida nunca esta acabada, es 
XQDFRQVWDQWHRVFLODFLyQVRQFDtGDV\EDMDGDVÀJXUDVTXHUHÁHMDQHO
desequilibrio, la falta de un orden, un orden al que se puede llegar solo 
si nos preguntamos sobre el enlazar de manera armónica lo que se 
piensa, se hace, se dice y se proyecta.
Fue así como esta imagen de la duda, este principio de construcción 
se logró compartir y asimilar por quienes fueron sus receptores, 
tornándose así en el vértice para la invención de miradas sobre los 
derechos humanos, que hoy se pueden percibir en las retinas.  
Poner en duda, cuestionar la realidad es eminente en estos tiempos 
de totalitarismos e ismos profundamente arraigados en las conciencias 
de los mortales,  pues sólo partiendo de esto se podrá apreciar la 
complejidad de todo tipo de relación humana de toda forma de 
FRQÀJXUDFLyQGHOFRQWH[WRLQPHGLDWR\KDVWDVRxDGR
Poner en duda implicó también reinventar a diario nuestras formas 
operativas y estructuras metodológicas de acercamiento a los núcleos 
comunitarios.
De este modo el no saber, genera la inquietud y la búsqueda de descifrar 
las sombras que vemos proyectadas a la pared cuando damos la espalda 
al mundo, encerrados en  la caverna oscura en la que el sistema nos ha 
SXHVWR VROR OD LQFHUWLGXPEUHPXHVWUD HO UHÁHMRGH OX]QRV LQTXLHWD
sobre lo que afuera existe, la incertidumbre equivalente a deseo de 
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conocer es lo que nos da privilegio y nos hace distintos en el reino 
animal, es lo que nos convierte en hombres y mujeres.
Un espacio de desafíos desde el querer conocer generando en si un 
proceso de comunicación íntima, abonó terreno a la invención de 
perspectivas sociales que dejaron trazos para estimular herramientas y 
VXSHUDUXQLYHUVRVVRPEUtRVVREUHORVFXDOHVVHHGLÀFDURQQDUUDFLRQHV
En la Memoria de las Conclusiones
Cada  época vivida con este proyecto nos ha permitido descifrar más a 
IRQGRTXLHQHVVRPRVÁXLU\JXLDUQXHVWUDUHWLQDDOXJDUHVRVFXURVQRV
has puesto de frente con nuestros límites y posibilidades en el plano de 
lo humano y lo profesional, nos ha dicho a cual lugar podemos llegar, 
en que espacios podemos habitar, hacia donde dirigir los vientos que 
lleven nuestra voluntad de búsqueda por una transformación social.
Paso continuo nos damos cuenta que la precariedad también es un 
rostro con capacidad de sonrisa ya que sobre toda realidad preexiste un 
sentido vital, sueños que desean revelarse a través de  lenguajes vueltos 
a signar, para que majestuosamente la capacidad de comprensión 
aborde cuerpos que viajan insondables en el transitar de un tiempo 
KLVWyULFRLQGHÀQLGRHQHOTXHWRGRVQRVHVWDPRVFRQVWUX\HQGR
También es importante coincidir con la importancia que tiene el estar 
claros al emprender las aventuras; ¿Qué riesgos se corren al querer 
PRGLÀFDUHVWHDTXt\DKRUDTXHYLDMD\DYHFHVWRGRORERUUDFRQVX
avanzar inesperado?, preguntar ¿Qué buscamos más a fondo, qué es 
lo que sigue después de responder al informe y la tarea institucional?, 
¿Qué quedara de lo pasado?; ¿El pequeñísimo instante que ha partido en 
donde ha dejado su rastro?  ¿Qué imágenes nuevas se han consolidado 
para reconocer el mundo? El nuevo trazo para seguir deambulando 
por caminos propios no es más que la respuesta de habitar en una 
cultura que esta viva, por que nos podemos comunicar con ella una vez 
ha sido alterada para responder a las necesidades.
Las experiencias de cambio y reivindicación se constituyeron en 
misterios descifrados mientras todos caminábamos siendo espectadores 
de las itinerancia de las ideas, armas cargadas de poder que vencen 
lo aparentemente casual, para regalar un ser y estar que sobrepasa 
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intelectualismos o convicciones discursivas; presentimiento de actos 
creativos que no necesitan mas que la naturaleza  de la decisión para 
querer y hacer a favor de la propia dignidad.
/DVFRQFLHQFLDVÀQDOPHQWHJHQHUDGDVFRQVWLWX\HURQXQD]DUREMHWLYR
abalanzando una sensibilidad que reconoce lo trágico cuando el tiempo 
se inmoviliza en la desigualdad y el horror social, en una vida que no es 
VLQRODXQLÀFDFLyQGHLQVWDQWHVLQDPRYLEOHV\DOLHQDGRV
Donde las herramientas de movilización están siendo diezmadas y 
agotadas en el instante mismo de su surgimiento es importante una 
lógica de conjunción, de tejido esencial para combinar la sinergia en 
busca de la construcción de un paradigma cultural que se sustente 
sobre una dimensión creativa y lúdica.  
Así, en el plano de los derechos es posible encontrar órdenes lógicos 
y acordes al lenguaje cotidiano una vez se ha considerado que el 
pensamiento se constituye desde tres órdenes del conocimiento: el 
UDFLRQDOTXHHVÀORVyÀFRHOFRWLGLDQRTXHHVSRpWLFR\HOPtWLFRTXHHV
la estética, y con su relación íntima se entiende que la vida no esta en 
otra parte mas allá que en el propio cuerpo cultural, ese mismo sobre 
el que recaen todas las estructuras de poder, el que sobrevive a tientas 
en este re-encantamiento del mundo, el que soporta las pruebas de las 
caídas, los castigos y la reintegración, el cuerpo que en el pasado fue 
SRHVtDHOTXHIXHLQVWUXPHQWRGHSHFDGRSDUDÀQDOPHQWHFRQYHUWLUVH
en una máquina perfecta de producción de deseos hacia una vida sin 
objetivos.
 
Hemos quedado suspendidos en un tiempo, donde es posible creer 
que las búsquedas de las reivindicaciones sociales  desde instancias 
simbólicas son las partes que componen una ciencia alquímica, donde 
ODE~VTXHGDGHODSLHGUDÀORVRIDOHVODFRQIURQWDFLyQFRQXQGHVWLQR
que es necesario re-escribir para comprender que este no tiene que ver 
con la resignación. 
Posible es cabalgar entre utopías aunque se nos diga que es delito su 
WUiÀFR FXDQGR VRQ HOODV SUHFLVDPHQWH ODV TXH QRV SHUPLWHQ PLUDU
al fondo del destino para quedar atónitos ante el mar inmenso que 
es la vida y de lo pequeños que son nuestros navíos para cruzarla, y 
encontrar el sujeto que materializa la complejidad .  
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En cuanto a la presencia del espíritu artístico, subyace en el campo de 
su revelación una existencia de combate agudo “entre la sombra encarnada 
de los sentidos y de la pasión y la luz etérea de la razón” 32 esencia mágica en 
la que sueño, viaje y misterio interpretan la insurrección del silencio, 
DFHQWRGHOLEUHDOEHGULRTXHSXULÀFDHOGHVWLQRHQHOLQVWLQWRVRFLDOTXH
SHUPLWHHGLÀFDUODKLVWRULDUHFRQRFLHQGRTXHWLSRGHKLVWRULDKDFHPRV
recreamos y entrelazamos con asombro por su amplia generosidad.
Mientras, entendemos que estamos en una transición y que esa 
búsqueda no es la de lo latente si no la de lo desconocido, que es 
el  camino interminable del artesano el que arma rompecabezas de 
expresiones simbólicas desde estructuras desemioticas y que podemos 
DÀQDUORVHFRVTXHVHSURGXFHQFRQODVHQWRQDFLRQHVLQWDQJLEOHVTXHVH
direccionan entre lo fundamental y lo causal.
Ahora, después de este viaje de asombrosas revelaciones solo queda 
esperar atentos y con la vitalidad entre los sueños a que el crepúsculo 
parta y el amanecer oráculo de la existencia traiga nuevos regalos para 
continuar descifrando el misterio de cuanto vivimos. 
32. JUNG, C,G Citado En: MAFFESOLI.  La condición trágica en los tiempos de la posmodernidad, 
)RQGRGHOD&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFR
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